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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
IDIARÍO DE LA MARINA9 
D E A N O C H E 
C U E S T I O N P A L P I T A N T E . — 
L A S M A N C O M U N I D A D E S Y E L 
G O B I E R N O . — C O M E N T A R I O S 
A U N D I S C U R S O . 
Madrid, 29. 
Toda la piensa dedica vivos comen-
tarios á juzgar diversamente l a si-
tuación po l í t i ca que, u n á n i m e m e n t e , 
consideran de suma gravedad. 
Para ello ha influido no poco el 
elocuentísimo discurso que en l a se-
jión del Congreso de ayer tarde pro-
nunció el diputado á Corte por L a 
Carolina ( J a é n ) don Niceto A l c a l á 
Zamora, a l combatir el proyecto de 
ley sobre las mancomunidades. 
Algunos per iódicos juzgan el dis-
curso del señor Alca lá Zamora como 
uno de los mejores que, po l í t i camen-
te, se han pronunciado en el Par la -
mento español, y, con ta l motivo, son 
mny calurosos los elogios que se le 
tributan. ' ( 
No falta ni quien considere, que el 
señor Alca lá Zamora ha matado el 
aludido proyecto con sus palabras de 
ayer. 
Los pronóst icos po l í t i cos que esto 
ocasiona son muy variados y para to-
dos los gustos. 
fl/OS C A T A L A N I S T A S . — L L A -
MANDO A L O S A U S E N T E S . — L O 
Q1 fci D I C E R O M A N O N E S . — M O -
MENTO G R A V E . 
Madrid, 29. 
Los catalanistas que se encuentran 
Madrid han telegrafiado á los 19 
jjiputados de su m i n o r í a ausentes, pi-
éndoles que vengan con toda ur- ¡ 
acia para apoyar personalmenta la 
probación de la ley de las mancomu- i 
idades. 
i S Presidente del Congreso, s eñor I 
' ade de Romanónos , a l que es tá ín- \ 
úñente ligado por antiguos lazos 
f>Hticos el señor A l c a l á Zamora, ha i 
clarado que él no es autor, n i cóm- i 
ice siquiera á&L acto parlamentario \ 
su compañero , cuya conducta s in; 
íbargo, elogia. 
[Todos los ministros reconocen que 
'actual momento po l í t i co , es verda ¡ 
lamente grave. 
R E Y Y C A N A L E J A S . — C O N F E -
R E N C I A P O R T E L E F O N O . — U N A 
ÍNTVITAOION. — . C O N S E J O E X -
T R A O R D I N A R I O . 
Madrid , 29. 
El Presidente del Consejo de Mi-
ptros, señor Canalejas, tuvo esta ma- ' 
J114 una larga conferencia te le fóni -
Mon el Rey que, como es sabido, so 
Fjentra veraneando en su palacio 
* I * Granja . 1 
conferencia, como es natural, 
Ptó sobre lo ocurrido ayer tarde en 
•«es ión del Congreso, 
señor Canalejas ref ir ió á S. BIT. 
minuciosamente cuanto sucede, 
Lr011 ^Alfonso le inv i tó á que en su 
tomóvil se personase cuanto antes 
Granja, donde a lmorzar ía con 
él y cambiar ían después más ampliaá 
impresiones. 
Inmediatamente el señor Canalejas 
c o n v o c ó á los ministros para un Con-
sejo extraordinario que se ce lebrará 
esta noche. 
L A S E S I O N D E L L U N E S . — S U P R O -
G R A M A . — ¿ S E P L A N T E A R A L A 
C R I S I S ? — - H A B L A C A N A L E J A S . 
Madrid, 29. 
L a s e s ión que el Congreso de di-
putados celebre el lunes, será l a de-
cisiva para la cues t ión palpitante, 
pues toda ella e s tará dedicada á l a 
d iscus ión del proyecto de las manco-
munidades. 
E l ex jefe de los liberales y ex pre-
sidente del Consejo, señor Moret, ha 
manifestado que combat irá duramen-
te el aludido proyecto. 
L e contes tará el s e ñ o r Canalejas, y 
en el debate i n t e r v e n d r á n los prima-
tes de todas las minorías , incluso los 
catalanistas. 
Interrogado por varios correspon-
sales el señor Canalejas dec laró que s i 
el Gobierno resulta quebrantado en 
la d i scus ión del lunes inmediatamente 
se p l a n t e a r á l a crisis. 
L a carga del poder—dijo—pesa y a 
demasiado sobre mis hombros, que so-
lo la sobre l l evarán en condiciones 
decorosas. 
V I S I T A N D O A C A N A L E J A S . — L O S 
C A T A L A N E S . — I M P R E S I O N P E -
S I M I S T A . 
Madrid, 29 
E l señor Canalejas f u é visitado es-
ta m a ñ a n a por numerosos amigos po-
l í t i cos que se apresuran á reiterarlo 
su inquebrantable adhes ión . 
También le visitaron los diputados 
catalanes para expresarle sus sim-
pat ías . 
Estos les agregaron que todos ellos 
en compacta a g r u p a c i ó n se encuen-
tran al lado suyo. 
L a impres ión general es, sin em-
bargo, pesimista para el Gobierno. 
E l señor Canalejas se ha marchado 
en su a u t o m ó v i l ¿1 rea l sitio de San 
Ildefonso. 
E L R E G R E S O D'E C A N A L E J A S — 
S U E N T R E V I S T A C O N E L B E Y . 
H A B L A N D O C O N L O S P E R I O -
D I S T A S . — E L C I E R R E D E L A S 
C O R T E S . 
Madrid. 29. 
A l anochecer regresó el señor Ca-
nalejas de su visita al Real sitio de 
San Ildefonso ( L a Granja ) que, como 
es sabido, solo dista de M á d r i d un 
centenar de k i lómetros . 
Hizo el viaje de regreso en poco 
mas de hora y media. 
A su llegada á Madrid le esperaban 
innumerables periodistas con la na-
tural impaciencia. } 
E l Presidente, contestando á las 
preguntas que le hicieron, manif lwtó 
que0expuso á S. M., con la mayor mi-
nuciosidad posible, el desarrollo di 
los acontecimientos, y que, á su ju i -
cio, tanta e x p e c t a c i ó n es inmotivada. 
A g r e g ó que su plan po l í t i co se cum-
pl irá en todas sus partes. 
E l l u n e s — a ñ a d i ó — h a b l a r e m o s to-! 
dos, y se p lan teará l a v o t a c i ó n de la | 
totalidad del dictamen, sin discutir e l , 
a r t i c u l a d o . . . 
L o s canalejistas creen que el Pre-
sidente o b t e n d r á un gran triunfo po- i 
l í t ico en esa tan esperada se s ión del 
lunes. 
Seguidamente se cerrarán las Cor-
tes; no r e a n u d á n d o s e sus sesiones 
hasta el o toño . 
L A A S A M B L E A D E F E R R O V I A -
R I O S . — E L C O M I T E C E N T R A L . 
S U P R E S I D E N T E . 
Madrid . 29. 
L a asamblea de los ferroviarios ha 
adoptado el acuerdo de que el Comité 
Nacional de la F e d e r a c i ó n resida en 
Madrid. 
P a r a su presidencia fué designado 
por ac lamac ión el s eñor Barrio . 
L A S N E C O 0 1 A C I O N E S F R A N C O -
E S P A Ñ O L A S . — G A R C I A P R I E -
T O Y G E r v F F H A Y . — S O B R E 
L A C O M P E N S A C I O N T E R R I T O -
R I A L . 
Madrid, 29. 
U n a nueva conferencia han cele-
brado hoy el Ministro de Estado se-
ñor Garc ía Prieto y d Ministro de 
F r a n c i a Mr. Geoffray. 
Hora y media duró la d i scus ión 
que versó sobre l a c o n t e s t a c i ó n que 
ha de darse á F r a n c i a en lo que se 
refiere á las compeujsaciones terrifca-
riales. 
L a s conferencias cont inuarán . 
L O D E C A N A R I A S . — E N E L S E N A -
D O . — D I C T A M E N F A V D R A B L E . 
Madrid , 29. 
L a comis ión que en el Senado en-
tiende sobre el proyecto de ley refe-
rente á las reformas de Canarias ha 
emitido hoy dictamen de conformidad 
con el del Congreso. 
E L O C T A V O C O N G R E S O A G R I C O -
L A C A S T E L L A N O . — S U A P E R -
T U R A . — L O S D I S C U R S O S . 
Burgos, 29. 
Con inusitada solemnidad se ha ce-
lebrado esta tarde l a i n a u g u r a c i ó n 
del octavo Congreso A g r í c o l a de Cas-
t i l la l a V i e j a . 
Pres id ió el acto en representac ión 
del Gobierno el Ministro de Grac ia y 
Just ic ia s eñor Arias de Miranda. 
P r o n u n c i á r o n s e elocuentes discur-
sos enalteciendo todos ellos la r á p i d a ¡ 
y f r u c t í f e r a e v o l u c i ó n que actualm.^r,- ' 
te e s tá experimentando la agricultu-
r a e spaño la . 
E l s eñor Arias de Miranda ofrec ió 
el apoyo del Gobierno a l elemento 
agrario y d e d i c ó en tus iá s t i cas alaban-
zas a l Rey Don Alfonso, recordando 
aue es S. M . el primer agricultor de 
E s p a ñ a . 
T e r m i n ó su discurso entonando un 
himno á l a gloriosa Casti l la. 
E l Ministro fué a d a m a d í s i m o . 
¿ E L . " E S P A Ñ A " E N P E L I G R 0 1 — 
A L A R M A E N E L F E R R O L . — L O 
O C U R R I D O . 
Ferro l , 29. 
E s t a m a ñ a n a se produjo una enor-
me alarma en esta p o b l a c i ó n por ase-
gurarse que el nuevo acorazado " E s 
p a ñ a " se estaba, hundiendo en el fon-
deadero del Arsenal . 
A g r e g á b a s e que unos obreros que 
trabajaban á bordo eran quienes lo 
h a b í a n echado á pique. 
L a noticia por fortuna se desmin-
tió , c o m p r o b á n d o s e que lo ocurrido 
fué aue unos trabajadores, al insta-
lar ciertas t u b e r í a s para las máqui -
nas, no cerraron bien las v á l v u l a s de 
entradas por lo que se a n e g ó una par-
te del barco, en el que entraron unos 
cuantas toneladas de agua. 
Por tal causa, y comprobada su ne-
gligencia, han sido despedidos dos vi-
gilantes. 
E N C I E Z A — U N C R I M E N . — D E -
T E N C I O N D E L M A T A D O R . 
Murcia , 29. 
E n l a v i l la de Oieza se h a desarro-
llado hoy un lamentable crimen. 
E l ex juez municipal señor Gómez 
ha dado muerte de un pistoletazo al 
procurador señor Ortiz. 
E l matador ha sido detenido. 
L A V U E L T A A L A S V A S C O N G A -
D A S . — C A R R E R A R E Ñ I D A . — 
E L V E N C E D O R . 
Victoria , 29. 
Se ha celebrado r e ñ i d a m e n t e l a ca-
r r e r a ciclista de l a vuelta á las pro-
vincias vascongadas. 
Inscr ib i éronse catorce corredores. 
L a g a n ó el barce lonés J o s é Magda-
lena. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 29. 
Con motivo de l a festividad del d ía 
de hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
v e n t a 
p c o n o m c a 
|vj i^^ente , en los meses de vera-
E ¿ , ecemos ^ públ i co l a oportuni-
E ¿ a e obtener, á precios verdadera-
E ¿ e Edículos , una variedad de m u é 
1 ^ ^-e ocupan espacio valioso y ei 
1 ^ Necesitamos para exhibir nuevos 
!r*Pie ^'Sta V8ní;a 65 principalmente 
KOg i2as Slle1itas pertenecientes á jue-
^completos, ds sal*, comedor, 
^ de dormir ó de oficinas y tam-
lo n 6 ?luestras- m e r c a n c í a s cuyo es-
! 0 ha tenido aceptac ión y mut-
Hue han sufrido aver ías en trán-
ns a i . r ebaja eii precios sobre codos 
i)llV6Atlculos es tan notable como 
elen muebles finos por lo que 
costai los ordinarios. 
C H A M P I 0 N & P A S C U A L , 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oflciales y BÓTdmdOi i 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es- i 
pañol, durante la última guerra de Cubft, 
asi como toda persona que tenga oré<lito 
rontra dicho Gobierno, por cualquier otro i 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72. 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36. altos. Apartado S8, Ha-
bana. 6632 26-S Jn. 
2013 j^bispo 99-101. 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s I n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s l r ) f o r m e s d i r í -
']ar)se á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . Ü P M A N N & C 0 -
BANQUEROS 
C 2073 ^ 7 H . í a . 
R E T I B A D A D E L O S 
A C O R A Z A D O S A M E E T C A . N O S 
Washington, Junio 29 
L a Secre tar ía de Marina ha dis-
puesto que se retiren de las aguas de 
Cuba los acorazados de l a tercera y 
cuarta d i v i s i ó n de l a eacuadra del At-
lánt i co , los que i r á n á ocupar sus res-
pectivos puestos en las estaciones na-
vales de los'Estadog Unidos, no que-
dando per ahora en los puertos cuba^ 
nos m á s que los c a ñ o n e r o s y los solda-
dos de i n f a n t e r í a de Marina que pro-
teíren las propiedades extranjeras. 
O T R A S D O S V O T A C I O N E S 
S I N R E S U I / T A D O 
Baltimore, Junio 29 
A l abrirse hoy la ses ión de la Con-
v e n c i ó n á l a una de l a tarde, se proce-
d i ó á l a tercera d é c i m a v o t a c i ó n , cu-
yo escrutinio arrojó poca diferencia., 
comparado con el anterior, conservan-
do el representante Champ Clark, e l 
primer puesto en l a li^ta de los candi-
datos y el gobernador Wilson, el se-
gundo. 
Tampoco hubo cambio alguno nota-
ble en el escrutinio de la d é d m a cuar-
ta vo tac ión . 
S E N S A C I O N A L D E C L A R A C I O N 
D E B R Y A N 
D e s p u é s de esta ú l t í m a v o t a c i ó n Mr . 
B r v a n n r o n u n c i ó un discurso que cau-
só honda sensación, por haber explica-
do en él su voto y declarado que no vo-
tar ía por e l representante C l a r k por-
que ha sido apoyado durante mucho 
tiempo por la d e l e g a c i ó n de Nueva 
Y o r k que representa intereses bastar-
dos y de rapiñas . , 
A g i í g ó que v o t a r í a por el goberna-
dor Wilson, prevalecienio con este mo-
tivo una gran confus ión entre los de 
legados. •—' ^ ^ v ^ 
sitan los diversos cuerpos del e j é r c i t o 
federal p a r a ocupar los puntos que les 
h a asignado el general Huer ta y en los 
cuales deben estar antes que se inicie 
el ataque á Bacihimba. 
G O N F U S I O N E N T R E 
L O S R E B E L D E S 
Los rebeldes han sido puestos en 
c o n f u s i ó n por los movimientos de las 
tropas federales y e s t á n aguardando 
el ataque de éstaa. 
U N A C O L U M N A C O P A D A 
E l plan del general Huerta ha em-
pezado y a á dar sus resultados, pues 
al general rebelde F e r n á n d e z con cua-
trocientos soldados, se le ha cortado el 
camino para incorporarse a l grueso de 
las fuerzas de Orozco en Bachimba. 
E s p é r a s e de un momento á otro que 
ht vanguardia de los federales ataque 
á les puestos avanzados de los rebel-
des. 
C O R N E L L G A N O 
T O D A S L A S R E G A T A S 
Ponghkepsee, N. Y . , Junio 29 
Los estudiantes del primer año de 
la Universidad de Cornell, ganaron es-
ta tarde, con dos larg-os de ventaja, á 
los de Jolumbia, que obtuvieron el se-
gundo puesto; el tercero correspond ió 
á los de Siracusa y el cuarto á los de 
Pensilvania. 
Tiempo 10 minutos y 34.1|5 segun-
dos. 
E l equipo de l a Universidad de Cor-
nel g a n ó por cuatro largos de bote la 
regata para canoas de ocho remos; si-
g u i é n d o l e en orden Wisconsin, Colum-
bia, Syracuse, Pennsylvania y Stan-
ford; tiempo: 19.21,2¡5. 
C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
Viena, Junio 29 
E n e l concurso internacional de avia-
c ión que se e s t á celebrando en esta ciu-
dad, e l aviador aus tr íaco C. S. A k a y , 
cuyo verdadero nombre en Miller, ha 
alcanzado una altura de 4,200 metros 
ó sean 13,779 pies, con un pasajero, 
batiendo el record de altura hecho por 
Prevost, que era de 9,S40 pies. 
L A H U E L G A D E M A R I N E R O S 
Nueva Y o r k , Junio 29 
Ca lcú lase que hay en estos momen-
tos 4,000 marineros en huelga en esta 
ciudad y otros 4,000 en los puertos 
orientales de los Estados Unidos, To-
dos los barcos costeros han demorado 
su salida. 
Le3 armadores pretenden tener su, 
f i c i e n í e s rompe-hueijras para dominar 
la s i tuac ión . 
L A C O N V E N C I O N D E M O C R A T I C á í 
Baltimore, Junio 29 
E l estado de los ú l t i m o s escrutinios 
ha sido el siguiente: 
Escrut ino n ú m e r o 21. C l a r k v a per-
diendo terreno. No hay p o s t u l a c i ó n 
tor-avía. Votos: Clark 508; Wilson,, 
385i/2; Underwcod, l l « i / 2 -
r^crutinio n ú m e r o 22. C l a r k SOO1/^, 
Wilson, S tS1/?; Underwood 115; el 
gobernador Fo-s de Massachusetts, 
aparece con 43 votos. 
Escrut in io n ú m e r o 23. C l a r k 4971/4;: 
Wilson. 3S9; Foss, 45. 
. Escrut inios n ú m e r o s 24, 25 y 28. S in 
v a r i a c i ó n 
A las 11 y 5 se s u s p e n d i ó l a s e s ión 
nara continuarla el lunes por l a ma-
ñana , 
L A B A T A L L A D E A Y E R 
Roma, Junio 29. 
Oficialmente se informa que en l a 
batalla l ibrada ayer en Sidisaice. Trí -
poli, murieron 200turcos y 10 italia-
nos. 9 
¡PUGILISMO 
Par í s , Junio 29 
E l pugilista B i l l y Popke, d e r r o t ó es-
ta noche á su r iva l Marce l Moreau en 
la entrada d é c i m a sexta. Ambos lu-
chaban por el campeonato de peso me-
diano. 
* B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Junio 29 
E l resultado de los juegos celebra^ 
dos hoy entro los clubs" de las Grandes 
Ligas f u é e l siguiente: 
L i g a Nacional 
Nueva Y o r k 8. Boston 6. 
Chicago 1. Pittsburg 6, 
Fi ladel f ia 3. Brooklyn 2. APrimer 
juego.) 
Fi ladel f ia 11, Brooklyn 2. (Segundo 
juego.)' 
Cincinnatt i 2. St . Louis 7. 
^RACASGRABADAS ENT01 
MAÑOS, MONTADAS EN 
MADERA MOLDURADA, 





N O H A Y C O M P R O M I S O 
L a s diversas comisiones de la Con-
v e n c i ó n D e m ó c r a t a h a b í a n acordado 
m i n i r s e a l medio d í a p a r a tratar de 
efectuar u n compromiso mediante el 
cual se pusieran de acuerdo los jefes l 
de todos los grupos para la e lacc ión 
d é un candidato ¡ p ero esta inic iat iva ; 
f r a c a s ó ante l a tenas resistencia de los 
partidarios de te dos los candidatos á 
fusionarse con n i n g ú n grupo p a r a apo-
y a r á cualquier candidato que no fue-
se el suyo. 
E n v is ta de esta actitud de los d3-
legados k i e lecc ión de un candidato 
e s t á hoy tan distante como lo estaba 
cuando se t o m ó el primer escrutinio. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
Chihuahua. Junio 29 
Se han tomado grandes medidas de 
p r e c a u c i ó n para impedir que ocurran 
disturbios en esta ciudad, en caso de 
ser derrota dos los sublevados á las ór-
denes del general Orozco en la gran 
batalla que se espera se l ibrará de un 
momento á otro. 
¡ B A J O L A P R O T E C C I O N 
D E L A B A N D E R A 
l o s americanos residentes aquí , se 
proponen ponerse bajo la p r o t e c c i ó n 
de su bandera en el consulado de los 
Estados Unidos. 
• P L A N D E L G E N E R A L H U E R T A 
l a s tropas rebeldes se han atrinche-
rado en Bachimba, á quince millas de 
Cchihuachua. 
E l movimiento que e j e c u t ó ayer el 
e j érc i to federal, en vez de atacar á los 
sublevados como se esperaba, tuvo por 
objto cerrar a l enemigo el camino ds 
la retirada é impedir que se escape. 
Créese que t a r d a r á en e m p e ñ a r s e la 
| b^t? l ia decisiva varios días , que nece- i 
* 
Comfwsfela 71 
m a r c a s en c o b r é e spec ia les p a r a ^ 
m a r c a r a f u e g o 
Punzones de a c e r o de 
t e m p l e p e r f e c t o 
m a r t i l l o s 
^ g r a b a d o s 
para MARCAR 
g f c ' . ~ \ \ TOSAS 
> R O D R l G U E Z ^ L ü ^ ü i i 
c^lEDALLAS^TROQUELESdtfodas CLASES. FICHAS para TRABAJADORES 
j paw ESTABLECIMlENTOS.CUHOSMOHTADOSenPREHSA RAPIDA COHóSIH FECHA 
CUHQSm RELIEVE para MARCAR wBLAHCO.CÜHOSpara PAN 3 MARCAS para GALLETAS 
C 2236 alt. 4-27 
E M U L 5 I 0 N ^ 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2032 Jn. t 
S M I T H P R E M I E R 
11 MEJOR DB TODAS LAS MAÍÜINAS DE E S C E I B U 
A K T E S D E C O M P f l A . R 
M A Q 1 7 T X A A L G U N A , V E A L . A N U E S T R A 
A G E N T A S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e i l l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o A - T S O f l 
C 2070 jn . 1 
P A R A l e c h e g a r a n t i z a d a , r e f r e s -
S S S f f l f f i e o s , h e l a d o s y l i c o r e s f i n o s 
U N I C A E N L A H A B A N A 
L í . C A S A D 
« A M A 
R E I N A R A Y O . 
C 2096 alt. 
D I A I Í I O D E L A MARINA.—«Edic ión de la m a ñ a n a . — J n n i o 30 de 1912 
L i g a Americana 
Washington 1. Piladelf ia 2. 
Boston 13. New Y o r k 6. (Primer 
juogo.) 
Boston 6. New Y o r k 0. (Segundo 
St. Louis 3. Cleveland 4. ( P n m c r 
juego.) 
St, Louis 3. Cleveland 5. (Segundo 
luego.) 
CABLEGRÁJVIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 103.114. 
Bonos vie los Estados Unidos, á 
100.1|2. 
Descuento papel comercial, 4. á 41/2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres , 60 djv., 
banqu»ros , $4.S4.75. 
Cambios so^o Londres, á l a vista 
banqueros, $4.37.20. 
Cambio sobre Pftris, banqueros, 60 
d¡v.f 5 francos 17.1|2 c é n t i m o s . 
Cambio? sobre Kamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrifugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 3.80 cts. 
Cent i - í tugas pol. 96, entregas de 
Junio, 2.7116 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
B.36 cts. en plaza. 
Maseabaxio, po lar izac ión 89. en pia-
l a , 3.30 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 cts. 
H a r i n a patente Minncsoota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
|11-10. 
Londres, J imio 29 
Adúcares c e n t r í f u g a s , poL 96, l i s . 
U . 
Mascahado, lOs. 9d. 
A z ú e a r de remolacha de la nueva 
cosecba, lOs. I l . l l 4 d . I 
Consolidados, ex-i¡nterésj 76.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana reg í s 
tradas en Londras cerraron hoy á 
£86. 
Par í s , Junio 29 
Renta francesa, ex- interés , 92 fran-
bos, 90 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 29 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 159,411 bonos 
y acciones de las principales empresas 
gue radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
/ : Junio 29 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n del azú-
car de remolacha ha cerrado hoy en 
Londres, con otra p e q u e ñ a f r a c c i ó n de 
alza y en Nueva Y o r k se h a hecho 
efectiva la nueva-baja de 1|32 de cen-
tavo que se in ic ió ayer. 
E n esta Is la , debido al retraimiento 
í e muchos tenedores y á la firmeza de 
los d e m á s cierra el mercado regular-
ttiente sosteaiido, s e g ú n se v e r á por las 
Biguientes ventas: 
2,300 sacos c e n t r í f u g a pol. 94.1¡2-
. 95, de 4.50 á 4.56 rs. arroba. 
E n Matanzas. 
4,000 idem idem pol. 95.7, á 4.9|16 
rs. arroba. E n Matanzas. 
8,000 idem idem pol. 95.1|2, á 4.58 
rs. arroba. E n idem. 
10,000 idem í d e m pol. 95.4. á 4.49 rs . 
rs. arro'ba. E n Cárdenas . 
Cambios.—Cierra el mercado con 
Semarrda moderada, y firmeza en loa 
precios sobre Londres. 
Cotizamos: 
Comercio Bananero 
Londres, 3d¡v 19. X 
60dlv „ 18. ^ 
Parts, 8div 4.j i 
Hamburgo, 3 dfv 3 .^ 
Estados Unidos, 3 div 8.)^ 
España, 8. plaza y can-
tidad, 8 drv ^ 
Dcto. papel comercial S & 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Sreenhacks 8. H 
Plata española 98.^ 
Acciones y Valores.— Hoy 
tuanon en la Bolsa Pr ivada 
^irlembes ventas: 
10 p 











100 acciones Banco Españo l , 96.314. 
100 idem F . C . Unidos, 94.718. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 29 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española. . . . 98% 
Dro americano contra 
oro español 108V¿ 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
^•ntenes 4 5 
Id. en cantidades. . . . á 5 
Luises 4 4 
Id, en cantidades. . . . 4 
£1 peso americano en 
plata española . . . . 109 
98% piO V. 
108% p|0 1'. 
9% 
33 en plata 
•34 en plata. 
26 en olata. 
•27 en plata. 
109 Vi V. 
V a l o r O f i c i a l 






Peso plata española CM>'j 
40 centavos platu U (y.^ 
10 Idem. Idem, id , o-u 
'•o Idem. Idem. IC. - - - . inif 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, 28 de Junio de 1912 
A z ú c a r e s . — A pesar de l a constante 
baja en E u r o p a del a z ú c a r de remola-
cha, debido a l buen tiempo que ha 
seguido prevaleciendo para la cosecha 
de ese tubércu lo , das cotizaciones r i -
gieron en Nueva Y o r k sostenidas, du-
rante la primera mitad de la semana 
que reseñamos , sobre la base de 21/¿> c. 
c. y f. por c e n t r í f u g a s pol. 96° ven-
v i é n d o s e en aquella plaza de 250.000 á 
300.000 sancos, entregas de Jul io y 
primera quincena de Agosto. 
E s t a firmeza se d e b i ó á los recibos 
m á s reducidos de las pasadas semanas, 
Jos que resultaron inferiores á las can-
tidades tomadas semanalmente para 
refinar, por cuya razón las existencias 
en los Estados Unidos bajaron paula-
tinamente hasta 189,800 toneladas, el 
22 del actual, contra 240,750 idem en 
igual fecha de 1911 y 897,000 idem en 
1910. 
Debido á la proximida-d de la é p o c a 
del mayor consumo de aziicnr refinado 
en les Estados Unidos y las comparati-
vamente p e q u e ñ a s existencias de azú-
car crudo en poder de los refinadoras, 
la baja anunciada á mediados de se-
mana ha de ser de corta d u r a c i ó n y 
poco alcance, po r lo que es probable 
que bajo la influencia de una demanda 
más activa tardará poco el mercado en 
raccionar a l alza, siempre que los te-
nedores no traten de forzar las ventas 
y aguarden tranquilamente que los re-
finadores soliciten sus restos de zafra, 
lo que h a de ocurrir con tanta m á s ra -
zón, cuanto que no hay azúcar de J a -
va á l a venta en el mercado america-
no, puesto que los productores de 
aquella isla, en la creencia de que la 
gran zafra de Cuba y la p r o d u c c i ó n in-
d í g e n a h a b r í a n de bastar para cubrir 
el consumo en los Estados Unidos, se 
dedicaron este año á fabricar exclusi-
vamente azúcares blancos para los 
marcados europeos, y como quiera que 
su e x p o r t a c i ó n á esos pa í ses durante 
el mes actual excede y a de 100.000 to-
neladas, es probable que no h a b r á en 
lo que resta de este año demanda al-
guna de Europa , para los azúcares re-
finados de los Estados Unidos ó el 
crudo de Cuba. 
D e s p u é s de haber adquirido los re-
finadores norte-americanos l a ca¡utj-
dad de azúcar de C u b a y Puerto Rico 
á que nos referimos m á s arriba, se re-
tiraron del mercado, s e g ú n acostum-
;bran hacerlo y solamente e f e c t u a r í a n 
nuevas compras con una fuerte reduc-
ción en los precios. 
E n esta i s la , temerosos algunos te-
nedores que los precios sigan decli-
nando, se han determinado á aceptar 
los que e s t á n dispuestos á pagar los 
exportadores, quienes los otorgan lle-
nos por las partidas de buena clase y 
alta po lar izac ión , mientras que pre-
tenden una gran r e d u c c i ó n en los del 
fruto de calidad inferior y baja pola-
r izac ión . 
Habindose vendido esta semana al-
gunas partidas grandes, resulta que 
el bulto de las operaciones e; mayor 
que en ninguna de las anteriores, se-
g ú n se verá á cont inuac ión , pues com-
prende sobre 104,000 sacos que cam-
biaron de manos en l a siguiente forma 
E n la Habana 
1,170 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.1 ¡2-
96, de 4.72 á 4.50 re arroba. 
Trasbordo en bahía . 
45,000 idem idem pol. 95.l!2-96, de 
4.58 á 4.35 rs. arroba. E n Ál -
macén . 
2,000 idem idem pol. 93.112, á 4.15 
rs. arroba. E n idem. 
E n Matanzas 
39,930 sacos centr í fuga pol. 95.1'i2-
, 96, de 4.63 á 4.56 rs. arroba. 
894 idem idem pol. 95-95.1|2, de 
4.48 á 4.40 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
15,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.1|2 rs. arroba. . 
E l mercado c ierra hoy más quieto y 
algo m á s sostenido de 4.7|16 á 4.112 rs. 
arroba, por c e n t r í f u g a s , pol. 951/2-96, y 
de 3,3jl6 á 3.114 rs. arroba, por A z ú c a -
res de Miel pol. 88|90. 
Precio promedio de los azúcares 
c e n t r í f u g a s , base 96 de po lar izac ión , 
en plaza, s e g ú n la c o t i z a c i ó n diaria 
del Colegio de Corredores: 
4a semana de Junio . . 4.5312 rs . @ 
2* quincena de Junio , 4.5619 rs . (5) 
Promedio de Junio 1912 4.5866 rs . @ 
Idem idem idem 1911 . 4.8698 rs . @ 
E l 22 del actual m o l í a n t o d a v í a 22 
centrales, la mayor parte de los cuales 
e s tán ubicados en la reg ión oriental de 
l a I s la y estaban funcionando con 
candes dificultades á consecuencia 
-e la persistente l luv ia y los disturbios 
originados por la guerra de raza, que 
parece tocar y a á su termino por la 
muerte de Estenoz, su pricipal cau-
dillo. 
'Las aguas caldas han sido general-
mente muy favorables á la caña en el 
campo, cuyo crecimiento promueve j 
l a m á s tierna está tan vigorosa que re-
siste victoriosamente los perjudiciales 
efectos de las m a í a s yerbas que han 
invadido algunos c a ñ a v e r a l e s faltos 
del debido cuidado, por la escasez d i 
jornaleros ó el mal tiempo que impide 
el laboreo de la t ierra. 
H a n podido reanudar su m o l i e n d í 
varios centrales de la j u r i s d i c c i ó n d-: 
O u a n t á n a m o que se vieron obligados á 
suspenderla por los disturbios p o l í í i 
eos que hubo en aquella parte de U 
Is la . * > 
Donde quiera que lo permiten el tiem-
po y ei estado del suelo y se puede con-
seguir mano de obra á precios razona-
bles se llevan á efecto con toda la ra-
pidez posible l a limpieza 3- siembra eu 
los campos viejos y se preparan otros 
nuevos para l a zafra venidera. 
L a actual zafra hasta el 22 del ac-
tual, comparada con las dos anterio-
res, d a el siguiente resultado: 
Recibos 
Recibos desde princi-
de la píos de 
Centra- semana la zafra 
le s m o- — — 
Años liendo Tons. Tons. 
1912 . . 22 21,073 1.743,325 
1911 . , 7 12,554 1.406,85ft 
1910 . . 5 16,000 1.686.000 
Resultando, pues, hasta el 22 del 
presente á favor de la zafra de este 
año un aumento de 336,475 toneladas 
sobre la del año pasado y de 57,325 id. 
sobre l a de 1910. 
Miel de P u r g a . — Siendo t o d a v í a 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que e s t á n en su mayor parte contra-
tadas con ant i c ipac ión , se ofrecen 4 
la venta solamente p e q u e ñ a s partidas 
que obtienen precios irregulares y ge-
neralmente bastante elevados. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 29 
E n t r a d a s del dia 28: 
A varios, de Güines , 448 machos v a 
cunos. 
Salidas del d ia 28: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyan<5, 50 maehos y 
13 hembras vacunas. 
'Matadero Industr ia l , 371 machos ; 
78 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
Guanabacoa, á S i m e ó n Martely, K 
machos vacunos. 
P a r a l a Pr imera Sucursal , á Ladis-
lao Diaz, 1 buey. 
P a r a 'Bejucal, á Fabio Valdes, 22 to. 
ros. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno - , 219 
Idem de cerda 182 
Idem lanar 56 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p k t a : 
L a df» t'vros. toretas. novillos y v i -
caa, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Oerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 28, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
lleses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 65 
I d e m de cerda - 42 
Idem lanar 34 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de tar^s. toretes, novillop y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el Idlo. 
Cerda, á 34 36, 38 y 40 centavos el 
kilo, ( s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
í leses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda ., 4 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, á 18/19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 á 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de h<?y, fue-
ron como ?'gue: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1)4, 4.1|2 y 
4.5j8 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8. 9 y 11 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el marca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
L o s precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 1.1|2 á 2 cen-
tavos. 
Se vende por libras, á 6 ^ , 6%, 7, 3 
yy 81/2 centavos. 
Por quintales, á $6, $6.25, $6.31^ $7, 
y otros de $8 á $8.112. 
Resumen semanal 
P a r a atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. L a r . 
Regla . . ., 
L u y a n ó . . , 
Industr la i . . 
Tota l . . . 
46 10 00 
429 142 156 
1,493 754 178 
906 334 . . 1,493 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Tota l $3.777-20 
Matadero de Regla . . . $ 102-ür 
Idem de L u y a n ó . . . . 816-SO 
Idem Industrial . . . . 2,858-4( 
Impuesto Provincia l 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana. &944-30r 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 2—Pinar del Río, New YorR. 
„ 3—Morro Castle. eracruz y Progreso. 
„ 3—St_ Ronald. B. Aires y Montevideo 
„ 8—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ S—Esperanza, New York. 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y esccilas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Connanicus, Bremen y Ambare*. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDItAT, 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 2—El Mar, New Orleans. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Hannover, Vigo y Corufla. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Montserrat, Colón y escalas. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 7—Saraioga. New York. 
„ 8—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Waskenwald, Vigo y escalas. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orlf-ans. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
., 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Chalmette, New Orleans, 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b & ü a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 29. 
De Bridgwater, en veintitrés días, gole-
ta inglesa "St Olaf," capitán Carten, 
toneladas 322, con madera, & la Or-
den. 
De Montreal y escalas, en veinte días, va-
por inglés "Bornn," capitán Dulton, 
toneladas 3,23S, con carga y 4 pasaje-
ros, & D. Bacon. 











18% pjO P. 
4% p|0 P. 
. . . . pjO P. 
, 3% p|0 P. 
3% PjO p . 
8% pjOP 
y2 P|0 D. 
10 PIO P. 
Londres, 3 d|v. . . . . 
Londres, 60 d|v. . , . 
París, 3 d]v. . . . , , 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 60 dlv. « . • 
E . Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á 'precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, & 3% 13-
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, junio 29 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N J E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Binet& del Banco Español de la Isla da 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra CÍO español. 
108% á 108% 
y á j ü o j u o s 
Com. Vond. 
Fondos público* Vaíer PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 108 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cieníuegos á VI-
llaclara M 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara i 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 125 
Bonos d'j la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 104 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana ^ 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wate» 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadoaga" 
Obligaciones Generales Con-
Eolidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 






















Id. id. (comunes) . . . _ 
ferrocarril de Gibara 4 
Holguín 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes i 
Nueva Fábrica de Hielo. ¿ 
Lonja üe Comercio da la 
Habana (preferentes) , , 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construcci> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . ¿ 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) . , 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . , . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, junio 29 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco j . Stnchej. 















T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
Se avisa á los señores accionistas de esta C o i 
pañía que los Registros para transferencias de ac-
ciones estarán cerrados desde el día !?• hasta el día 
10 del próximo mes de Julio, ambas fechas inclusives. 
Habana 25 de Junio de 1912 
ROGELIO CARBAJAL, 
S E C R E T A R I O . 
C 2231 4t-26 ld-30 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR E L FERROCARRIL 
SOBRE E L MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVICIO DIARIO MENOS LOS DOMINGOS 
f-nle <le la Habana, P * O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de Key West, F. E. C. Ry 5.00 p. m. 
Salo de Jacksonvllle., A. C. L. R. R 1.00 p. m. 
Llega 4 Washinetou, R F. <& P. R. R 12.30 p. m. 
Lleca & Baltlraore, Peana.. R R 1.B0 p. m. 
Llega & W. Phlladelphla, Penna.. R K.. <.06 p. m. 
Llega 4 New York, Penna. R. R 6.32 p. m. 
Coclies dormttorloa PULLMAN y 
carros comedores sin cambio desde 
K E Y WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y lacea eléctricas 
TOOOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN E L VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvania en ei corazón de i? ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15. $70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TRFyP? HlARin? Salen de Jacksonville pora el Oeste con carros PULLMAN y carro» I nCIICd UIAHIUO DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD COME-
F. M. JOLLY, Agente de TrAfico. 
Atlantic Ccast Line Railroad (Teléfono A-8390) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY, Agente de Pasajero». 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
C 2047 Jn. 
C A R T A S D E C R E D 
Expedimos certas do Crédito sobre to* ; 
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones ~ - -——^ 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentoe, joyas y demás ob* 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
-5"!—Tí-J-, 
C 2014 Jn. 
AVISO 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
" E L I R I S 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por ais ^ 
v a r i a c i ó n en sus pó l i zas no se les dedujo en sus recibos de esteZ11'ttés 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo aesP ^ 
de dicho año, pasen por las o ñ e i n a s de la misma á percibir lo Qp-
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911 c 
E i presidente, J U A N P A L A C I O S 
C 2063 Jn. 1 
i T H E T R U S T C O M R & N Y o f C U B A H A V A N A . 
• t e 
C A P I T A U S 5 0 0 , 0 0 0 I 1 R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c a e i i t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 1924 t.Tt 















Francia celebra hoy el segundo cen-
tenario del natalicio de aquel grande 
k ^ b r e — t a n grande como discutido 
__que en vida se l l amára J u a n Jacobo 
.Rousseau. 
L a Cámara francesa v o t ó oportuna-
juente un crédi to para dicha celebra-
ción. • • Q116 l111̂ 0 de comenzar con un 
seeo discurso de Mauricio Barres , 
combatiendo el proyecto de ley por 
(1 que concedíase aqué l . 
Barres le conte s tó R e n é Viv ian i , 
tjd contradictor digno de él y del de-
bate. 
i ; J a m á s — s e g ú n " L e Temps"—mos-
tró René Viv ian i tanto talento, tanto 
*uego oratorio, tan elevada alteza de 
juicio, ni tan honrada y penetrante 
cr í t i ca . .« U n a crít ica que fué , s in em-
bargo, toda una a p o l o g í a . " 
Guist'hau, Ministro de Ins t rucc ión 
Pública, intervino en el br i l lant í s imo 
torneo para hacer suyas las palabras 
'¿e René Viv ian i y recordar á Mali-
c i o Barres todo cnanto^el propio Ba-
iprés deíbe á J u a n Jacobo Rousseau co-
lino literato. 
Pero (joudst'hau mismo hubo de con-
ifesar que el hoanenaje a l autor del 
" E m i l i o " habrá de ser hoy algo más 
que e»! ianirel de la a d m i r a c i ó n litera-
ria con que el gobierno de la Repúbl i -
ca francesa contribuye á honrar l a 
memoria de J u a n Jacobo: s e r á . . . 
"]a corona de flores de l a Democracia 
agradecida." 
Por eso, porque es a l políticOj al so-
ciólogo, y no a l literato a l que se fes-
,'teja. se explica y se-justif ica l a opo-
sición de B a r r é s y de cuantos como 
Barres piensan; que son l e g i ó n 
en el mundo intelectniajl. Taine 
fué, si no el primero,, de los prime-
ros en demoler en nombre de la cien-
cia, como usurpada, 6 por lo menos 
como muy inferior á su mér i to real, 
h fama del f i l ó so fo ginebrino. Y el 
úl t imo—hasta ahora—Oía sido L e -
ma itre. 
Pero Monsieur Honrais^ el farmacéu-
'tka de la famosa novela de Flaubert , 
lia dejado herederos. Y estos gobier-
oan hoy la B^rancia. 
Así es que no puede sorprender que 
se honre la memoria de J u a n Jacobs, 
para conmemorar el segundo centena^ 
rio de su nacimiento, no t e g i é n d o l e l a 
«orona de laurel debida a l gran escri-
tor, al gran literato, sino depositan-
do en el pedestal de su estatua " l a 
corona de flores de la IDemoeracia 
agradecida." 
Benaveute comenta que, en Barce-
lona, la op in ión i lustrada de algunos 
m é d i c o s se ha cre ído en el deber de 
l lamar la a tenc ión sobre los perjudi-
ciales efectos causados en la imagina-
c ión de los n i ñ o s por las pe l í cu las ci-
n e m a t o g r á f i c a s . 
E l c i n e m a t ó g r a f o , en efecto, 3omo 
el teatro, abusa de lo terror í f ico . 
Con razón lo observa el maestro. 
Cuando la vida era m á s ruda y vio-
lenta; cuando la e x p a n s i ó n individual 
alternaba, por lo menos, grandes he-
ro í smos con grandes cr ímenes , estos 
espec tácu los de horror no podían ser 
tan nocivos. E n la vida moderna, 
tan socialmente disciplinada, en qne 
los buenos ciudadanos no son capaces 
de grandes h e r o í s m o s ni de grandes 
virtudes, por no desentonar, por no 
descomponer el conjunto, y sólo se 
manifiesta el individualismo en los re-
beldes y en los criminales, el contras-
te es m á s llamativo. P a r a una imagi-
n a c i ó n inquieta, al huir del gris mo-
n ó t o n o , só lo ve la intensidad del rojo 
de sangre. Los criminales son como 
héroes cuando no vemos héroes mejo-
res. 
Los dramas y las novelas románt i -
cas de ahora son dramas y novelas de 
ladrones y de asesinos. Sus aventu-
ras son robos y asesinatos. 
Estos son los modernos libros de 
cabal ler ías , capaces á crear elemen-
tos artificiales inspiradores de sinies-
tros propós i tos . 
E l teatro y el c i n e m a t ó g r a f o para 
los n i ñ o s es un problema de higiene, 
un problema educador en que el E s t a -
do debe intervenir con urgencia. 
Nuestras calles y nuestras casas, y 
el e s p e c t á c u l o todo de nuestra vida 
y a son bastante para manchar el alma 
de nuestros n i ñ o s . Que al asomarse 
con la i m a g i n a c i ó n á los sueños de 
nuestro Arte, nuestro Arte no sea más 
sucio, m á s negro que la misma vida. 
¿Llevar ía i s á vuestros hijos á pa 
sear por un estercolero ó junto á una 
charca pestilente? 
Pues a ú n es m á s necesario el aire 
puro á su i m a g i n a c i ó n que á sus pul 
mones. 
L a o b s e r v a c i ó n de Benavente mere 
c ía un comentario. 
Pero. ¿ qué mejor comentario que i 
ella misma? ' 
H a y cosas que no se necesita co-
mentar. . . 
L a C o n v e n c i ó n d e m ó c r a t a de Bal-
timore c o n t i n ú a sus escrutinios. 
De l d u o d é c i m o nos da cuenta el ca-
ble, y he aquí el resultado: 
Champ C l a r k . . . . . 549 votos 
Gobernador Wi l son . . 354 „ 
Oscar Underwood. . . 123 „ 
Senador Harmon. . . 29 „ 
Mr. Marshal l . . . . . . 3 „ 
Senador K e r n , . •. ... 1 „ 
Wi l l iam J . B r y a n . . . 1 „ 
i Será el suyo el de B r y a n ? . . . 
Pero no comentemos: aguardemos 
aun el desarrollo de los acontecimien-
tos. 
L a campaña presidencial de los E s -
tados Unidos es, ó debe ser, para 
nosotros algo m á s seria que un suceso 
vulgar. 
Nos limitaremos hoy á recoger una 
amena nota que nos ofrece el "New 
Y o r k H e r a l d " : lo qne ha costado á 
Roosevelt el sostenimiento de su can-
didatura frente á la de Taft. 
Roosevelt ha pagado á cada orador 
cien pesos por cada discurso, y se ele-
v ó la cuenta á ochenta m i l . . . 
C a d a delegado representa un des-
embolso de tres mil , 
A setenta mil pesos ascendieron los 
gastos de las circulares distribuidas. 
E n telegramas y telefonemas se 
gastaron treinta m i l , . . 
¿ A qué seguir sumando? 
Y a sumará Roosevelt, 
Nos cuenta un per iód ico de Ma-
drid que en Freijoso (Orense) hay 
una mujer que, muy al contrario de 
tantas otras que no encuentran un 
•marido, tiene nada menos que dos. 
L a señora en cues t ión se casó con 
un " p a i s a n i ñ o " y tuvo del eniacs 
tres hijos. L a carga era insoportable; 
el padre escuchaba, como en los dra-
mas, que sus hijos ped ían pan sin 
poder comer el miserable mendru-
g o . . . ¿ Y qué hizo? Pues tomó las de 
Villadiego y se marchó á Amér ica . 
P a s ó a l g ú n tiempo; el emigrado no 
escribía, y la mujer, á quien anun-
ciaron la muerte de su marido, no re-
s i g n á n d o s e á v iv ir viuda, dio su linda 
mano á un joven de Vi l lanueva de los 
Infantes. 
De p r o n t o . . . . ¡ el marido que se 
presenta! 
¿Cómo arreglar tan compromet í ' lo 
caso? 
E l l o es que l a mujer tiene un plie-
m 
pflNTHEON 
5 D U L I O N M A I S O N 
4 > 6 C M S DE A L T O Pará 
9 cm d« alto 
M A I S O N D E L I O N 
L C U E L L O D E C A L I D A D 
e s t a m a r c a y n o a c e p t e o t r a , s i u s t e d a c o s t u m b r a 
u s a r l o m e j o r . 
A L G U N A S C A M I S E R I A S NO T I E N E N C U E L L O S Y P U Ñ O S M A R C A 
" M A I S O N D E L I O N , " P O R C O S T A R L E S M A S C A R O S Q U E O T R A S 
M A R C A S . E S T O S L E D I R A N Q U E T A L O C U A L M A R C A E S " T A N 
B U E N A , " P A R A A S I L U C R A R M A S C O N U S T E D . R E C H A C E L O S , Y 
S O L O A C E P T E " M A I S O N D E L I O N . " 
E L C U E L L O D E C A L I D A D 
go certificando la d e f u n c i ó n del pri-
nier esposo: u n pliego que sabe Dios 
q u i é n lo habrá h c e b o . . . 
L o m á s curioso sería, para comple-
tar el fo l l e t ín , que en A m é r i c a queda-
r a otra mujer viuda. 
L o cual es muy posible. 
C 1934 alt. 4-10 
DESDE WASHiNGTOH 
(Pera el DIARIO DE LA MARINA) 
»— 
Junio 24. 
Los americanos se burlan—y con ra -
z ó n — d e los métodos pol í t icos que pri -
van en esas repúbl icas llamadas "fogo-
sas" por el señor Sanguily; y los in-
gleses se burlan de los métodos polít i-
cos de los americanos, con ocasión de 
lo sucedido en la Convención Republi-
cana Nacional, cedebrada en Chicago. 
Pero como Inglaterra se v a democra-
tizando, allí, también , en plazo no le-
jano se conocerán las bellezas de estas 
Convenciones, con sus delegados frau-
dulentos, sus burdas tr iquiñue las y sus 
"siniestros howes, 6 caciques," como 
ha dicho Mr. Roosevelt. 
Este se ha quedado sin l a candida-
tura republicana para Presidente; se 
la ha llevado Mr. Taft, pero con una 
victoria como las de Pirro , Rey del E p i -
ro, s e g ú n muchas probabilidades, co-
mo reconoce el Sun, de Nueva York , 
aunque favorable al Presidente; pues 
dice que su triunfo será "sino impo-
sible, muy d i f í c i l . " Mr. Roosevelt y 
sus amigos se van del partido repu-
blicano para crear uno, que se titula-
rá "progresivo;" con lo que le resta-
rán votos á Mr. Taft . S i á éste le po-
nen enfrente los demócratas un can-
didato fuerte y si hacen una campaña 
electoral acertada, al fin caerán los re-
publicanos del poder, que han ocupa-
do demasiado tiempo. 
E s posible que Mr. Taft se trabaje 
la elección de Presidente con menos vi-
gor que el que ha empleado para con-
seguir la candidatura. Necesitaba lo-
grarla para hacer constar que mere-
cía la confianza de su partido; con es-
to y con haber derrotado á ' s u amigo, 
padrino y rival , Mr. Roosevelt, esta-
rá satisfecho su amor propio; como es 
hombre de buen sentido, no se ilusio-
nará ni acerca de su capacidad como 
poUtician- ni sobre la s i tuación desven-
tajosa en que ha colocado al partido 
republicano la defección de Mr. Roo-
sevelt y de su gente. Y , además, lle-
va, como peso muerto, á la campaña 
electoral, á Mr. Sherman, el Vicepre-
sidente, designado, también , para la 
ree lecc ión; sujeto sin popularidad, ca-
cique "siniestro" del Estado de Nue-
va Y o r k y que combina cierta activi-
dad religiosa con ganancias considera-
bles derivadas de la fabricación de 
whiskey; lo espiritual en consorcio con 
lo espirituoso. 
Algunos republicanos piensan que 
hubiera sido hábil presentar como V i -
cepresidente á un pol í t ico de tenden-
A l g o Nuev .o 
La sorpresa mas prande de 
la época Fotoifrafias en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es U mejor miquima para hacer dinero en las esnuinss, ferias y atrac-clono al aire Ubre. EJ 9r. N. M. —̂ — ii ji. rt, ¡n. Creen de Maywood. DLi escribe "El Dominio, barrí iJa.aO". Ud. puede hicer lo mismo. L« Cámara hace tres estilos de Fotogngas. Tarjetas postales (3x< 1-2). Postales en miniatura (2x3) directa sobre papal, sin ira-tiro». También hace fotograñas en botones de 1 pulgada. ^ Ksarlbakay par si Mletoy alreolar, (¡BATIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Mekhiv, Armitropt i D esun. 116 BreW St, NewTmi E.A.D. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no h a j 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
cias izquierdistas ó "progresivas" co-
mo Mr. Hadley, el Gobernador de Mis-
souri, que ha tenido éxi tos en la Con-
venc ión ó como el senador Borah, ora-
dor brillante. Pero otros republicanos 
es tán muy contentos con el resultado 
de la C o n v e n c i ó n ; porque, para ellos, 
lo importante era eliminar á Mr. Roo 
sevelt, aun corriendo el riesgo de que 
ios demócratas ganen las elecciones. 
Y . ahora, algunos per iódicos invitan 
al partido democrático á que se desha-
ga de su Roosevelt, que es Mr. B r y a n . 
candidato á la Presidencia, dos veces, y 
las dos derrotado, y que anda manio-
brando para que l a Convención de B a l -
timore lo designe, ó, á falta de esto, pa-
r a influir decisivamente en la designa-
ción ; no pudiendo ser Rey, pretende, 
como "Warwick, kacer reyes. S i los de-
mócratas fuesen supersticiosos, como 
los italianos, hu ir ían de Mr. B r y a n co-
mo de un j e t t a to r , que los ha llevado 
dos veces al desastre. Pero en esta re-
públ ica no hay la superst ic ión del mal 
de ojo ni l a del martes, ni la del nú-
mero trece; en lugar de todo 
cree en el sufragio universal. 
Mr. Taf t será ó no será reelegido 
Presidente; pero tiene por delante nue-
ve meses de Presidencia, hasta el 4 de 
Marzo del año trece. Y a ha salido de 
dudas acerca de su des ignac ión como 
candidato; y, considere probable ó di-
f íc i l su reelección, ha de gobernar en 
esos nueve meses y no puede aplazar 
la resolución de los asuntos de actua-
lidad, como el de C u b a ; sobre el cual 
nada se dice en el programa electoral 
votado en la Convenc ión de Chicago, 
indicio de que no excita interés á la 
opin ión americana. L o que explica es-
ta indiferencia es que la fiera contien-
da entre Mr. Taf t y Mr. Roosevelt ha 
hecho olvidar todos los otros temas. 
Los m á s de los per iódicos apenas 
hacen más que publicar los telegramas 
de la Habana, con comentarios incolo-
ros. Sólo tres diarios—que yo sepa— 
abogan por l a a n e x i ó n : el I n t e r -
Ocean, de Chicago; The E a g h . de 
Brooklyn y el Olohe Democrat , de 
Saiut-Louis; á los cuales se puede agre-
gar The Cons i i tu t ion , de Atlanta, que 
no la pide, pero manifiesta* que, si vi-
niese "e l mundo, no podr ía censurar 
á los Estados Unidos, que han tenido 
siempre una conducta "honorable" 
con la repúbl ica insular ." 
Otros periódicos , como el Post y The 
Press, de Nueva Y o r k , opinan que el 
actual gobierno cubano no puede ser 
peor; y el primero de esos dos dice que 
si las tropas americanas tienen que i r 
á Cuba deberán permanecer allí unos 
diez años. 
Y el Sun , de hoy, da otra nota. E x -
tracta un artículo del Independent , re-
vista neoyorkina, en que Mr. Wigdi l , 
americano residente en Cuba, d e s p u é s 
de exponer los errores cometidos ahí 
y de denunciar ciertos feos negocios, 
dice: *1 P a r a poner término á ese frau-
de colosal, titulado gobierno, no es ne-
cesaria la a n e x i ó n . " Y el S u n decla-
ra que el remedio estará en la subida 
á la Presidencia del general Menocal 
"hombre—agrega—de gran capacidad 
ejecutiva, de tremenda energía , de va-
lor resuelto y de probada integridad, 
que conoce los recursos de la isla y sa-
be cómo se deben desarrollar." 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Engalanamos hoy esta s ecc ión re* 
produciendo varios p á r r a f o s de u n 
ar t í cu lo que pub l i có " L a R a z ó n , " ds 
H o l g u í n , titulado " L o real y lo 
idea l ." 
E n sus l íneas trasciende el amargo 
sabor de una r e f l e x i ó n sincera, teme-
rosa de nuevos males en lo futuro, y 
apunta la necesidad de que el pueblo 
cubano estudie y analice su verdade-
r a s i t u a c i ó n 
L a derrota de los alzados no es el 
triunfo definitivo. H a y que destruir 
las causas de esta y de otras posibles 
alteraciones del orden, pues mientras 
subsistan no h a b r á cesado de veras el 
peligro que suponen terminado los 
amigos oficiosos del Gobierno. fi 
Quien sepa leer con a t e n c i ó n seria 
y profunda medite sobre estos párra-
fos de " L a R a z ó n , " per iód ico que di-
funde la luz al lá en Oriente: 
Desde los tiempos del Presidente 
Taylor , Cuba es para nuestros veci-
nos " l a fruta qne sazona" y que cae-
rá por su propio peso en las manos 
á v i d a s de recogerla. Es to es lo real , 
pero el pueblo cubano no se aviene á 
comprenderlo; dos fuerzas poderosas 
mueven sus sentimientos: una d j 
ellas es esa triste realidad que ve pal-
pable en el desenvolvimiento de su 
nacionalidad, cuando piensa que l a 
bandera cubana fulgura en el cielo 
de la libertad porque lo consiente el 
e x t r a ñ o , cuando se ve arrebatado en 
tomo de aquella influencia, como un 
desmantelado buque hacia la horren-
da fauce del Maelstrom absorbente. 
L a otra fuerza, poderosa t a m b i é n , 
es el ideal que l lena todos los cora-
zones y. sobre todo, los corazones ds 
los patriotas, que no pueden confor-
marse con la idea de que su sangro 
vertida sin tasa pueda ser inút i l , qua. 
sus esfuerzos y sus sacrificios hayan 
sido vanos, y que se aferran á ese 
dulce y santo idealismo con todas sns 
fuerzas para salvarlo del naufragio 
que presienten en estas horas de tris-
tezas, de sombras y de desesperanzas 
para los patrios destinos. 
L o real, pues, es la fuerza podero-
sa que impulsa esta débi l nave que. 
nos conduce hacia l a absorc ión , ha-
ciendo las pasiones de nnos cuantos 
el papel de vendavales furiosos qne 
hinchan sus velas para l legar m á s 
pronto al temido escollo, en que todos 
nos haremos pedazos. 
L o ideal es l a fuerza del patriotis-
mo que se aferra en torcer el rumbo 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus m e r a e m 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , oto. 
Exíjase los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D m Dr F R A N C K ' 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
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-os cablegramas, mucho más veloces 
•jUe las cartas, habrán dado á ustedes 
Portuna noticia do la operación sufri-
Por el Infantito don Jaime, hijo 
sUiido de los R.r.-cs de 'España, el 
lleva ^asrante tiempo padeciendo 
^•oo del oido 
^ E l 
, aur^mto niño ha seguido desde 
j j * "le&es el plan curativo que le fué 
fiat-"^0 ^uran1:e su estancia en el Sa-
tono de Friburgo (Suiza) . A su re-
cip»0 a -^ac*rid los médicos lo receno-
0Q detenidamente, considerando 
ción ^ llecesari0 ^ a l i z a r una opera-
esn - i ^ 0P^nión de los facultativos 
ilr.A es^e ^ comunicada al doctor 
Uî -q-1"6' c<̂ et>re especialista francés y 
. ^ c o del R€v Coi 
1110 sus colegas españoles , el doc-
tor Moore opinó que era necesario prac-
ticar la operación sin pérdida de 
tiempo. 
E l Infantito padecía en realidad un 
abeeso en la región del oido. L a Supu-
ración había llegado al oido medio é 
invadido las células óseas de la región 
mastoidea derecha. De continuar, el 
riesgo de que pudiera filtrarse hasta 
llegar al cerebro era evidente y reque-
ría como absohitamente indispensable 
el evitarlo. 
E l día 4 l legó el mencionado doctor 
Moore y sin pérdida de memento se 
celebró una consulta, á la cual asistie-
ron el doctor Compaired y los señores 
Alabern. Grinda y Conde de San Die-
go (Gut i érrez ) , médicos de la Real 
Facultad. Consulta en la cual se acor-
dó realizar en seguida la operación. 
A las nueve de la mañana , y en las 
habitaciones privadas de l a - s e ñ o r i t a 
de Heredia. dama particular de la Rei-
na, se hallaba todo dispuesto para veri-
ficar la in tervenc ión facultativa. 
A pesar de las reiteradas súpl icas 
del Rey, los facultativos se negaron 
terminantemente á que presenciara 
taú paaosA ^ 
ticada por los doctores Moore, Compai-
red, Grinda, Alabern y Gutiérrez. 
D . Jaime fué cloroformizado por el 
doctor Compaired. 
Se practicó al Infantito amplia tre-
panac ión de la mastoidea derecha, con 
limpieza de toda la cavidad en que s* 
hallaba alojada la supuración, y la ex-
t irpación de algunas vegetaciones ade-
noides formadas. 
Luego se hizo recobrar al enfermito 
la lucidez, trasladándole á sus habita-
ciones, donde quedaron de guardia 
permanente das médicos de la Real 
Casa. Inmediatamente se comunicó á 
los Reyes que se había realizado la 
operación con toda felicidad. 
Cuatro ó cinco semanas, lo menos, 
tardará Su Alteza en hallarse resta-
blecido. Y , s e g ú n parece, se cont inuará 
entonces el tratamiento que se seguía 
en Friburgo. 
Ese mismo día, y á las doce de la 
mañana, se celebró en Palacio con gran 
solemnidad el bautizo del Infante don 
Alfonso (de cuyo nacimiento di á us-
tedes noticia, en mi ú l t ima c a r t a \ hijo 
>̂ ua Alftmso v de doña Beatriz. 
i U n cuarto de hora antes llegaron al 
j Regio Alcázar, con batidores y escolta, 
i dos coches de los llamados de " P a r í s . " 
I E n el primero iba el ayudante de ór-
| denes del Infante don Alfonso, don 
. L u i s Moreno y A bella. E n el segundo, 
el Infante don Alfonso, sus dos hijos, 
! la señora de Ruata, la nurse del I n -
fante don Alvaro y el ama del nuevo 
Infantito. 
I Sus Altezas subieron á la cámara 
i por la escalera nupcial. 
Unos minutes antes de las doce se 
presentó en la Sala Oasparini 1» Real 
Famil ia . E l Rey, con uniforme de C a -
p i t á n General de I n f a n t e r í a ; la Reina 
con rico traje de t i sú de oro. L a Uñ-
lette de la Reina Cris t ina era color hc-
liotropo; gris acero la de la Infanta y 
blanco la de la Infante María Teresa. 
Los Infantes don Carlos y don F e r -
nando y el Pr ínc ipe R-aniero, v e s t í a n 
sus respectivos uniformes militares. 
Formando un grupo muy interesan-
te, estaban el Pr ínc ipe de Asturias y 
las Infantitas Beatriz y María Crist i -
na. Luis Alfonso y José Eugenio de Ba-
i viera, Alfonso é Isabel de Borbón, hi-
jos de la malograda Princesa de Astu-
rias, y los hijos de los Infantes don 
Carlos y d o ñ a Lu i sa . Todos los n iños 
v e s t í a n de blanco, excepto el Infante 
Alfonso, que llevaba, y muy marcial-
mente por cierto, su uniforme de oñ-
cial de H ú s a r e s de l a Princesa. 
Colocados en sus respectivas tribu-
nas el Gobierno, Cuerpo d ip lomát ico 
y clases palatinas, comenzó la ceremo-
nia religiosa, que fué muy breve y en 
la cual ofició el s eñor Obispo de S ión . 
Los Reyes don Alfonso y doña María 
Crist ina actuaron de padrinos, y al 
neófito se le impusieron los nombres 
de Alfonso, María, Cristino y Justo. 
Asistieron al acto el Arzobispo de 
Zaragoza y el Obispo de Madrid-Alca-
l á ; y los Grandes de E s p a ñ a portado-
res de los tradicionales atributos fue-
ron: el Conde de Superunda, encarga-
do de los algodones y el salero; el Coa-
de de Maeeda, del capillo-, el Duque de 
Plasencia. del aguamanil • el Duque de 
T'Serclaes, del j a r r o ; el Duque de 
Gor de la toalla; el Marqu-s de la Ro-
mana, de la vela, y el Marqués de Cá-
ceres. del mazapán . 
Asistiexer además casi todas las da-
mas de la Reina y también casi todos 
los grandes de E s p a ñ a . 
. «. ^ 
Noches pasadas dió un concierto en 
el Palacio Real el famoso pianista Pe-
pito Arrióla. Asistieron los Reyes, la 
Reina madre, las Infantas Isabel y 
Teresa y la alta serridumbre. Después 
de varias obras de diferentes autores, 
que ejecutó con su peculiar maestría 
Pepito, tocó, á pet ic ión de la Reina 
Victoria, y utilizando ú n i c a m e n t e las 
teclas negras, una rapsodia de Listz y 
un estudio de Chopín. 
• L a soberana entregó al notable pia-
nista un magnífico alfiler de brillan-
tes y esmeraldas con su cifra y l a del 
Rey entrelazadas. 
Don Alfonso conversó detenidamen-
te con Pepito sobre la s infonía para 
orquesta que está componiendo. 
" T r e s jueves hay en el año 
que relumbran más ique el so l : 
Jueves Santos, Corpus Chris t i 
y el día de la A s c e n s i ó n . , , -
Así^ dice la copla popular, y, en efers 
to. bril ló mucho y bri l ló bien'la fiesta 
del Corpus, que era de las suprímidaa 
I X L U I I O D E L A MAJ&D&ferrilUicíÓQ de la mañana, unió 30 de 1912 
deT la nave, Sentimiento qne. desgra-
ciadamente, es tá en los corazones de 
las masas populares y en los l ibios 
de los encargados de velar por l a ô-
m ú n conservac ión , hoy lo mismo 'juo 
ayeK. 
P o d r í a m o s comparar nuestra situa-
ción con la de un pedazo de aoerj 
atra ído por dos imanes poderosos con 
igual cantidad de fluido magnlt ico; 
poió positivo: la influencia america-
na: polo'negativo: nuestra cordara y 
núe'átro 'patriotismo contrarrestando 
lá funesta a tracc ión de aquél . L o i.'leal 
sería que, equilibradas ambas fuer-
zas, se é ternizase la s i tuac ión de nues-
tro páfsíi siendo n ü e s f r a capacidad 
p'ahi ei gobierno y nuestra cordura y 
fíl iestra sensatez l ímite ' y s o s t é n de 
aquella influencia. 
Pero" es que de algunos años á es-
ta parte el patriotismo flaquea, cede ¡ 
vacilante, haciendo mayor l a fuerza 
del polo positivo, y si hubo un tiempo 
en que parec ió que el equilibrio ser ía 
estable y duradero, hoy ha perdido 
por completo su estabilidad, y el me-
nos pesimista tiene que reconocer que 
caminamos á paso de gigante á una 
total ruina. 
E s , desgraciadamente, cierto que 
aquí todos pensamos á l a l igera y to-
mamos á chacota lo que se dice y co-
menta sobre el peligro que amenaza 
á Cuba. 
L a independencia de Cuba durará 
¡mientras el pueblo de Cuba ponga en 
ello -su voluntad ¡ pero una voluntad 
dedicada en primer t é r m i n o á comba-
t ir los vicios po l í t i cos y e c o n ó m i c o s 
que irremediablemente l levan al país 
á su desgracia. 
n a t a c i ó n . E n el Sena hay una que 
funciona desde tiempo inmemorial, | 
s e g ú n nos decía ayer nuestro viejo y , 
respetable amigo el D r . L u i s Tapia . 
C laro es que en estos casos só lo nos' 
podemos concretar á condolemos de | 
tales muertes, ya que no ha de pasar-
nos por las mientes la idea de suge-
rirle al Ayuntamiento el pensamiento 
de que instale una escuela de nata-
ción, en esta ciudad, á fin de que ios 
alumnos de las escuelas p ú b l i c a s 
aprendan ese arte, para que se eviten 
penosos accidentes ó puedan salvar á 
su p r ó j i m o en los momentos cr í t i cos 
de un naufragio ó de caer al agua eu 
cualquier otra circunstancia. 
Parece mentira que con tanto co-
mo se gasta en juegos deportivos y 
tanto como se preconizan, al extremo 
de ocupar planas enteras de todos los 
per iód icos , se descuide el deporec 
m á s esencial, el m á s út i l para la vida. 
.Pub l i ca nuestro estimado colega 
^ Y u c a y o " las siguientes l í n e a s : 
Son muchos los casos que se regis-
tran de n i ñ o s — y aun de adultos—(jue 
perecen ahogados en nuestros ríos. 
Y 2II0 tiene su e x p l i c a c i ó n : por lo 
regular los que mueren en esa forma 
.no saben nadar. 
, E n - P a r í s , en Londres, en todas U s 
grandes capitales, existen escuelas de 
Nuestro colega " E l Comerc io" nos 
da la noticia siguiente: 
L a D i r e c c i ó n de la " H a v a n a E l e c -
tric Ra i lway Company" h a presenta-
do en la Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s 
el correspondiente proyecto para ex-
tender una doble v í a por la c á l z a l a 
de B e l a s c o a í n , desde la calle de Cam-
panario hasta la de Lagunas, con una 
c o n e x i ó n en la de Virtudes. 
E s t a doble vía, por el importants 
t ráns i to de la calzada donde va á ex-
tenderse y pos las demoras y moles-
tias que ocasiona su falta á las perso-
nas que necesitan trasladarse desde 
la parte sur á la norte de esta ciudad, 
viene á satisfacer una necesidad muy 
sentida, redundando en consiguiente 
beneficio para l a empresa del Urba-
no, l a cual debe apresurarse á reali-
zar la obra, así como t a m b i é n á ex-
tender la -red de su circula-ción por 
doble v í a á otras importantes arterias 
de la capital, que como la de Galiano, 
17 y 23 en el Vedado, y otras, lo re-
claman con urgencia. 
E s t á muy bien todo esto. Y la do-
ble v í a por l a calzada de B e l a s c o a í n 
ha de prestar, además , otro gran s^r-
"a 
C 1923 alt. 8-2 
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Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena. 
vicio a l públ i co de la Habana, si es 
que la Empresa no se encapricha cu 
lo contrario, como muy bien p o d r í a ' 
ser. 
L a doble v í a en B e l a s c o a í n podrá 
Éervir para que no se interrumpa <;1 j 
servicio de l a l inea de Monte y Ce-
rro, cuando se inunda por las lluvias 
el tramo de San N i c o l á s y A n t ó n Re-1 
ció, como sucede con frecuencia aho- \ 
r a en el verano. 
Los t r a n v í a s p o d r á n subir por Rei-
na, bajar por B e l a s c o a í n y remontar | 
al Cerro por los Cuatro Caminos. 
Var ias veces en estas columnas hi-;-
mos expuesto una idea semejante, en 
vista de que dos aguaceros demoraban 
el t r á n s i t o por la calzada del Monte 
más de dos horas. 
<£E1 Comercio," de Cienfuegos, pu-
blica un art ícu lo del genial humorista 
Jul io Camba, titulado ' ' L a s mujeres 
y la p in tura ." 
Copiemos algunos p á r r a f o s : 
U n articulista se muestra muy alar-
mado porque las inglesas coihienz.'in 
á pintarse. E s , realmente, una lásti-
ma. E n el mundo entero se estima el 
art ícu lo i n g l é s por su calidad y el ar-
t ícu lo f rancés por su p r e s e n t a c i ó n . 
F r a n c i a sirve mejor que Inglaterra 
las cosas y las mujeres. U n plato fran-
c é s es agradable por su salsa y una 
mujer francesa es sabrosa por su ado-
bo. Los ingleses, en cambio, no saben 
guisar. Hacen "beefstecks" funda-
mentales y tienen mujeres maravillo-
sas. 
E n F r a n c i a todas las mujeres se 
pintan, aun las que tienen hermosos 
colores, porque los colores naturales 
son ordinarios allí. E n F r a n c i a se le 
ha dado un sentido artif icial á la vi-
da y hasta á la Naturaleza. U n paisa-
je f rancés es tanto m á s bonito cuan-
to m á s se parece á una decorac ión de 
la Opera, mientras que, en Inglatarra, 
una decorac ión de la Opera es tá tan-
A. $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. ——— 
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* L A M A Y O R P A R T E D E 
S las Dispepsias son flatulentas. Después 
^ de comer se dilata el estómago, se sien-
^ te pesadez doiorosa, entra sueño y tarda 
^ la digestión. Basta tomar una copita de 
| ELÍXIR DE L A C M P Í i S A 
^ del Dr. B A U M E 
Lo prepara y vende el 
; DR. G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habanall2, esq. á Lamparilla, 
r*¿r**jr***********************2 
to 6 cuanto mejor, s e g ú n se aproxima 
más ó menos á l a realidad. 
No. Que no se pinten las inglesas. 
L a s hay tan naturalmente bonitas, 
que y a parecen pintadas. 
O, a l menos, si se pintan, que ao se 
les conozca lo pintado. 
Porque lo ideal de un adorno, un 
v.v>tido, un peinado, etc., es tá en que 
no se vea el artificio y parezca, natu-
ral . 
Todo lo contrario de lo que sucMe 
con esos peinados horribles que aun 
es tán en boga. 
B A T U R R I L L O 
E n la asamblea ú l t i m a del Consejo 
Nacional de Veteranos, declaró el Ge-
neral N ú ñ e z , que s e g ú n informes del 
General Regó, habían sido falsas todas 
las noticias de violaciones y ultrajes co-
metidos por los negros alzados en Orien-
te contra la poblac ión blanca. De donde 
resulta que la prensa que dio calor á 
esas falsedades, que exc i tó las indigna-
ciones de la poblac ión blanca y estu-
vo á punto de provocar escenas salva-
jes en la Habana, Sagua y otras ciuda-
des hizo inmenso daño ,á l a sociedad 
cubana, partiendo de burdas menti-
ras. 
Y que la cosa y a no deja dudas lo de-
muestra " L a O p i n i ó n " en su sección 
"Recortes r comentarios" cuando, co-
mentando frases del D i a r i o , dice que 
hay que impedir que l a o p i n i ó n se 
extrav íe porque " a q u í no ha habido 
ni habrá guerra de razas", lo que se 
coi aprobará en las elecciones próxi-
mas. 
Pero "los que echaron leña a l fue-
go", s e g ú n expres ión del colega no 
fuimos los hombres del D i a r i o sino 
otros que ocupan elevados puestos en 
la gobernación del país . Y al frente 
de todos ellos, el Jefe del Estado en 
cuya proclama " ¡ A las a r m a s ! " sé in-
vitaba al pa í s " á defender el honor de 
los hogares cubanos" amenazados por 
las salvajadas de los racistas en sedi-
ción. 
Recuerde el compañero cuánto se ha 
escrito en diarios de su misma filia-
! ción p o l í t i c a ; recuerde la protesta del 
j magisterio cubano; la orden de sus-
' pens ión de la fiesta educativa del ár-
1 bol en homenaje á una v í c t i m a de la 
l u j u r i a negra, y las alocuciones de al-
caides y gobernadores, y descargue de 
culpabilidad en este caso á los protec-
toristas. 
Por mí, que cuando el Gobernador 
de mi provincia recorrió su reg ión ex-
citando á que nos preparásemos contra 
el ultraje de nuestras familias, en estas 
columnas cons ideré injustificada la 
alarma. Cuando un personaje local 
me aconsejó armarme en defensa de 
mis hijas, me eché á reir. Aquella no-
che en mi pobre hogar se tocó el piano, 
mientras muchos de mis convecinos 
cargaban sus revólvers . Y en públ i -
co mani fes té mi ereencia de que n i n g ú n 
negro sospechado, de mi villa, odiaba 
á mi raza. 
Pero era el gobierno quién lo decía 
por boca del Pr imer Magistrado; las 
•ametralladoras se fíjaban en el Parque 
Central j dos ó tres negros mor ían en 
las calles; l a prensa liberal, y la conser-
vadora, d i f u n d í a n la alarma, y los E s -
tados Unidos recibían esas noticias au-
torizadas como presagios de espantosa 
carnicería . 
Los "malos patriotas" no echamos 
una brizna de odios a l fuego. 
Por lo demás , el vaticinio del colega 
no me causa extrañeza . A q u í no ha 
pasado nada; n i siquiera la ofensa de 
los representantes de color estuvo jus-
tificada. 
E n noviembre, votarán liberales y 
conservadores, amalgamados blancos y 
negros. Una amnis t ía p o n d r á en l i -
bertad á los detenidos, contra muehos 
d» los cuales no hay cargos concluyen-
tes. Y en aras de la nacionalidad se-
rán sacrificados todos los escrúpulos y 
ahogados todos los recuerdos. Sólo 
quedará un enemigo : nosotros los que 
no queremos qUe el negro vuelva á le-
vantarse, ni el blanco á armarse con-
tra «1 negro, ni á ser injuriadas por la 
prensa las maestras, n i á ser presenta-
dos como salvajes asesinos de la civi-
l ización los equivocados, los inconscien-
tes, los e n g a ñ a d o s negros cubanos. Za-
yas puede arreglarlo todo, de acuerdo 
Cuando usted está agobiado con calam-
bres, cólera morbo, reumatismo 6 pleure-
sía, necesita una botella del A C E I T E 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR. Da 
alivio. Ks un mata-dolor poderoso. Sua-
viza el reumatismo, neuralgia, torceduraa 
y todo dolor interno 6 externo. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
AHORA ES EL TIEMPO 
AHORA ES EL TIEMPO 
Mírese en el espojo. % Han comenzado ya 
bu obra desfigurante las líneas causadas 
por las preocupaciones ó una edad avan-
zada? j Tiene V. las mejillas hundidas, 
espinillas, pecas 6 cualquier otra impureza 
del cutis ? Entonces, en verdad, es tiempo 
de remediar el mal sin pérdida de tiempo. 
E l reaultado que desea lo puedo V. obtener 
en una noche, si V. sigue loa conBejos de 
la Srta. Helen Sanbom. Las lectoras de 
este periódico recibirán informes gratuitos, 
si me mandan el cupón, que no cuesta na-
da, con el nombre y dirección, sin demora. 
Se recomienda prontitud en este asunto, 
porque millares de personas me escriben 
cada día 7 la oportunidad pronto podrá 
perderse. 
Dirigirse á la Srta. Helen Saabom. Sala 
22iaY. Cleveland, O., E . U. de A. 





con Monteagudo, y lo pasado paaaaJ 
A s í como así todo es prefer ib le -^: 
perdurac ión de una guerra civil * 
nos arruinaba y desbonraba. 
Algunos colegas han tomado 
auto. 
rio eso de un nuevo partido de 
nomistas y españo les ; inocentada 
marca mayor. Porque los ex-auton 
mistas que ahora no hacen política tw?" 
decepcionados lo hacen, y el nn 
partido no ofrece condicionas de v 
bilidad. Y porque los españoles, si ^ 
criptos no pueden hacer polít ica v -
cubanizados, en los partidos actúa]81 
figuran y algunos desempeñan puesto! 
de confianza. ^ 
E l anuncio parece inspirado en M 
idea de produeir un cisma en el eo 
servadorismo, á l a vez que dar p ^ e 
c a m p a ñ a s cubaní s imas contra ' ' la ^ 
niciosa influencia de los nostálg ic08V 
la colonia." 
A q u í los españoles inscriptos estáw 
para pagar guerrillas cuando el g o b i ¿ 
no carece de fuerzas para de fen (Ww 
pueblos, como en el m í o sucedió; pJ!! 
vestir y armar á la Guardia de San», 
nís , y para contribuir con dinero y ^ 
veres, como consigna Cándido Día» 
para los infelices reconcentrados, c q ^ ¡ 
do el gobierno se encuentra sin reoo* 
sos para hacer frente á la alimentación 
-"ierra de las v íc t imas inooentes de la 
civil . 
Y en cuanto á los otros, "los pogft 
zos" qiie dijo " L a Correspondencia»! 
no h a b í a n de ser tan tontos que, ^ 
presencia de la candidatura de Meo^ 
cal y frente á la nueva fus ión de log fl, 
berales que ocupan el poder, fuesen 
á constituir oon los exautonomistas xa 
nuevo grupo pol í t ico . 
A l calor de los generales escapE^ 
mejor-: ellos lo safeoiu 
• . ' •vl 
* • — '—i 
De un suelto de " E l Comercio:*1^ 
" H o n d a impres ión nos produjo la 
noticia del indulto de Fernández Noi 
darse, uno de los autores de la tentafr 
va de asesinato de Pino G u e r r a . . . 
'' Convencida está la conciencia nai 
cional de que los mayores responsa. 
bles de aquel inicuo atentado—una d* 
las p á g i n a s más sombrías del presentí 
gobierno liberal—ocupan altas preemi 









































M A R K 
S O I E S E T T E 
— S U S T I T U T O D E L A S E D A — 
L a t e l a i d e a l p a r a h a c e r c a m i s a s , p a j a m a s , 
b a t a s , k i m o n a s , s a c o s p a r a o f i c i n i s t a y c a l z o n c i l l o s . 
L a r o p a h e c h a c o n S O I E S E T T E t i e n e t o d o e l 
b r i l l o , t e r s u r a , s u a v i d a d , r i q u e z a y l u j o s a a p a r i e n -
c i a d e l a s e d a . A l t a c t o p a r e c e s e d a y s u a s p e c t o 
e s e l m i s m o , p e r o d u r a m u c h o m á s y c u e s t a m u -
c h o m e n o s q u e l a s e d a . 
L a h a y b l a n c a , c r e m a , g r i s , l i l a , c a n e l a y d e 
o t r o s c o l o r e s d e l i c a d o s y e l e g a n t e s . 
L a l e g í t i m a S O I E S E T T E c o n s e r v a e l a p r e s t o 
d e s e d a h a s t a q u e s e r o m p e . E x í j a s e l a m a r c a . 
P l á n c h e s e s i n a l m i d ó n . 
DE V E N T A E N TODAS L A S B U E N A S C A M I S E R I A S Y TIENDAS DE ROM 
A s o l i c i t u d d e l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s d e p r o -
v i n c i a s e n v i a r e m o s m u e s t r a s y t a r i f a . E s c r i b a n al 
















C 2243 alt. 
o f i c ia l í c en te ; pero, por fortuna, un 
acuerdo posterior la ha restablecido. 
Verdad que hubiera sido d i f í c i l supri-
mirla ; mejor dicho: hubiera sido impo-
sible; la tradic ión la habría sostenido, 
á pesar de que el tiempo todo lo modi-
fica . c . , Porque de la fiesta del Corpus 
de hoy á la de hace no muchos años, 
hay, por desgracia, bastante diferencia. 
Aquella solemne proces ión á pleno sol 
(k} mediodía , sin que arredraran el tra-
j ín ni el calor; aquel pasear con plena 
y hnsta sana alegría bajo el enorme tol-
ete' qne sostenían los grandes palos lla-
mados ' ' e s p á r r a g o s " en la Puerta del 
•Sol y en la calle de Carretas, es ahora 
Dft-solamente solemnidad de la tarde, 
que resta con la variedad de espectácu-
los en boga gente al piadoso acto, sino 
qne es también fiesta sin mantilla, y 
"ello parece que quita español ismo y de-
v-tción al acto. Desaparec ió el paseo 
arquel quose formaba-después del des-
afile en l a y a mencionada calle de C a -
rretas y también en la Carrera de S a n 
Jerónimo. Las costumbres son otras y 
no mejores, seamos francos 5 y por esto 
la fiesta tampoco parece l a misma. 
•Ello no quiere decir, sin embargo, 
que el d ía del Corpus no siga siendo i 
solemne para el elemento ca tó l i co ; y | 
segu irá s iéndolo , ¡ loado sea Dios!, por-
que se trata de un día grande, subí i-1 
me, insuprimible. 
Dentro de cinco d ías , el 1-5, quedará ¡ 
definitivamente cerrada la suscr ipc ión ! 
con tan feliz acierto iniciada por la 
B a ñ a Victoria para la bandera del ' 
acorazado " E s p a ñ a . " Puede estar sa- \ 
tMecha la hermosa soberana; el éxi to 
ha superado á cuanto se esperaba 5 las 
mujeres españolas han respondido ge-
nerosa y prontamente al regio llama-
miento. Junto á los nombres más ilus-
tres de la aristocracia, han aparecido 
en las listas publicadas por la prensa 
los de las señoras de la clase media, 
tan damas como las demás , y de las 
mujeres del pueblo tan dignas como 
unas y otras. 
C e r c a de 50,000 mi l pesetas van ya 
recaudadas, y aún faltan ingresar mu-
chas provincias. 
Compañeros y admiradores ofrecie-
ron días pasados un banquete al ilus- i 
tre doctor Tapia, para celebrar su elec- I 
c ión de académico de número de la 
Real de Medicina. 
E n el Colegio de Módicos celebróse 
igual día la ceremonia de entregar al 
no menos ilustre doctor Ulecia las in-
signias, costeadas por sus compañeros, 
de la gran cruz de Beneficencia con 
que el Gobierno ha recompensado ^n 
parte la humanitaria labor del sabio 
facultativo a l frente de L a Oota de 
Leche. 
E l decreto de Ins trucc ión públ ica 
firmado hace dos días por el Rey rela-
tivo a l Museo del Prado í r e a en éste 
un alto Patronato, que ejercerá fun-
ciones semejantes á las que desempe-
ñan instituciones aná logas en casi to-
dos los grandes Museos del mundo. 
Constituido por personas de rele-
vante autoridad en materias de arte ó 
que hayan prestado notorios servicias 
á la riqueza artíst ica nacional, actuará 
con una gran autonomía, reservándose 
sólo el ministro la alta inspecc ión de 
sus trabajos. 
Se le encomienda especialmente la 
preparación del nuevo ca tá logo ; la re-
vis ión ^de los antiguos inventarios de 
tantas obras de arte concedidas en de-
pósito hace muchos años á Corporacio-
nes y entidades de diverso g é n e r o ; la 
función social de estim/ular las dona-
ciones al Museo, que tan extraordina-
rias proporciones alcanzan en otros 
países ; l a organización de conferencias 
y Exposiciones especiales; la comuni-
cación ín t ima y frecuente con los Mu-
seos nacionales y extranjeros para fi-
nes de cultura y d i v u l g a c i ó n artística*:, 
y la preparación, con término da dos 
meses, de un nuevo plan de servicios 
que akance á todoí los del Museo, co-
locados después hajo la gest ión del 
mismo patronato, sin restricciones de 
orden polít ico ó burocrático. 
E l Rey firmó también los reales de-
cretos nombrando las personas que han 
de constituir el primer Patronato, y 
qu? son las siguientes: 
Duque de Alba, dnn Gustavo Baner, 
don José Lázaro OaHiano, don Jacin-
to Octavio P i c ó n , don Pablo Bcsch. 
don Manuel B . de Cossío. don Aurelia-
no Beruete y don Alejandro Saint-Au-
bin. 
F o r m a n parte también del Patrona-
to, como vocales do dorecho • el director 
I del Museo, señor Villegas, y el inspec-
| tor general de Bellas Artes, señor He-
i rrero. 
Segura de que estas noticias tan 
me ser muy gratas para ustedes. - .̂ 
apresurado gustosís ima á *ra°f? ] | 
algo de lo mucho bueno que 
L a hermosa iglesia que poseen los 
] Padres Agustinos en la calle de A l c a l i , 
| esquina á Lagasica, se ha visto últiraa-
| mente concurr id ís ima con motivo de la 
I solemne novena que los Talleres de 
1 C a r i d a d de Madrid consagraron á su 
1 excelsa Patrona, Santa Ri ta de Casia. 
Ocup>ó la cátedra sagrada el ilustre 
agustino Padre Graciano Martínez, .que 
| une á su gran elocuencia una gran cul-
! tura nada c o m ú n y otras relevantes 
1 dotes, que hacen de él una de las fi-
j guras m á s preeminentes de la Orden. 
Siempre se ha distinguido por sus tra-
j bajos literarios y pedagógicos ¡ posee á 
j la perfecc ión los idiomas francés, ita-
: liano, ingles y a lemán, y aparte do 
i otras obras, autor de la novela his-
i tóxica " S i no hubiera c i e l o . , . " , del 
libro de poesías "¡Flores de un d í a , " y 
| d ir ig ió en la Habana la notable revista 
"Hel ios ," circunstí incias todas ellas 
que muy justamente le han acreditado 
de erudito literato. ' 
prensa ; y añadiré que el .^^CI1^enji 
sabio agustino versó P"11^? seIiti« 
acerca del amor que siempre . v 
do el catolicismo por la «j611^18,'jer* 
[0 oft 
ido I» 
cerc  l   si  ha 
• jncia í P01 
el prcgre¿o; y en períodos ^ -gi 
mente inspirados describió todo l . 
on los nasñdos siglos ha e o n t ^ V ^ y 
Iglesia al florecimiento de las l e ^ , 
de las ciencias, y con tal motivo . * 
dó el brillante apogeo de las 
dados españolas, fundadas ^y^fñ 
sos, v las conquistas que éstos ' " ^ ^ 
tizado en-beneficio de la h l ^ B í * 3 
••n:n¿ el descubrimiento de ^ 
vera y otros de gran i n l P o r ? f f ^ j 
mismo en el campo de la^ a s ^ 
que en el de las ciencias física 
temát icas . 
Todo lo mucho que aún vte ^ ^ f c 
resta 
referir irá á la mayor brevedad e» 
ú otras " C a r t a s " seguidas. r 




i , por 
• y si 
tualea 
ruinado, colega! N i es opor tun idad 
. 1 ^ar tales cargos, n i debemos dar 
t r i o s á los enemigos de la indepen-
para que c i rcu len en e l extran-
f ^ q u e los asesinos frustrados del Je-
^ las fuerzas armadas se regodean 
ff I g altas esferas de la administrar 
C u a n d o esas cosas leen a l lá , piensan 
•'nuestro vino, aunque nuestro, es 
w i s i a d o a g r i o . " 
Tmite á ' ' L a O p i n i ó n : " a q u í no ha 
• \ ¿ 0 nada. Y a P ino p e r d o n a r á y 
P86; ^ suS brazos. Esos sacrificios son 
• ^uesíos por el nacionalismo, que no 



























r n cambio, el c u l t í s i m o colega, par-
• jario decidido de la m á s ampl ia i n -
^ i d a d par lamentar ia , apoya en una 
^ta his tór ica del pueblo ing l é s , su de-
^ción á ese p r i v i l eg io , mediante el 
a] el hombre que ha sido elegido á 
^ j o de casi perfecto por sus amigos 
•¿-a dictar leyes, puede violarlas fuera 
j g recinto legislativo. Y así mate á 
jgo periodista—como C o r o n a — a s í acu-
^ (je crimen horrendo a l Jefe de l Esta-
*)• así rapte, viole ó estafe, con él no 
tOeáen los t r ibunales ; de donde resul-
L que los escritores violentos buscan 
jgnresentantes que firmen sus escritos 
tíos no representantes tenemos que de-
muchas veces la i n d i g n a c i ó n en el 
táitero. 
que tart frecuentemente me su-
«o á las actitudes del colega y tan sin-
jtfamente admiro á su Direc tor , siento 
50 convenir con él en este punto . 
^ a inmunidad debe ser absoluta pa-
ra cuantos actos ocur ran con ocas ión 
la a l t í s ima mis ión deü legislador. 
gB la <"alle él ha de ser el p r i m e r guar-
jjín de las leyes que ha dictado, ó es 
mentira eso de su e levac ión mora l y 
jn respeto á las inst i tuciones p ú b l i c a s . 
| ¡Si á lo menos, en defecto de la ac-
oÓD de los tr ibunales, e l Congreso juz-
jara á aquellos de sus miembros que 
de la alta invest idura se prevalen para 
itentar al derecho de los ciudadanos á 
quienes representan los elegidos! 
Yo no concibo esa democracia que 
reviste de pr iv i legios á unos hombres, 
después de pagarles t an generosamen-
te para que eduquen al pueblo. 
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Del v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
El s eñor Manue l Otaduy . r ep resen 
tante de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Española, r e c i b i ó ayer el siguiente 
aerograma: 
Vapor " R e i n a M a r í a C r i s t i n a . " 
Tiempo hermoso; á bordo todo 
bien. 
Lat. 36° 14 N . L o n g . 50° 16 W . 
Distante de l a Habana : 1,825 mil las , 
á las 12 del jueves, d í a 27. 
Oyarbide , c a p i t á n . 
D e l v a p o r " A l f o n s o X I I I " 
También r e c i b i ó ayer el s e ñ o r Ota-
<fcy este o t ro ae rograma: ' 
V a p o r " A l f o n s o X I I I " 
V í a Flores 
Viaje m a g n í f i c o ; á bo rdo sin nove-
dad; llegaremos á L a C o r u ñ a el l u -
tos, á las cinco de l a tarde, d í a p r i -
mero de Ju l io . 
Sopelana, c a p i t á n . 
Reprcscníantes 
que renuncian 
Con este mismo t í t u l o publ ica un 
colega de anoche la siguiente noticia 
que, á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , reprodu-
cimos : 
" E n la tarde de hoy han sido entre-
ga da.s al s eñor En r ique J o s é Varona, 
Jefe del Pa r t ido Conservador la re-
nuncia que hace el comandante A r m a n -
do A n d r é de la Presidencia de la 
Asamblea Prov inc ia l Conservadora de 
la Habana. 
T a m b i é n les fueron entregadas al se-
ñ o r Varona la renuncia del acta de re-
presentante por la p r o v i n : i a de la Ha-
bana del referido s e ñ o r A r m a n d o A n -
dró y la renuncia del acta por la pro-
vinc ia de Pinar del "Río que ha hecho 
el doctor Eduardo D o l z . " 
D . E n s e b i o M e r c a d e r 
E n el vapor "Buenos A i r e s " que 
z a r p a r á esta tarde, embarca para Bar-
celona el conocido comerciante en el 
ramo de tejidos señor1 Eusebio Merca-
der quien se re t i r a de los negocios y 
de esta isla para f i j a r su residencia 
defini t iva en Barcelona. 
E l Centro C a t a l á n 'del que el s eño r 
Mercader es entusiasta ¿'ocio, pone á 1* 
d i spos ic ión de los Rociados y de las 
numerosas amistades de dicho señor 
que deseen acudir á despedirlo, el re-
molcador " C l a r a " que s a l d r á del 
muelle de la "Machina á ' l a s dos en pun-
to de la tarde. 
Deseárnos les u n feliz viaje . 
M i n i s t r o a p u r a d o 
U n a sufragista inglesa le a p r e t ó el 
pescuezo á u n m i n i s t r o y por poco lo 
estrangula. L a sufragista se c a l m ó 
cuando le d i e r o n . . . aguardiente uva 
r ivera, bebida que a l iv ia los dolores pe-
culiares de su sexo. V e n t a : bodegas y 
cafés. 
LA PESTE BUBONICA 
Por la Jefatura de Cuarentena se 
ha pasado á los méd icos de los d is t in-
tos puertos de Ja R e p ú b l i c a , la siguien-
te c i r c u l a r : 
Sr. Médico del Puerto d e . . . 
S e ñ o r : ~ 
H a b i é n d o s e establecido cuarentena 
por peste b u b ó n i c a contra San J u a n 
(Puerto Rico) y con el fin oo evi tar 
que indiv iduos procedentes del expre-
sado lugar , b u f a n d o l a v ig i l anc i a de 
las autoridades sanitarias americanas, 
se trasladen á otros puertos de aqueHa 
isla y embarquen para Cuba s in ser 
sometidos á los requisitos cuarentena-
rios establecidos icontra las proceden-
cias de San Joan (Puer to R i c o ) , la 
Super ior idad ha dispuesto que á toilo 
ind iv iduo que embarque para Cuba en 
otro puerto que no sea el de San Juan, 
se le ex i ja u n cert if icado f i r m a d o por 
las autoridades sanitarias americanaSs 
acreditando que durante los ú l t i m o s 
ocho d í a s anteriores a l de su embar-
que, ha residido fuera, de San Juan-, 
y cualquier pasajero qne no llene este 
renuisito d e b e r á ser dertenido en cua-
rentena de « c u e r d o con lo prescripto 
en la c i rcu la r n ú m e r o 120. 
S í r v a s e acusar recibo de la presente 
ci rcular . 
M u y atentamente.—M. Eohert, Je-
fe de Cuarentenas. 
La Cámara de Comerub 
y la Aduana 
Habana, J u n i o 29 de 1912. 
Sr. Di rec to r del D ia r io de l a Marina. 
M u y d i s t inguido s e ñ o r m í o : 
Ruego á V . se s irva ordenar l a inser-
ción de la carta que en copia le acom-
p a ñ o , y de les comentarios que hace-
mos de la misma, para que resplandez-
ca la verdad de los hechos ante la opi -
n i ó n p ú b l i c a . • 
Muchas gracias por ant ic ipado, y 
quedo á sais ó r d e n e s m u y atento y afec-
t í s imo S. S. 
Narciso Gdats . 
P R E S I D E N T E 
Habana. Jun io 21 de 1912. 
Sr. Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la Is-
la de Cuba. 
C iudad 
S e ñ o r : 
Los que suscriben, comerciantes i m -
portadores y socios de esa C á m a r a que 
V . dignamente preside, venimos á i m -
petrar el apoyo de la misma para que, 
h a c i é n d o s e eco de nuestras quejas an-
te la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , és ta pon-
ga remedio a l me.1 que mot iva aquellas 
Desde hace a l g ú n t iempo las faltas 
de m e r c a n c í a s en los buques que des-
pachamos en la A d u a n a de este puer to , 
no sólo son m á s frecuentes, sino que su 
c u a n t í a aumenta de t a l manera que ya 
se hace intolerable la c o n t i n u a c i ó n de 
este estado de cosas. Y a no es la f a l -
ta de una pieza ó dos de g é n e r o s , de 
una docena ó dos de medias lo que ve-
nimos adv i r t i endo ; estas p e q u e ñ a s fa l -
tas, que de t iempo en . t iempo o c u r r í a n 
antes y siempre han ocurr ido , no nos 
m o v e r í a n á molestar l a a t e n c i ó n de V . 
Se t r a t a ahora de sustracciones de mer-
canc í a s en cantidades importantes se-
g ú n p o d r á usted ver en la r e l ac ión ad-
j u n t a . Bs evidente que esto impl ica 
cier ta deficiencia en el servicio de v i g i -
lancia en los muelles y d e m á s depen-
dencias da la Aduana , á que sólo la 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a puede poner 
remedio, como esperamos que lo pon-
d r á con la p r e m u r a que e l caso exige, 
si usted se d igna exponer ante quien 
corresponda estas quejas nuestras. 
De V . a t e i ' t a m e n ^ : 
( F ) Sobrinos de Gómez Miena y Ca..— 
M a r t í n F . Pe l la y C a . — R ^ - i g u e / . 
Gonzá lez y C a . — G u t i é r r e z C.'ino y 
C a . — J o s é G a r c í a y C a . — S í n c h e z 
Va l l e y C a — G o n i á l e z M u r l H «ua ^ 
Ca .—Emi l io M u í rudez.—G-í^ca Tu -
ñ ó n y O í . — J . I ' c d r í g u e z y Ca — 
Prie to , Gonzá l ez y Ca.—Pumariega, 
G a r c í a y Ca.—Manuel San M a r t í n . — 
Gonzá lez , G a r c í a y Ca.—F. Gamba y 
C a . — S o l i ñ o y S u á r e z S. en C.—Ra-
fael Bango.—A. G a r c í a y Sobrino.— 
A l v a r é H n o . y Ca .—Huer ta , G. Ci -
fuentes y Ca.—Huerta , C i f r t én tes y 
Ca.—Cobo y B a s o a . — G o n z á l e z . Re-
nedo y C a . — V a l d é s , I n c l á n y Ca.— 
Gómez , P i é l a g o y C a . — C a s t a ñ e d a , 
G a l í n d e z y Oa.—R. G a r c í a y Ca. 
E n vis ta de l a anter ior car ta y de las 
quejas que verbalraente hizo la Comi-
s ión que la depos i t ó en estas Oficinas, 
el s e ñ o r Presidente dispuso que una Co-
mis ión por él pres id ida visitase en el 
acto a'l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la 
A d u a n a h a c i é n d o l e entrega de una re-
laoión fac i l i tada por los f i rmantes de 
la car ta en la que constan las faltas que 
ellos h a b í a n observado recientemente. 
U n a a c l a r a c i ó n publ icada por los se-
ñ o r e s V a l d é s . I n c l á n y Ca., diciendo 
que l a s u s t r a c c i ó n de las mercancias 
J O V E N E S y 
icia 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombrea d e b í a n de tener en sus m a n o s u n o 
do nues t ros l ibros g r a t i s . Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre I m p u r a ó Sí f i l i s , Gonorrea, D e b i l i d a d , 
P é r d i d a General de V i g o r , P é r d W a de F lu ido V i t a l , Emis io -
nes Nop tu rnas , R e u m a t i s m o , Enferrnedadee O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ e n e z , BeJIga, Etc., pueden ser curados en sv propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido sn perfecta salnd, fuerza 
j vigor anterior, por medio do los consejos de éste válioso 
libro. Esta es un tesoro da sabiduría j contiene todos los 
grandes secretos que ci hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
ento* ineficaces, si no ha laido primeramente el 
libro que le ofrecemos. £1 le explicará satisfactoria-
mente porque sufra Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el Ubre es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sn-vuse escribir su nombre 
y ¿ireeción claramente, en al CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy rmemo por correo. No-
sotros bar éraos el resto. 
C u p ó n p a r a e l l ibro g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp.30». 22 FIPTH AVE. , CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis j les sarrudoceré se sirvas mandarme Inmediata-
mente tm ejemplar. 
G R A T I S H O M B R E S P A R A L O S Noosbre competo 
Cmdsd 6 Villa 
o c u r r i ó á hordo de los vapores, no en 
la Aduana , no obstante haber f i rmado 
la so l ic i tud que antecede, y a lguna ot ra 
a c l a r a c i ó n que se nos dice, ha llegado 
t a m b i é n á l a Aduana en el mismo sen-
t ido , nos obliga á declarar que en este 
asunto, como en todos, l a ' ' C á m a r a de 
Comerc io" ha procedido correctamente 
y no ha hecho m á s que reclamar ante 
la A d m i n i s t r a c i ó n la g a r a n t í a que exi-
gen los grandes intereses, del comercio, 
confiados á la custodia del A d m i n i s t r a -
dor de la A d u a n a y de sus subalternos, 
y que si una ó m á s casas han suscrip-
to l a c o m u n i c a c i ó n á la C á m a r a sin 
darse cuenta de l contenido, ó se han 
ar repent ido de haber f i rmado la soli-
c i t u d que antecede, haciendo declara-
ciones que contradicen la queja, n i és ta 
p ierde su c a r á c t e r , sostenida p o r las 
d e m á s f i rmas que la aipoyan, n i la gra-
vedad del caso deja de ser t a n alar-
mante que no reclame la a t e n c i ó n i n -
mediata del Gobierno. 
F E L I Z V I A J E 
P o r e l vapor " H a v a n a , " parte hoy 
para New Y o r k y P a r í s , el s eño r F e l i -
pe M a r t í n e z , gerente del acreditado al-
m a c é n de tejidos, confecciones y nove-
dades " L a H a b a n a . " Obispo y Agua-
c a t e . " 
V a el señor M a r t í n e z á reconocer los 
centros fabriles y a d q u i r i r m e r c a n c í a s 
de la mayor novedad para el acreditado 
establecimiento mencionado. 
LAS PLUMAS DE AGUA 
Se ha presentado al Presidente de 
la Asoe iac ión de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos del D i s t r i t o Este ds 
la Habana el siguiente escrito, que me-
rece ocupar la a t e n c i ó n del Centro de 
la Propiedad y en general de todos los 
propietar ios de fincas urbanas del m u -
n ic ip io habanero: 
" E n estos d í a s han instalado en la 
calle de Acosta, y dice que asimismo 
c o n t i n u a r á n en las d e m á s calles en que 
se e s t á n te rminando las obras del al-
cantar i l lado, uría entrada de solo seis 
m i l í m e t r o s para cada p luma de agua: 
esta entrada es sumamente ins igni f i -
cante y por lo tanto insuficiente para 
el servicio de casi todas las casas, m á -
xime cuando es bien notor io la escasez 
de agua y que las c a ñ e r í a s no t ienen 
n i pueden soportar l a necesaria pre-
sión, sobre todo en esta parte an t igua 
de la Habana. 
" E n t iempo de E s p a ñ a , cuando se 
l levó á cabo la gran obra de l canal de 
Albear, y cuando se c o n t r a t ó el em-
p r é s t i t o por el A y u n t a m i e n t o de la 
Habana, no e n t r ó el lucro n i la especu-
l a c i ó n : se hizo una ta r i fa bastante 
equitat iva, se pusieron unas plumas de 
agua de diez pesos para las accesorias, 
medias plumas de veinte pesos y p l u -
mas enteras de cuarenta pesos y ade-
m á s otras que t o d a v í a t ienen m á s pre-
ferencia ó sean las que fueron r ed imi -
das pagando una cant idad alzada por 
una sola vez, lo cual fac i l i tó recursos 
para la t e r m i n a c i ó n del canal. 
" E n completo contrasentido con es-
ta t a r i f a , hoy se pretende reduc i r todas 
las tomas de agua al ú l t i m o l ími t e s in 
alterar, n i atender á la cuota con que 
se contr ibuye á «os tene r este servicio 
del p r o c o m ú n . 
" C o n estos antecedentes y los m á s 
que se puedan irse recopilando, se i n -
teresa de esa Asoc iac ión de su d igna 
Presidencia que se realicen las invest i -
gaciones necesarias, l lamando á su vez 
á los Centros de igua l naturaleza, para 
"Un renovador de la sangre y restau-
rador del sistema, sin igual entre loa me-
dicamentos," es el veredicto de las per-
sonas que han sido limpiadas de úlceras 
Infectas, manchas sifllíticas, llagas escro-
fulosas y enfermedades debilitantes, por 
media de la PANACEA DE SWAIM. Ha 
sido ensayada en miles de casos en que 
los médicos eran impotentes, siempre con 
éxito completo. Es la medicina más va-
liosa para la sangre que conoce la profe-
sión médica-
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consaltas de 11 & 1 7 de 4 & 5. 
49 H A B A N A 49. 
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ejercer sobre los llamados á resolver es-
te impor tan te asunto la in f luenc ia ne-
cesaria, que evite el abuso que se pre-
tende realizar con una medida que re-
s u l t a r á in jus ta y a rb i t r a r i a á todas l u -
ces y .que benef ic iam solamente á los 
que tengan inf luenc ia ó ejerzan el so-
b o r n o . " 
Edua rdo del Campo. 
EÍ Director d r i a " O p ¡ n i ó n " 
C o m p l a c i d o . 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente car ta : I 
" H a b a n a , 26 le J u n i o de 1912. 
Sr. D r . Celso C u é l l a r . 
M i querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
V a hoy por escrito por ú l t i m a vez 
y de modo irrevocable m i renuncia de 
d i rec tor de " L a O p i n i ó n , " de acuerdo 
con la ac t i t ud que he venido soste-
niendo, cuando no h a b í a comenzado la 
mal-dita a g i t a c i ó n de Ivonne t y de Es-
tenoz. 
Pero JIO se r ía jus to y consecuente, 
si al separarme del p e r i ó d i c o no h i -
ciese constancia de m i g r a t i t u d á los 
que rae honraron d á n d o m e opor tun idad 
para que lo organizara y lo d i r ig i e ra . 
T ú sabes cómo v ivo .de ocupado. Te 
ruego que te encargues de lo que yo, 
n i raultiplicándorae, p o d r í a , para que 
queden satisfechos los amigos que me 
animaban aplaudiendo inmerecida é 
incesantemente los editoriales que yo 
esc r ib í a , y conmigo el s e ñ o r Lorenzo 
Despradel, que t a m b i é n se re t i r a , y , 
las c a m p a ñ a s que h a c í a m o s en defensa 
de nuestros ideales y de los p r o p ó s i -
tos electorales que sostenemos en fa-
vor de la candidatura del estimado 
jefe. 
Deseo que esta misma car ta de m i 
renuncia se publ ique en todos los 
pe r iód icos de informacióoi , y m u y p r i n -
cipalmente en las columnas de " l i a 
O p i n i ó n , " para que nadie ignore :que 
no f i g u r o ya en el expresado d ia r io , 
a s í como que, desde que es ta l ló el mo-
v imien to de Estenoe y por causas que 
en nada se relacionan con esto, n i he 
escrito una sola vez en el mismo n i 
he in te rvenido para nada en su re-
dacc ión . 
Y como te parezca, ordena s in vaci-
laciones á t u dffmo. amigo. 
Generoso Campos Marqueta.** 
N E C R O L O G I A -
E n l a m a ñ a n a de hoy se le d a r á 
c r i s t iana sepul tu ra en el •Cementerio 
de C o l ó n a l c a d á v e r de la s e ñ a r a d o ñ a 
A d e l a S a l o m ó n y San M a r t í n , v i u d a 
de B u s t i l l o , madre p o l í t i c a de nuestro 
est imado y an t igua amigo d o n Ruf ino 
Z a t ó n , á quien, como á su s e ñ o r a espo-
sa y c u ñ a d o , damos e l m á s sentido p é -
same. 
E l cor te jo f ú n e b r e s a l d r á de l a casa 
n ú m e r o 42 de la calle de Be^naza, á 
las ocho de l a m a ñ a n a . 
Descanse en paz. 
par t icu la rmente su h i j o el s e ñ o r C«r lof 
A lbe r to , estimado empleado de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , nuestro m á í 
sentido p é s a m e . 
A y e r tarde se d io c r i s t iana sepul tu-
r a al que >fué en v i d a estimado caba-
llero don Carlos B e n í t e z L á m a r , que 
fal leció á consecuencias de una opera-
ción q u i r ú r g i c a . 
E r a el f inado persona que gozó de a l -
t a est ima en esta sociedad por sus 
dotes excepcionales, y su d e s a p a r i c i ó n 
ha sido m u y sentida por cuantos t u -
vieron e l gusto de conocerlo. 
Reciba su desconsolada f ami l i a , y 
Dispensario " La Caridad 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y cari tat ivas. Nece-
s i tan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producir les bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le r e i r á t a n leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
rep i ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personaa qne 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se hal la en la plan-
ta l-aja del Palacio Episcopal , Haba-
na n ú m e r o 58. 
n«. m. D E L F Ü Í . 
p M í s F f í c í ñ T s 
P A L A C I O 
A I Calabazar 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca s a i l ó ayer en a u t o m ó v i l para su f i n -
ca " A m é r i c a . " d e l C a l á b a z a r , siendo 
a c o m p a ñ a d o en su e x c u r s i ó n por su h i , 
j o M i g u e l Mar i ano , su h i j o p o l í t i c o se-
ñ o r Morales Coello y e l c a p i t á n aya-
yante s e ñ o r Espinosa. 
I n v i t a d ^ . 
E l doc tor don Manue l D e l f í n e s t u v » 
ayer ta rde en Palacio á v i s i t a r a l se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a pa ra 
que s e ñ a l e d i a con obje to de v i s i t a r 1; 
G r a n j a de n i ñ o s pobres establecida eu 
L u y a n ó. 
P o r encontrarse ausente el Jefe de l 
Estado, d e j ó encargado a l Secretario 
s e ñ o r R e m í r e z para que le avise el d í a 
y hora en que h a r á l a v i s i t a . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han expedido t í t u l o s de propie* 
d a d de las maleas de h i e r r o pa ra se-
ñ a l a r ganado, á los s e ñ o r e s E l í s e o F i o , 
res, Ignac io G-arcía, Gabr ie l I . Her -
n á n d e z ^ L e ó n L a b r i t , E m i l i a n o D e l -
gado. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
C e s a n t í a s 
E n t r e los empleados de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s r e ina verdadero p á -
nico en estos d í a s , con m o t i v o de los 
rumores de que e l s e ñ o r Secretario 
d e c r e t a r á el p r ó x i m o lunes a lgunas ce-
s a n t í a s en d i s t in tos depar tamentos . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Las vacaciones 
Desde m a ñ a n a , lunes, y en c u m p l i -
mien to de lo que p r e c e p t ú a l a L e y Op-
g á n i c a de l Poder J u d i c i a l , comienza e>l 
p e r í o d o de vacaciones en e l T r i b u n a l 
Supremo y enlas Aud ienc ias de l a Re-
p ú b l i c a . 
E n la A u d i e n c i a de este t e r r i t o r i o 
f u n c i o n a r á n dos Salas solamente, que 
c o n o c e r á n de los asuntos civi les y c r i -
minales . 
Dichas Salas, probahlemente resol-
v e r á n sus asuntos respectivos en v i s t a 
M U E R T E A L L A D R O N ! 
Vuestras cosechas destruidas por las ratas, ratones de campo 
ardillas, perros de campo, topos, taltuzas, viscachas, etc. y vuestra' 
salud amenazada por ellos exijen 
E L E X T E R M I N I O 
del común enemigo. 
El Veneno Patentado marea Bolduan, probado por muchos afios. 
es el medio mas eficaz para acabar con ellos. 
Mande U N DOLAR americano para un paquete de veneno 
suficiente para matar milea de roedores 6 escríbanos pidiendo muestra 
gratuita y nuestro interesantísimo lihrito en eepaflol "Cómo salvar 
las cosechas. 
Deseamos un agente exclusivo y de responsabilidad en ese nais 
T H E B O L D U A N M F G . C O . , " S n ^ ^ " 
f ^ 
V . 
D e p i l a t o r i o I H a r í a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t o a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t o a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t o a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t o a r d 
Núm. 1.—Para que desaparezca el vello. 
es el mejor de todos los depilatorios, por ens sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el mAs eficaz é inofensivo, pues no Ir r i ta el cutis por delicado y fino que 
éste sea. y 
es el m&s eficaz, ponrue con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el m4a Inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es Indiapenaable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene na 
perfume delicado. 
es el m&s práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil basíaa 
una ó dos apllcaolones para que desaparezca por completo el vello y pelo y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben filar-
se en sus hljltas, pues k los 12 ó 14 años, generalmente, aparece el primer v e l k T y 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no a ñ a -
rezca nunca m&s. v 
Htm. 2.—Para que desaparezca el peU 
L O S P R O S P E C T O I j Exir^.Caaí' Et , vítyJO í - A C I L D E U S A R L O 
D E V E N T A E N L A H A B A N A : D R O G U E R I A D E S A R R A . 
asij 15 & 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n í a 30 de 1912 
p ú b l i c a t r e s veees p o r s e m a n a , como 
en a ñ o s a n t e r i o r e s . 
- E s t a d í s t i c a 
¡ R e l a c i ó n -de l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r l a S a l a S e g u n d a d e lo C r i m i n a l de 
es+a A u d i e n c i a d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó -
tnieo que c o m p r e n d e desde e l p r i m e r o 
de J u l i o d e 1911 á 30 de J u n i o de 
1 9 1 2 : 
í ' a u s a s p e n d i e n t e s e n 30 d e 
J u r i o d e 1911 4 
I n g r e s a d a s de 1 de J u l i o de 
1911 á 30 de J u n i o d e 1912 . 1466 
J u i c i o s o r a l e s s e ñ - a l a d o s . . 389 
J u i c i o s o r a l e s c e l e b r a d o s . . 349 
J u i c i o s o r a l e s s u s p e n d i d o s . 1 
T e r m i n a d a s 
P o r s e n t e n c i a s a b s o l u t o r i a s 99 
P o r s e n t e n c i a s c o n d e n a t o r i a s 269 
P o r s o b r e s e i m i e n t o s l i b r e s , 131 
P o r s o b r e s e i m i e n t o s p r o v i s i o -
n a l e s 679 
P o r e x t i n c i ó n de l a a c c i ó n pe-
n a l p o r m a t r i m o n i o 70 
P o r e x t i n c i ó n de l a a c c i ó n pe-
rfal p o r a m n i s t í a 8 
. P o r a b a n d o n a d a l a q u e r e l l a 3 
1 ' P o r i n h i b i c i ó n a l J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l 125 
P o r r e b e l d í a 39 
R e c u r s o s de c a s a c i ó n a d m i t i -
dos 9 2 
ij l e c u r s o s d e c a s a c i ó n dene-
gados . . „ 5 
R e c u r s o s de q u e j a 4 
C a u s a s p a s a d a s á l a m e s a de 
E j e c u t o r i a . . . .' 398 
C u m p l i d a s 346 
P e n d i e n t e s 52 
E x h o r t e s ! 96 
l u d i d o s 170 
S e n t e n c i a s d i c t a d a s 
E n l a a l u d i d a S a l a S e g u n d a se h a n 
d i c tado d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o que 
hoy f i n a l i z a 185 s e n t e n c i a s , l a s que 
q u e d a r o n a y e r m i s m o c e r t i f i c a d a s de-
b i d a m e n t e . 
S e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o e n m a t e r i a c r i m i n a l 
las que s i g u e n : 
A b s o l v i e n d o á J o s é T o r r e s M a r t í -
nez en c a u s a p o r a t e n t a d o . 
— C o n d e n a n d o á J o a q u í n C o r r a t g é , 
por h u r t o , á se i s meses de a r r e s t o y 
$20-75 de i n d e m n i z a c i ó n a l p e r j u d i -
cado . 
— A b s o l v i e n d o a-l s e ñ o r M a r i a n o Y i -
v a n c o , en c a u s a p o r m a l v e r s a c i ó n di 
e fectos p ú b l i c o s . 
— C o n d e n a n d o á A n t o n i o G a r c í a 
M é n d e z ( a ) E l G a l l e g o . " por l e s io -
nes , á 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n . 
— C o n d e n a n d o á J a c i n t o G o n z á l e z 
B e r m ú d ^ z . por e s t a f a , á se is m e s e s de 
e n c a r c e l a m i e n t o . 
F A L L O S _ O I V I L E S 
R e c u r s o contenc ioso 
E n e l r e c u r s o c o n t e n c í o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o promov ido por e l doc tor L m i s 
F e l i p e de J o u g h , m é d i c o d o m i c i l i a d o 
en S a g u a l a G r a n d e c o n t r a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l E s t a d o en s o l i c i t u d de que 
se r e v o c a r a u n a r e s o l u c i ó n de l A l c a l d e 
de a q u e l l a v i l l a # q u e d e c l a r ó s i n l u g a r 
u n r e c u r s o de r e f o r m a es tablec ido 
c o n t r a o t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
del S e r v i c i o C i v i l • s i endo ponente e l 
m a g i s t r a d o s e ñ o r C e r v a n t e s , l a S a l a 
de lo Contenc ioso h a fa l lado r e v o c a n d o 
l a r e s o l u c i ó n c i t a d a de l a C o m i s i ó n de l 
S e r v i c i o C i v i l ordenando que e l a l u d i -
do doc tor J o u g h sea repues to en s u 
c a r g o de m é d i c o m u n i c i p a l de S a g u a l a 
G r a n d e , s i n hacerse espec ia l c o n d e n a -
c i ó n de costas. ^ 
M e n o r c u a n t í a 
E n los autos d e l j u i c i o de m e n o r 
c u a n t í a que sobre r e j T i t u c i ó n de\ so lar 
n ú m e r o 3 de l a m a n z a r a n ú n i e r o 9 d e l 
r e p a r t o de A l d e c o a p r o m o v i ó e n e l j u z -
gado d e l E s t e d o ñ a F r a n c i s c a N e m e s i a 
S u á r e z y H e r n á n d e z c o n t r a don V i c e n -
te B o u z o y C a r b a l l o ; s iendo ponente 
el m a g i s t r a d o s e ñ o r C e r v a n t e s , la S a l a 
de lo C i v i l h a fa l lado d e c l a r a n d o e n 
p a r t e con l u g a r l a d e m a n d a y e n s u 
consecuen.da condenando a l tíouza á 
que r e s t i t u y a á l a a c t o r a e l s o l a r refe-
r ido y s i n l u g a r en s u s d e m á . s extre-
mos, d e c l a r á n d o las cestas de a m b a s 
i n s t a n c i a s en l a f o r m a o r d i n a r i a . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó la s e ñ o r a S u á -
rez H e r n á n d e z . 
O t r o c o n t e n c i o s o 
E n e l r ecurso contenc ioso-adminis -
t r a t i v o in terpues to por e l doctor J o s é 
M a r í a V e r d e j a y M a r t í n e z , m é d i c o de 
C á r d e n a s , c e n t r a la A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E s t a d o en s o l i c i t u d de que se r e v o c a r a 
u n a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n d e l S e r -
v i c i o C i v i l que d e c l a r ó s i n l u g a r u n a 
a l z a d a es tab lec ida c o n t r a r e s o l u c i ó n 
del S e c r e t a r i o de S a n i d a d , que d e c r e t ó 
s u c e s a n t í a en el cargo de J e f e L o c a l 
de S a n i d a d de C á r d e n a s ; s iendo po-
nente e l m a g i s t r a d o s e ñ o r T r e l l e s , l a 
S a l a de lo Contenc ioso h a f a l l a d o de-
c l a r a n d o con l u g a r l a e x c e p c i ó n de i n -
competenc ia de j u r i s d i c c i ó n a l é g a l a 
por el M i n i s t e r i o F i s c a l y en s u "on-
secuenc ia s i n l u g a r la d e m a n d a , s i n 
hacerse espe ia l condena d-e costas. 
M a y o r c u a n t í a 
E n los. autos de l j u i c i o de m a ^ o r 
c u a n t í a ^ue en cobro de pesos p r o m o -
v i ó e n e l j u z g a d o d e l E s t e l a s o c i e d a d 
de " H . A s t o r u i y C o m p a ñ í a , " d e l co-
m e r c i o de esa p l a z a , c o n t r a l a socie-
d a d en c o m a n d i t a de " F . R . Bengo-
c h e a " ; s iendo ponente el m a g i s t r a d o 
s e ñ o r T r e l l e s , l a S a l a de lo C i v i l h a f a -
l lado c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a ape la -
d a , con las c o s í a s de la s e g u n d a ins -
t a n c i a de cargo de l ape lante . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó l a soc i edad 
A s t o r q u i . 1 • ^ ' 
E n cobro ^ 
E n e l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a que en 
cobro de pesos p r o m o v i ó en el j u z g a d o 
del E s t e d o n J o s é A u r e l i o G a r c í a y 
Montero c o n t r a don R a f a e l F i n e t a , 
s iendo ponente el m a g i s t r a d o s e ñ o r 
C e r v a n t e s , l a S a l a de lo C i v i l h a f a l l a -
do c o n f i r m a n d o l a s entenc ia a p e l a d a 
con las costas de la s e g u n d a i n s t a n c i a 
de cargo d e l ape lante . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó e l s e ñ o r F i -
ne ta . 
S o b r e cumpl imien+o de c o n t r a t o 
E n el j u i c i o dec larax ivo de m a y o r 
c u a n t í a que sobre c u m p l i m i e n t o de 
contrato , i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y 
p e r j u i c i o s y paero de c a n t i d a d p r o m o v i ó 
en el j u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
S a n A n t o n i o de los B a ñ o s d o n J o s é 
Diesro y G ó m e z , c o m e r c i a n t e de aque l 
pueblo, c o n t r a don C r i s p í n H e r n á n d e z 
y L l a n e s ; s iendo ponente el m a g i s t r a -
do s e ñ o r A v e l l a n a l , l a S a l a de lo C i v i l 
h a fa l l ado c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a 
a p e l a d a , con l a s costas de l a s e g u n d a 
i n s t a n c i a de c a r g o del ape lante . 
E n el i n f e r i ó t d i u n f ó e l s e ñ o r H e r -
n á n d e z L l a n e s . 
I n t e r d i c t o de r e c o b r a r 
E n los autos d e l i n t e r d i c t o de reco-
b r a r l a p o s e s i ó n , p r o m o v i d o s e n e l j u z -
gado N o r t e p o r d o ñ a R o s a G e l p i y 
P e t ó , p o r s i , y como a l b a c e a a d m i n i s -
t r a d o r a de ios b ienes quedados a l fal le-
c imien to del L e d o . N i c o l á s de l a C o b a 
c o n t r a l a soc iedad m e r c a n t i l d e n o m i n a -
d a " S u c e s o r e s de J u a n L ó p e z , " s ien-
do ponente e l M a g i s t r a d o s e ñ o r C e r -
vantes , l a S a l a de lo C i v i l h a fa l lado , 
c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a en 
P e r o x i d e Z i n c S o a p 
MAOC FOR ANO UMO£R XHC PMXMTOF 
THEBOESSLER & HASSLACHER CHEMICAL CO. ¡I 
no 1703 9u*iuirmo umocr thc rooo a«o ORU»S ACT. , 
JUNE JOTM 1906. 
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L M E J O R 
J l P D P E Z l r i c . 
M Í G A y C ? - O B I S P O I 9 « v b . - ] 
I ^ ' ANUNCIOS TRUJ1LLO MARHi" 
C 2110 alt. 3 10 
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O 
I N T E L E C T U A L 
C u r a r l a ' N e u r a s t e n i a , H i p o c o n d r í a , A g o t a m i e n t o de F u e r -
z a s por E x c e s o s , E x t e n u a c i ó n , V e j e z P r e m a t u r a , 
D e b i l i d a d G e n e r a l . 
S O L O T O M E S E E R - V I T A 
I D E A L P R E P A R A C I O N 
Q u e t r a n s f o r m í i l a E x t e n u a c i ó n en V i g o r , L a D e b i l i d a d 
en F u e r z a , L a A n e m i a en R i q u e z a de S a n g r e . 
P O D E R O S O R E P A R A D O R E S T I M U L A N T E D E L A S 
F U E R Z A S F I S I C A S E I N T E L E C T U A L E S 
4 \ 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
T r a t a d a y curada radicalmente con e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulplan, 
do ParÍB, proparado por el D R . J . G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejoi' contra las afecciones sifi-
l í t i cas adquiridas ú hereditarias. Recelado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curac ión rdpida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
C m U L A S SAROANO TENfFOGO 6 A R D A N 0 
mucho m á s activas que cualquiera otra no hay nada mejor, n i m á s seguro. ?2-00 
„ _ „ _ « t t ivuo t t ' c ." i en casa del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
preparac ión . Se mandan por E X P R E b - y Inediani8 gir0 poBtal 6e remite por . . E x . 
a l Interior de la Is la . I P R E S " al interior de la"Isla. 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . — S a r r á . — J o h n s o n . — T a q u e c h e l . — A m e r i c a n a y boticas. 
• C 913 104-7 
l a s costas de l a s e g u n d a i n s t a n c i a de 
cargo d e l ape lante . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó l a s e ñ o r a G e l -
p i y P o s . 
S o b r e n u l i d a d de u n a e s c r i t u r a 
E n los autos d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a que sobre n u l i d a d de 
e s c r i t u r a p r o m o v i ó en e l j u z g a d o del 
Nor te e l L c d u . A d o l f o G a l l e t D u p l e s s i s 
y A i z p u r n a , c o n t r a don J u a n A . B a l o 
y d o n J o s é M a r í a Sotolongo, ambos co-
m e r c i a n t e s d e es ta p l a z a ¡ s i endo p o n e n -
te el r i a g i s t r a d o s e ñ o r P l a s a o l a , l a S a -
l a de lo " C i v i l h a fa l l ado c o n f i r m a n d o 
l a sentenc ia a p e l a d a con las costas de 
l a s e g u n d a i n s t a n c i a de cargo d e l ape-
lante . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f a r o n los s e ñ o r e s 
B a l o y Sotolongo. 
O t r o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
E n e l r e c u r s o contencioso a d m i n i s -
t r a t i v o establecido p o r eil doc tor J u l i o 
de C á r d e n a s en s u c a r á c t e r de A l c a l d e 
de l a H a b a n a , c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n 
de l a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l que 
d e c l a r ó que e l s e ñ o r S a n t i a g o G . de l a 
P e ñ a f u é i n d e b i d a m e n t e p r i v a d o del 
cargo que d e s e m p e ñ a b a y o r d e n ó s u 
r e p o s i c i ó n en el empleo d e O f i c i a l p r i -
m e r o - A r q u i t e c t o d e l d i s t r i to d e l A y u n -
tamiento ; s i endo ponente e l m a g i s t r a d o 
s e ñ o r V a á l e y D u q u e s n e , l a S a l a de lo 
Contenc ioso h a fa l lado , d e c l a r a n d o s i n 
l u g a r l a s excepc iones de f a l t a de per -
s c n a l i d a d é i n c o m p e t e n c i a de j u r i s d i c -
c i ó n a l e g a d a s p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l E s t a d o , se r e v o c a la r e s o l u c i ó n de 
l a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l . 
A m p a r o e n l a p o s e s i ó n 
E n los autos d e l re-curso de a m p a r o 
en l a p o s e s i ó n es tablec ido en el J u z g a -
do de l S u r p o r d o n G e r a r d o M o r é y 
M a r r ú z á consecuenc ia de l e m b a r g o 
p r e v e n t i v o de b ienes de P e d r o S a v a l e -
g u i y A r r i z u b i e t a : s i endo ponente Á 
m a g i s t r a d o s e ñ o r A v e l l a n a l , l a S a l a d 
lo C i v i l h a fa l lado , dec larando con 1 
g a r d i c h o r e c u r s o de a m p a r o solo 
pecto de l a c a u s a de ingenio de la 
c a " M a j a g u a " y del a z ú c a r existente 
en los a p a r a t e s de l a m i s m a , o o n t í f f i 
o e p c i ó n del conten ido de l a c r i s t a l i » ! 
dora mi iner .» uno. •!; j á i : d . m-, , . j o j ^ 
c u e n c i a , s i n efecto, el embargo preven 
t ivo i le d icho a z i í c a r ; y se declara s i* 
l u g a r dicho r e c u r s o de amparo , resr**, 
to d e l t a l l e r , t i enda , m a y o r d o m í a y ca. 
sa -escue la de l a r e f e r i d a f inca , y se ¡ 3 
p o n e n l a s c c e í a s c a u s a d a s - m priine] 
r a i n s t a n c i a á don E m i l i o F e r n á n d e z 
s i n hacerse e s p í c i n l c o n d e n a c i ó n en 
c u a n t o á l a s d e l a s egunda . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
No h a y , n i e n las S a l a s de lo Cr imi . 
n a l , n i en la de lo C i v i l de vacaciones. 
N o t i f i c a c i o n e s 
Letrados.— 
A d o l f o G . D u p l e s s i s . I n d a l e c i o Bravo 
G u i l l e r m o L . R o v i r o s a , M a n u e l J . ^ 
ra l e s , B e n i t o Oelorio . M a r i a n o C a m . 
c u e l , M i g u e l V i v a n e o s . J o a q u í n Lópej 
Z a y a s , r V a n c i s c o P e n i c h e t , A lber to A * 
g u í o , L u i s F . N ú ñ e z . 
Procnrad'Ores. 
S a r r a i n , S t e r l i n g , G r a n a d o s , Ikgna. 
r a , L l a n é s , B a r r e a l , U r q u i j o , L l a n u » 
D a u m y I , A p a r i c i o , P e r e i r a , Siera, 
C a s t r o , F e r r e r , A p a r i c i o . 
Partes y mandataiHos.— 
A l b e r t o P o n s , F r a n c i s c o Gutiérrez, 
R a f a e l de l a T o r r e , L u i e P . Madrazo| 
J o s é N a v a l l e s , T o m á s R a d i l l o , Arman-
do J i m é n e z , A r t u r o C l e m e n t e , Joaquín 
G . S á e n z , A n t o n i o R o c a , A m a d o r Fer-
n á n d e z . P e d r o ü d i a s t a , C a l i x t o Már-
quez, F r a n c i s c o V . H e r r e r a , Enrique 
M a n i t o , J u a n I . P i e d r a , J o s é M . 'Quiño-
nes , L u i s M á r q u e z , R a m ó n I l l a . 
A l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dirnos precios antes ae dar sus ó r d e n e s ? 
D e s p u é s que Vd. sepa nuestros precios, compre donde m á s le convenga; 
pero dar sus ó r d e n e s sin pedimos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de m á s de T R E S M I L T O N E L A D A * 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en el acto. 
AMERICAN STEEL C0MPANY 0 F CUBA. 
Empedrado Í 7 . 
C 2216 
Teléfono A-7005. | _ 
alt. 19-25 Jn. 
HABANA. 
U m ESTRUCTURALES DE ACERO L A W D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L o i c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i n g e n i o s . A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a , 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d © a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectoi? y l e v a n t a m o s planos gratis , suministrando 
cotizaemnes por la f a b r i c a c i ó n 6 i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N ü O T A I N D U S T R I A C U B A N A 
A N B E R S G A M S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
E M P E D R A D O N ú m . 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
H A B A N A . 
C 2067 
A P A R T A D O Núm. 654 
Jn. 1 
E R R A V I V E S , de y e 
A L M A C E N DE MADERAS del Norte y del País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - K A B A N A 
Cable, Telégrafo " VIVES."—Teléfono A-2094. 
C 2223 -1* 
F E S I O N E S 
. . - L U I S ; ¿ E S & L © 
ABOGADO 
, T O S I A S S A L A Y A 
ASIOCIADO Y NOTAUIO 
McrrKil^rfa 4, alte». Teléfono 
C 22r.2 Jn . 37 
h t i) l W 
m m m m s e u n m i 
A O G A D O S 
Estudie: San Ignacio nOir.. 30, de 1 & 5. 
Telefone A-700&. 
A J l . I I 
d o c t o r A m m m z 
OCL1.72TA A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S 
De 2 ü tí totlott Ion días. 
Lene*, MIOrcolcM y Viernes, de 8 A 11. 
72'12 26-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamionto eapeolál de Sífllls y enfer-
•tncdaács venéreas . Curación rápido. 
Consultas de 12 6, 8. 
L a i níljn. 40. Telefono A-I34tt. 
C 1 & S 4 j n . ! 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfcrmedadeM de ntfiua, nefierna y Clraxfa 
en ecnernt. CONSULTAS: de 12 & i. 
Cerro nüsn. tilO. Telefono A-8T15. 
. C 1988 j n . 1 
. L A G E 
V A S UlWWARIAa, S I F I L I S , V E N E R E O . 
L L P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
, C I A L E S . B E K N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Conr.nUna do 1 ü 4, 
c 2201 26-22 J n . 
DR. EUGENIO ALBO ¥ CABRERA 
Ant!pruo Médico del DIsp-nsari 
loso:*, y actual Jefe de la 
Tuberculosos del Hospital 
Consultas sot-'o 
Tuoerculosls Pulmonar y Med 
Martes. Jueves y Silbados 
P O L I C L I N I C A pam los 
Los demás días. (52-00 
C 1997 




de 3 a E. 
pobres: 
el mes.) 
J n . 1 
^ N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, alo*.. Telefono SSIO 
G- P. 9 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vento 
Para rnf«>nnrdade« nenrlonns y montMfm 
Niños "no-snla les .—Ep!lepSia ._Alc í )hol ; jma 
>—Morflr.omr'nla.—Neurastenla. 
Barrefo 03. - fJcarabceon Telefono S l l l . 
Bcrnazn -T--—Habana.—De 12 ñ 2. 
Te lé fono A-3U40. 
C 183? ng.j JJU 
S a n a t o r i o del Dr. Malbert i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono A-2S25 
C 1933 J n . 1 
CONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
Estudio i Prndo nfim. 123, principal, dererua. 
J e l é f o n o A-1221 Apartado OíVO 
C 2180 26-15 J n . 
D » . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E L A Q.U1NTA 
D E d f : p e n d i b n t e s 
CONSULTAS D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
6817 26-12 Jn. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo, Hldrocele. SIClls tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
L 8. Jesús María número 33. 
C 1986 Jn . 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 3 3 
fi. 2, en San LAsaro núm. 246, Domicilio 
particular: 11 entro 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono F-250B. 
C 1999 J n . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Espeolaliatn del Centro Astarlano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades do 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 18. Tel^foao A-249* 
C 1998 j n . i 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatela aAm. 101 
Entro Mnrall* y Teniente Rey. 
Se practican anállaíe de orina, tsyutoa, 
BC-ngrre, l»>che, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materia», crasas, azúcares , etc. 
AuAitala de orluea (completo), ca-
po.oa, asnero ó leche, doa pesos (2.) 
T E L E F O N O A-Stf44. 
C 1991 J n . 1 
E U 6 E M I O M A r Í A G H 
ABOGADO 
A^nncntc Núm. 61, enaaina a Muralla 
Aitoa del CanadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
peajlones de pasos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás Juicios u n i r é » , 
sales. 
C c n s u l i r ^ í de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A 4 S t a 
c l a n ^ { 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1980 J u , 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
CcnanltiiB y operaciones de 9 fi 11 y de 1 A S 
Prado -.júmero 105 
C 1986 J e . 1 
DR M I G U E L V I E T Á 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia, neural-
gias. Enfermedades de señoras y niños . 
V I L L E G A S Núm. 66, de 2 á 4 
Da coneultas por correo. 
6662 2C-7 Jn. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a.'eohóüco) 
8UJSRO A N T I T E T A N I C O . Suero antH 
morftnlco (cura );» rnorfinomanla.) Se pro-
paran y ve>kdcn en el Laboratorio Bucto 
rolós lco' de la Crónica Médico Quirúnfica. 
Prado 106, 
C 2062 Jn . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coasvltaa de 72 fi 4.—Pobres yratle. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farfidi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Telefono A-3544.—Compoatela 101 (bey IOS) 
C 1973 Jn . 1 
S R U E O M Y P I G H A R O e 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la. Tellfono A-a780. 
4015 78-10 Ab. 
H I L A R I O P G R T U O N D O 
ABOGADO 
E r n a núm. 1. Principal 10 y I I . De 1 & 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 J n . 1 
M . A . GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Agular 63, altos. 
C 1970 
Consultas de 2 á 5. 
J n . i 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I K UJANO 
CONSULTAS: D E 12 A í 
Monte 02 (100 nuevo.) Telefono A-4034 
6602 26-7 Jn. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Eapceinlistn en v ías urinarias, ntfllis y en-
iíTined^dcN venéreas . 
Exflmcnes nrctroseópleos y c istoscóplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por el "«OS" 
en InyeccIAn intraranseular A intra-vcaosa. 
CONSULTAS E N A G U J A R NÚM. 65; 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A POPP^ES: 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jn . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a ; por sistemas 
mcdern íe imcB 
CONSULTAS 12 A 4 
P O B R E S GHATTS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 J n . 1 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de P a u l a Je las escuelas de 
París y Berl ín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres do 3 á, 4, un peso al mes. 
ladrstx-ia ndmero 130 
C 1976 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernasa uttm. 34. Te lé fono A-IS47. 
C 1591 78-4 My. 
S.CANGIO BELLO KARANGO 
ABOGADO 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consv.ltas, de S A l. 
CompostHa 2S, moderno. Te lé fono A-4 «03 
C 1995 j n . i 
Ilabaoa nfln». "2. 
C 2001 
Telefono 702. 
J n . 1 
Laboratorio del Dr. L Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace corso do todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas d« la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 16U9, 
G S E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y S 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profeeores para que el público NO TFNGA 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " 
Oriflcaoiones " 3-00 Dentaduras " . . • í? 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 , p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






D R . A D O L F O R E Y E S 
l ínverr-edades del EatAmaao é Intestinas 
exclnaivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Purls, y por el 
aná l i s i s de la orina, sanerre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 8 ds la tarde. 
Lampari l la ufim. 74, altos. 
Teléfono 874. Automát ico A-35gJ 
C 1977 J n . 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Glrojnno del Hospital NAmcro Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Parios y Cirug-Ia en jfaneral. Consul-
tas de 1 A 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 2000 J n . 1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á .1 
Acosta núm. 29, altos 
C 1979 J n . 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalme'.OKÍa 
Eapeelnltats r a Enfermedades de lo» Ojos 
y de les Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Eapecinlirta en Eafermedade« de Io« Ojo», 
Oídos, Nariz y Garjjrai.ta 
Gabinete: Gallano núm. 60. Telf. A-46n 
Consultan: de 11 a 12 y de S A 5. 
Domicilio del Dr. C. E. F ln lay: 
17 y J . Vedado. Tc léofon F-1178. 
C 1989 J n . 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cai'odrfltlro por oposic ión de la Paeullad de 
Medicina.-—Cirujano del nospitul !Vü-
meru Uno.—Cousnltasi de 1 fi S. 
Amlsend núm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 2002 J n . 1 
C1917 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U 1 i DR. J U S T O V E R D U G O 
26-1 Jn . 
DOCTOR H. ÍLVÍREZ ÍRTIZ 
IBs.'Trriacdaden de la Garganta, iVarla y Oidos 
Oso^nUas de 1 á 3. Consulado 114 
fi X . x 
Médico de la Casa de Ileaefieencia 
y Maternidad 
EspeclaiiEta en las enfermedades de los 
nUle*:. m í d i e a s y quirúrgicas . 
C ó n s u l e s de 12 á. 2. 
Ac-nlar nfica. 108-/4!. TolCfoao A-S094. 
C 19S3 J n . 1 
Médiof) Clr- i j juo de la Facultad de Parts 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
magro é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de loa profesores doctores Havern y Win-
ter, ('a' París , por el anAlisis del Jugo g á s -
trico. r«>nsiilta« de 1 fi 3. Prado 7n, bajos. 
C . JkS J n , 1 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO D E NlfíOS 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 81. esadn» 
íi Aguacate. Teléfono 310. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulirí»ne«, 
v i os as. 
Consultas de 
Trocndero 14, antiguo. 
C 1996 
Piel y Venéreo-Binilticaa. 
12 A 2. Días festivos de 1Z * J 
Teléfono A-M»» 
Jn. 1 
DR. C A L V E Z GU1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, imP» 
cía y esterilidad.—Habana número 
Cons-ulta.s: de 1 ] a. 1 y de í * »• 1 
C 2060 Jl1-
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catcdrfitloo de la Escuela de Medlci»-
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á. 2 de ift tarde 
TTeprnuo nfim. 4S, bajuo. Te'é/ooe 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1994 Jn-̂  
DR. G A R C I A C A S A R l E 0 0 
Cirujano del lloanital Número V 
Esiievialista del Dispensario *,>^2, 
Vírti lies l.-iS.—Teléfono A - » " 
Ciruj ia .—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 P- m. 
C 19S2 Jn. 
Dr. G u s t a v o G. DuplesJ^ 
D I U E C T O R D E L . \ CASA TlK S*^1 
La . ASOCIACION CANA»»* 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas dluriua de 1 • *• .̂ 44** 
Lealtad « ü m . 20. Teléfono * j 
C 1990 — " 
Pclayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U R L I C O 
Pelayo Garda y Crcstes ferrar» 
ABOGADOS 0 { 
T E L E F O N O 
5 P- 1 
JO-
CUBA NUM. r>0. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A s» 
C 1975 
S i A B I Q DS Ij4 i ^ A B I N A - — ' E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 30 de 1312 
B U R L A B U R L A N D O 
Impedimenta 
Llamamos progreso á la c r e a c i ó n de 
cosas nuevas y de ideas nuevas, y l ia-
mamos progresista al hombre que se 
afana por alcanzar muchas de esas co-
sas y de esas ideas. 
L a a c u m u l a c i ó n de muchos objetos 
materiales de los que s i rven para des-
canso y delicia del cuerpo se l lama 
^ c o n f o r t " en lenguaje moderno y so-
lemos decir que el colmo del " c o n f o r t " 
es el colmo del progreso. 
E n v i r t u d de esto todas nuestras an-
sias se d i r igen á rodearnos de ' ' con-
f o r t . " R i q u í s i m a s galas, joyas lucien-
tes, muebles suntuosos, trenes b r i l l a n -
tes' servidumbre numerosa, etc., etc. 
Todos estos objetos son los que propor-
cionan la mayor suma de fe l ic idad de 
que se puede gozar en esta v ida . 
A s í , a l menos, opina l a m a y o r í a de 
las gentes; mas pe rmi t idme por u n 
instante p lantarme en frente de esta 
general op in ión . No lo hago por omi-
tir una nota m á s ó menos ga l la rda y 
or ig ina l , sino porque e^toy realmente 
convencido de que la inmensa m a y o r í a 
de los bienes terrenales no es m á s que 
una impedimenta que ha ido aeurau-
lando sobre sí la human idad en sus 
horas de locura. 
H e a l l í una . g r an s e ñ o r a que, por 
un caso excepcional, se ha dignado ba-
j a r á la v í a p ú b l i c a para honrar la con 
su presencia. A q u e l l a i n c l i n a c i ó n y r i -
gidez de su ta l le , aquella d i f icu l tad en 
el andar, aquella sombri l la , aquel aba-
nico, aquella escarcela que parece una 
alfor ja , aquel chai de gasa su t i l , aque-
llos i m p e r t i n e n t e s . . . Todo eso es pu-
ro " c o n f o r t " que el progreso ha ve-
nido á colocar sobre la mu je r dis t in-
guida para su recreo. 
Penetremos en el hogar del s eño r 
conde ó del r ico banquero. Este-ven-
turoso mor t a l apenas puede revolver-
ge en su casa con mot ivo del e s p l é n d i -
do mobi l iar io que le rodea. S i t r a t a 
de mudarse de u n pun to á otro de la 
ciudad, aquello es u n hor ro r . Ocho 
d ías se pasa en m i t a d de l a calle el opu-
lento señor d i r ig iendo , todo acongoja-
do, el inmenso convoy de su imped i -
menta. 
T>r. cosa es ineludible . E l verdade-
ro magnate necesita él sólo para co-
mer i i^n pla tos ; p a r a beber, cien co-
pas; para vestirse cien trajes, cuaren-
ta pares de botas, cincuenta sombre-
ros ; para sentarse cien s i l las ; para pa-
sear t r e in ta caballos y as í en lo de-
má.^. No quiero hablar de los objetos 
¿e su tocador y de su alcoba porque 
no pretendo hacer de este escrito un 
balance de t ienda de q u i n c a l l a . . . 
M a r q u é s he conocido, calvo de solem-
nidad, que t e n í a en su pe inador vein-
te y dos peines y diez y siete cepillos 
para la cabeza. 
Si se t r a t a de v ia ja r , ¡ s a n t o Dios ! 
n i n g ú n hombre medianamente acomO' 
dndo puede salir de su casa sin l levar 
por delante u n voluminoso equipaje, 
que k cada momento le detiene en su 
marcha. 
No quiero hablar del comerciante 
agobiado bajo el peso de sus mercade-
r í a s ; del prestamista doblado bajo sus 
talegas; n i del i n d u s t r i a l aherrojado 
e n t r f sus m á q u i n a s y talleres. S i me 
pusiese ahora á clasificar impedimentas 
t e n d r í a que c i tar uno por uno á casi to-
dos los hombres que pueblan l a Tie-
r r a . 
Si pasamos de los ind iv iduos á las 
naeiones; ¡ h a y que l l o r a r ! Todas van 
en alas del progreso recogiendo una 
impedimenta abrumadora. Toda na-
ción aspira á convertirse ^n verdadera 
'•i••''•Milla, y , ¡caso i n a u d i t o ! cuanto má-f 
grande es l a carga que l a opr ime es 
cuando dice que m á s dichosa se siente. 
U n pueblo que quiera ser feliz ha de 
cargar con cincuenta acorazados de 
combate; ha de admin i s t r a r doscien-
tas colonias; ha de mantener u n ejér-
cito colosal; ha de soportar una b r i -
l lante y numerosa burocracia, etc., etc. 
L a n a c i ó n que vacile ante t a l impedi-
menta se l a declara, acto continuo, de-
c r é p i t a y mor ibunda . 
Hemos t ra tado hasta ahora sola-
mente de l a imped imen ta mater ia l , 
que oprime á la human idad y nada se 
nos ha ocurr ido proponer para a l iv ia r 
la vida de tales estorbos. Parece que 
la Providencia sp ha complacido en 
acrecentar nuestra carga á medida que 
crece nuestra soberbia y la Providen-
cia no es n i n g ú n Secretario ó Minis -
t ro para dejar incumpl idos p o r debi-
l idad sus designios ó sus leyes. 
E n cuanto á l a impedimenta moral 
fcos parece a ú n m á s fatigosa. E n las 
bibliotecas es donde se encuentra alma-
cenado el mayor c ú m u l o de impedi -
menta de esta naturaleza. ¡ C u a n t a s 
errobas de f i losof ía ! ¡ C u á n t o s qu in ta -
les de ciencias exactas! ¡ C u á n t a s tone-
ladas de leg i s lac ión ! ¡ C u á n t o s fardos 
«e poes í a ! C u á n t a s carretadas de his-
t o r i a ! . . . T o t a l : palabras, palabras. 
Palabras: es decir, toda la impedimen-
a que gravitaba sobre el atormentado 
^ r i t u de Hamle t . 
^omo se ve, l a biblioteca es el depó-
t0 de donde se surten las tiendas al 
j ^ 1 , menor ó sean las escuelas p ú b l i c a s . | 
6 estas sale luego el n i ñ o cargado con I 
}jn pesado costal de s a b i d u r í a donde! 
c] a los utensilios necesarios para ad-
M^inr m á s adelante una p o r c i ó n de; 
^Pcdimenta mayor, 
i odo en ^ste mundo es irapedimen- j 
>' ^1 que no la l leva en sí tiene que i 
^ P o r t a r la impedimenta ajena. Si es! 
jfcted sacerdote t e n d r á que bregar con 
^ Jmpediraenta del a t e í s m o ; .si gober-
jante con la de la r e b e l i ó n ; si magis-
Nido con la de l a i n j u s t i c i a ; si soció-
l ^ a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
" p r o t e c t o r 6 e s a i r a 6 o ^ V ^ e r ^ 1 ) 0 ? ó l o s 6 0 5 t r a t a d o s 6 e $ a v i s 
O : 
/ 
En 1S98, cuando el suegro fué á finr.ar la pérdida de las Colonias, todo se hizo 
con la rapidez del rayo. . ^ v -v 
—Pues, señor; si para despachar á un par de apaches necesité de tanta gente, 
¿qué necesi taré para librarme de esto? 
(De El Correo Español, de Madrid.) 
" " p a s a n p o r ú a i r e 
m u c h o s m a t u t e r o s " . . . . 
( S t t ú í i e a " T D i ffictafe a l T J a r a i s o " ) 
Ahora que le toca al yerno defender la poseeión de unos palmos de terreno 
en el Rif, van las nsgociaciones á pabü de caracol. 
(De La Campana de Gracia.) 
' p r e p a r a t i v o s 6e v e r a n e o " p r e c a u c i ó n n e c e s a r i a 
-¡Alto! ¿Lleva algo que sea de pago? 
(De L a Esquela de la Torraxa, de Barcelona.) 
La señora.—No se hacen cajas de som-
breros prácticas para los viajes; pero 
yo he dado con la solución. 
El Marido.— ¡Pero desgraciadal Con lo 
que vamos á pagar de exceso de equipaje 
podríamos tomar para nosotros solos un 
tren expreso! 
(Del Péle-Méle.) 
Como medida de seguridad pública, es 
preciso amarrar á Roosevelt. 
(Del Life, de Nueva York.) 
s t u ó i o i n t e r e s a n t e 
La asignatura que con mayor aplicación estudia el hombre es La Mujer. 
(De Life, de Nueva York.) 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
T o r n e o d e P o s t y e n 
PEON DE LA DAM-a 
BLANCAS NEGRAS 
P. Johuef M. Lowtzky 
P 4 D 
C 3 AR 
P 3 R 
P 4 A 
P 3 TD 
CD 2 D (a) 
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TR 1 D 
TD 1 A 
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(a) P x PA parece mejor. 
(b) Ju¿,ada débil; mejor hubiera sido 
A 2 R ó aun A 2 T. 
(c) Lovizky hace aquí una. combina-
ción que parece ser buena, y sobre to-
do sumamente difícil de defender, lo cual 
le asegura la victoria contra un jugador 
como Johuer. 
(d) Mejor que T 2 R que hubiera per-
dido en seguida la pieza de ventaja. 
(e) Un error. C 4 R era lo correes»; 
la jugada del texto pierde una pieza en 
pocas jugadas, quedando el blanco con doa 
peones menos. 
(f) Débil, puesto que le da al negro 
una oportunidad de cambiar su alfil por 
el caballo blanco, que es la pieza que 
ruíls podría mortificarlo en esta situación. 
(g) Una partida muy elegante por par-
te de Lowtzky. Jugada con acometividad 
y tacto al misino tiempo. 
C o n t i n u a c i ó n d e l a 
" C a r t i l i a d e A j e d r e z , , 
Mate de Dama y contra Rey. 
Blancfis D en 1 C R. R en 5 A R. 
Negras R en 1 T R. 
Este es uno de los mates m á s senci-
llos que existen. E n la posición m á s d i -
fícil se puede dar mate en menos de 12 
jugadas, 9 s e g ú n creo. La ú n i c o que h a / 
que cuidar es de no " a h o g a r " al con-
t ra r io . 
E n la posición que damos hay mato 
en dos a s í : 
BLANCAS NEGRAS 
R 6 A 
D 7 Ct mato. 
1 R 2 D 
2 
Mate de T y R contra R solo. 
Blancas R 1 D , T 1 T R Negra» 
3 1 R. J 
Este mate t a m h i é n es m u y fás i l . 
L a manera m á s sencilla es como si-
ffue: v . • ^ i l 
BLANCAS NEGRAS 
logo con la de la barbar ie ; si artis-
ta con la de la env id i a ; si mar ido de 
una mu je r loca. . . con todas las impe-
dimentas habidas y por haber. 
¡ Dichoso el cenobita que no lleva 
sobre su cuerpo m á s impedimenta que 
la de su h á b i t o n i sobre su alma otra 
carga que la idea de D ios ! A éste na-
da le impide trasladarse de u n punto 
á otro de la T i e r r a n i remontarse á 
los ciclos. No posee riquezas que el 
fisco le codicia, n i " c o n f o r t " que le 
envidie el prole tar io , n i pensamientos 
que vayan á chocar con otros pensa-
mientos. 
Por fo r tuna no ha de ser eterna la 
impedimenta que ha llegado á posar 
gobre nuestros hombros nuestra locura. 
| E l destino nos h a r á dejar la carga en 
I la frontera que separa el reino de la 
• v i d a del reino de la muerte, 
Y . . . ustedes dispensen la pesadez 
! de este a r t í c u l o . Como t r a t a de " i m -
i p e d i m e n t a " ¡es n a t u r a l ! Me ha sa-
l ido u n " m a c u t o " . 
M . A L V A R E Z M A R R O N , 
i»—» <» 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se h a c n en S A N R A -
F A E L 32, f i t o g r a f í a de CoJominas j 
C o m p a ñ í a . Vean nuestras muestraai y 
precios. 
Portales ó retratos desde oo peso i» 
modia doceno en adelanta. 
E L T I E M P O 
0S3ERVAT0H10 NACIONAL 
Junio 29. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del 
Río, 762.48: Habana, 764.10; Matanzas, 
763.31; leabela de Sagua, 764.13; Cama-
güey, 763.53; Songo, 7C3.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28'5, máxima 34 mínima 23'8; 
Habana, del momento, gT'O, máxima 30'7, 
mínima 23'6; Matanzas, del momento 2S'o! 
máxima 32'0, mínima 2'i'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28'5, máxima 31'2, mí-
nima 26*5; Camagüey. del momento, 26 4, 
máxima 32,0, mínima 24*0; Songo, del mo-
mento, 25'5, máxima 31'0, mínima 23*0. 
Viento.—Dirección y fuerza on metros 
por segundo: Pinar del Río. LJ, S.0: Ha-
1 baca, E, 5.4; Matanzas, E. 5.4; Isabela 
'de Sagua, ESE, 11.1; Cimagüey. E. 4.0; 
• Songo, calma. 
Lluvia: Isabela de Sagua, 11.0 milíme-
tros. 
Estado del cielo: Pinar del Río é Isa-
bela de Sagua, parte cubierto; Habana y 
Songo, cubierto; Matanzas y Camagüey, 
despejado. 
Ayer llovió en Consolación del Norte y 
del Sur, Campechuela, Media Luna, Baya-
1 mo, Cauto, Guamo, Guisa, Baire, Bañes, 
























Blancas R ^ D T 2 D . Nesras 
R I V . V , "I 
E l mate a q u í es en tres jugadas como 
sigue: ' 
BLANCAS NEGRAS 
1 R 1 R 
2 R 1 D 
3 
T 1 D 
T 1 AR 
T 8 A f mate. 
^ E l estudiante puede comprender fár 
d lmen te con estos ejemplos la manera 
en que debe conducir sus piezas para 
dar mate del modo m á s r á p i d o . Debe 
observar con cuidado los movimientos v 
darse cuenta de la idea de las juga-
das. 
Mate de dos alfiles contra el Mev. 
Blancas R 1 D , A 1 A D , A 1 A R. 
Negras R 1 D . 








































Es estudiante lo mismo en este qui 
en los mates anteriores debe estudia) 
con cuidado los movimientos para dar* 
se cuenta no solo de cómo se da el mati 
sino t a m b i é n lo que significan las pie 
zas y cómo deben usarse. 
4. R. C A P A B L A N C A . 
EL MOVIMIENTO i U I S T t 
G Ü A B D I A L O C A L 
Habana , 29 de J u n i o de 1912 ' 
De o rden del s e ñ a r C a p i t á n , c i t o á 
todos los i nd iv iduos perfcenpcientes á 
esta c o m p a ñ í a para el Campo de ejer-
cicios de l a for ta leza de A t a r é s , e l do-
mingo 30 de l cor r ien te á las -4 p . m . á 
f i n de r ev i s t a r l a t ropa , que ha de asis-
t i r equipada y armada, como asimis-
mo, para la i n a u g u r a c i ó n d e l cua r te i l -
Ho de l b a r r i o . 
Car los M . M u ñ o z v lMaman> Sargen-
to d e l Cuar t e l Maestre de l a P r i m e r a 
C o m p a ñ í a del P i la . 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por t e l é g r a f o ) 
G U A N T A N A M O . 
Detalles de l combate de " M i c a r a " 
V I — 2 9 - ^ 9 a. m . 
E n l a a c c i ó n donde m u r i ó Estenoz 
f u é é s t e de r ro tado completamente de-
j a n d o sobre e l campo m á s de cincuen-
t a muer tos . 
H o y e l a lcalde de Songo p i d i ó auto-
r i z a c i ó n a l Gobernador pa ra sepul tar 
los c a d á v e r e s . 
T a m b i é n d í c e s e que I v o n n e t e s t á he 
r i d o de dos balazos en e l mismo p u n t o 
de " M i c a r a . " 
M a ñ a n a pa r t en pa ra la Habana el 
resto de l a fuerza de vo lun t a r io s de 
Occidente. 
H o y r e g r e s ó d e s p u é s de muchos d í a s 
de operaciones el c a p i t á n Pancho P é -
rez, conduciendo t r e i n t a y seis p r i s io 
ñ e r o s y capi tulados, haciendo var ias 
bajas a l enemigo. 
A y e r m a ñ a n a , f ren te a l paradero de 
Car re ra L a r g a a p a r e c i ó u n negro ahor-
salo; supones© haya sido v í c t i m a de 
los alzados que merodean p o r aquel 
lugar . 
E l coronel Machado r e v i s ó el bata-
l l ón de vo lun t a r io s de esta c iudad . 
I n f a n z ó n . 
C A I M A N E R A . 
U n acorazado para Cayo Hueso 
V I — 2 9 — 1 0 a. m . 
E l acorazado " N e b r a s k a " que se en-
cuen t ra en l a e s t a c i ó n N a v a l , r e c i b i ó 
ó r d e n e s de W a s h i n g t o n p a r a que sal-
ga esta t a r d e pa ra Cayo Hueso, con-
duciendo pa r t e de las fuerzas amer i -
canas que v i n i e r o n hace poco. 
V a l d é s Torres . 
t r á t a s e de l a fosa c o m ú n con cinco ca-
d á v e r e s . 
E l en te r ramien to f u é presenciado 
solamente por 20 personas, só lo dos ne-
gros, los cuales lamentaban el estado 
de abandono de los c o m p a ñ e r o s y ami-
gos y cor re l ig ionar ios del cabecilla 
que h a b í a n l o dejado solo. E n el Cobre 
sólo quedan par t idas de t res ó cuat ro 
hombres. Dice el alcalde que los exter-
m i n a r á n en pocos d í a s . 
Especial . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
V a r i a s detenciones 
VI—2T—11-5 a. m . 
H a n sido detenidos los e s p a ñ o l e s 
F r o i l á n V e l á z q u e z y A n g e l L ó p e z , que 
unidos a l negro A p o l o n i o F e r r a r a sa-
l í a n de l a c iudad b u r l a n d o l a v i g i l a n -
cia de las a v á n z a l a s con el p r o p ó s i t o 
de l l e v a r confidencias á los rebeldes. 
T a m b i é n h a n detenido á B a r t o l o m é 
Y e r o y Pedro Y e r o , reclamados p o r el 
Juez especial A n t o n i o C a r b o n e Ü , co-
mo complicados. 
Especial . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Detal les del en t ie r ro de Estenoz 
VI—29—11-50 a. m . 
E n l a fosa donde e n t e r r a r o n á Este-
noz h a b í a n enter rado y a dos n i ñ o s ; 
0:0:0I0:0:0I©:0:0 0:0:0 
E 0 F 0 R M 0 H E R R E R A 
C u r a T O S E S p o r r e b e l d e s q u e s e a n , C A T A R R O S , 
R O N Q U E R A , B R O N Q U I T I S , T O S F E R I N A , A S M A 
ó A H O G O y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o . 
E s t e J a r a b e p o s e e p r o p i e d a d e s m a r a v i l l o s a s p a r a @ 
c u r a r t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . @ 
C u a n t o s l o u s e n l o r e c o m e n d a r á n d e s p u é s c o m o u n @ 
r e m e d i o e x c e l e n t e e n l a s e n f e r m e d a d e s q u e s e i n d i c a n . @ 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . — U n f r a s c o $ 1 . 0 0 . — C u a -
t r o f r a s c o s $ 3 . 2 0 . — D e p ó s i t o , C u b a 8 5 . 
para mayor conocimiento de los inte-
resados se hace p ú b l i c o . 
Habana, J u n i o 27 de 1912. 
R . Romero, 
Jefe de l Departamento de A d m i n i s -
t r a c i ó n de Impuestos. 
C 2257 5-30 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
Negociado de Industria y Comercio 
A V I S O 
Acordado por «1 ATmi t amien to en 
sesión celebrada en 22 de A b r i l ú l t i -
mo, la d i v i s i ó n T e r r i t o r i a l del T é r m i -
no M u n i c i p a l , en los barrios proceden-
tes, as í como los l ími te s de cada uno, 
c o n s i g n á n d o s e en dicho acuerdo que á 
v i r t u d de d icha d i v i s i ó n sólo iqnedaa 
como barr ios rurales los de A r r o y o 
Apolo, A r r o y o Naran jo y Calvar io , y 
urbanos los cuarenta y tres restantes*, 
.se l lama la a t e n c i ó n de los señores 
contribuyentes de los barrios qne abo-
nando antes por cuota de Base de 
Pob lac ión , t ienen á v i r t u d de dicho 
acuerdo que satisfacer, á p a r t i r del 
ejercicio de 1912 á 1913, po r l a cuota, 
de la Habana, ó sea Base Espocial y 
solo a b o n a r á n como barr ios rurales, 
los contribuyentes de los mencionados 
barrios de A r r o y o Apolo , A r r o y o Na-
ranjo y Calvar io . 
L o que de orden del s e ñ o r Alca lde y 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y 
Regla y Metros Contadores 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Se hace saber á los con t r ibuyen tes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co 
rrespondientes a l mismo, q u e d a r á 
abierto desde d d í a 29 del presente 
mes. hasta e l d í a 29 d e l en t ran te mes 
de Ju l io , en los bajos de la Casa de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , por 
Mercaderes, todos los d í a s h á b i l e s de 
7 á 11.112 a. m., apercibidos de que si 
den t ro de l expresado plazo no satis-
facen loe adeudos, i n c u r r i r á n en el re-
cargo de l 10 por 100 y se c o n t i n u a r á el 
p rocedimiento conforme se determina 
en la L e y de Impuestos. 
Duran t e e l mencionado plazo, t am-
b i é n e s t a r á n a l cobro los recibos ad i -
cionales correspondientes á t r imes-
tres anteriores, que por altas, r e c t i f i -
caciones ú otras cansas no hayan es-
tado al cobro. , 
Habana, Jun io 26 de 1912. 
J u l i o de C á r d e n a s 
c. 2260 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
5-30 
A V I H O 
BANCO ESPAÑOL de la Isia de Cuba 
SECCiON DE PLÜMAS DE AGUA 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Se hace saber á los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudi r 
á satisfacer, s in recargo alguno, las 
cuotas correspondientes a l s e g ú n lo 
t r imes t r e de 1912, metros contadores 
correspondientes a l t r imes t re ante-
r i o r , a s í como p o r altas, aumentos ó 
rebajas de canon que no se han pod i -
do poner a l cobro hasta ahora, á las 
cajas de este Banco, si to en la calle 
de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, entresue-
lo, todos los d í a s h á b i l e s , desde el 5 
de J u l i o a l 5 de Agosto , du ran t e las 
horas comprendidas de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 á 3 de l a t a r d e ; ad-
v i r t i é n d o l e s que el d í a 6 de dicho mrs 
de Agosto q u e d a r á n incursos los mo-
rosos en el recargo de l diez por 
ciento. 
Habana, 30 de Jun io de 1912. 
P u b l í q u e s e . 
E l A lca lde M u n i c i p a l , 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
E l D i rec to r , 
P. D E L A L L A M A . 
C 2244 5-29 
das en los bajos de la Casa de la 
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , Mercaderes 
Obispo, todos los d í a s háb i l e s desde 
l ía 2 de J u l i o a l 31 del mismo n** 
ambos inclusive, durante las ' 
comprendidas entre 7 á l i y 0 a 
apercibidos de que si t rarwcnrr ido 1 
citado plazo no aatisfaonn sus adeudo^ 
! i n c u r r i r á n en el recargo de doble c u j 
j t a y se c o n t i n u a r á el cobro de la expr©, 
1 sada cant idad de conformidad con lo 
: prevenido en los C a p í t u l o s 3o. y 40 J % 
' T í t u l o 4o. de l a vigente ley de 'imouMl 
tos. 
Habana 26 de Jun io de 1912. ^ 
J u l i o de C á r d e n a s , ^ 
Alca lde M u n i c i p a l 
C 2241 5.99 
Municipio de !a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre pateii iss de alcohol 
correspondiente a l ejercicio de 
1912 á 1913 
Se hace saber á los contr ibuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas, s in recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este M u n i c i p i o , s i t ú a -
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
C o m i s i ó n d e G o b i e r n o i n t e r i o r 
L a Comis ión de Gobierno Inter ior 
en sesión celebrada en el d í a de la fe! 
cha a d o p t ó el acuerdo de modificar Ig 
c l á u s u l a s é p t i m a de la convocatoria pa, 
ra la p r e s e n t a c i ó n de planos y proyec, 
tos de las obras de la C á m a r a , en 1^ 
forma s iguiente: 
" S é p t i m a : Los planos, memorias y 
proyectos de cada aspirante deberán 
encerrarse dentro de u n paquete cerra, 
do y lacrado y ser entregados antes del 
quince de J u l i o de 1912, en la Jefatura 
del Despacho de la G á m a r a . " 
L o que se publ ica pa ra general cono^ 
cimiento de todos los que pudieran in , 
teresarles esta r e so luc ión . 
S a l ó n de Sesiones de la Comisión da 
Gobierno I n t e r i o r , á los veinte y cuatro 
d í a s del mes de Jun io de 1912. 
Ambros io Borges.—Fernando Frey, 
re de Andrade .—Ramiro Cuesta. 
C 2333 5-27 
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D E S P U E S D E H A -
: B E R I A U S A D O , : 
m H A R A V d . C A -
S O : D E : O T R A S 
M A R C A S I N E E R H > 
RES Y M A S C A R A S 
N O C R E A V D . Q U E 
E S T A ES L A M E -
J O R G A S O L I N A -
H A S T A Q U E L A 
H A Y A U S A D O . : 
R t F I N I n Q m m i P í M A 
C 2258 alt. 3-30 
C 1 \ T O A I ^ T " O A 1 7 A C f O O fo togra f ía de C o l o m i n a s y C a . , por re formas , s e rebaja el 5 0 por I C O en todos los prec ios de retratos; s é p a l o 
S L i í H ^ / \ I N K - A J T r \ V A j ó & d * 01 P ú b l | c o . — 6 imper ia les ole, UN P E S O ; 6 pos ta lesc le , P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . 
^ S e repiten la s p l a n c h a s que no agraden . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
TíasÉííica 
A 27 T £• S D E 
A N T O N I O LOPEZ 7 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1- dase Me $1411 üy. ei aáslaals 
« 2- ' «426 « * 
« 3- rráente «83 « « 
«3^ ormna « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de l u j o . 
J Í O M A S S A L I D A S 
D E L O S A F O S E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
Reina María Cristina 
S a l d r á el d í a 20 de J u l i o para 
C O E U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E B 
Y B I L B A O 
Para informes, d i r í j a n s e á su con-
s ignatar io M A N U E L ' O T A D U Y . Of i -
cios n ú m e r o 28, altos. Telefono A.65SS 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZC AINO 
taldrá. para 
Wew Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Junio, & las dooe del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, P.otter-
da/i, Ambe-es y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera de! cJia salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán rulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dfc. 28, y la carga á bordo has-
ta el día 2a. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la 
tarde, llevandt la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbprdo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmasán 'por 
el Consignatario antee de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los bil'etes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día 2. 
E L VAPOR 





el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Arimite pasaj^os y car&a grerherai, indu-
EO tabaco para, dlchoa puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directu 
para Vino, Gijón. Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes del pesaje sólo aeran expe-
didos hasta lua dooe del día de laaJWto, 
La» prtllzos de carga se firmara^ por el 
Coasig-natarlo antee de oerral&s. aln ca-
yo requielto serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
purarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
L I N E A 
11111 NORTE U E I U H 
(NORDDEUTSCHER L L O Y D B R Z M E N ) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
saldrá de eaíe puerto filamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I C O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
C L A S E . Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
á sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
CUPAGNIE GENERALE TRANSATIANTIQUE 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X S. <J«K/ 
C I A Y ¡ E f f - M K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, de $35-00 i 
MÁ-OQL 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz. $30-00. 
8e expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJEd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 140S 4¿&-7 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
T A COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio í las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . Naza ire 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y St . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la tialida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriore? á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PBEGSOS DE PASAJE 
En 1a. clase desde 
En 2a. clase desde . 
En 3*. Preferente. , 
Tercera clase. . . , 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
$ 143-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 " " 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á BU con-
signatario en esta plaza 
E M E S T GrAtB 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2033 26-1 Jn. 
que con otros e^nocimientos que no seaa 
precisamente ios que la Empresa facilita. 
En loe conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, núrrero d« 
bultos, clase de los mismos, conteniao* 
país de producción, residencia del racep» 
tor, peso bruto en kilos y valor de loa 
mercancías; no admitiéndose ningún a> 
nocimiento que le falte cualquiera de *»• 
tos requisitos, lo mismo que aquellos quf 
en la casilla correspondiente al contanl" 
do, solo se escriban las palabras "efo» 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda VOJ 
que í>or las Aduanas se exige se haca 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefiores embarcadores de bebida< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 50 
loe conocimientos la clase y comee iao d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pal» &t 
producción se escribirá cualquiera de !M 
palabras /'País" 6 "Extranjero," ó las doi 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cono(* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de JOS Señores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráB 
ser modificadas en la forma que crea co»* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores O» 
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di»; 
puosta, á Sn de evitar la aglomeración ea 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de los V» 
pores, que tienen que efectuar la sa-Iid* 
l á deshora de la noche, con los rieJgfll 
exífisiguientes. 
Habana, junio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. *• O-
C 1239 78-1 Ab. _ 
V a p o r e s c o s t e r o s 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
duran te e l mes de Jun io de 1912 
Vapor A V 3 L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde dei día anterior al de la salida. 
Atraques «n Gusntánamo 
Los Vapores de les uías 5, 1ü y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ios de 
los días Io., 8, 22 y 29 al del Desej-Gal-
manera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muella del Deseo-Caimír 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emTjarques 
! serán dados en la Casa Armadora y Con-
j BignatariaiJ á los embarcadores que lo so-
[teúten; no admi:i¿i:<!ose ningún embar-
C O M P A l S A M A V I E M 
. D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q ü K Z 
Este i>uevo vapor s a l a r á d« 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada mes p a r » 
Ingen io " G e r a r d o , " R ío Blanco< 
Berraccs, R í o del Medio , Simas, Arro-
yes, Ocean Beach y L a F ¿ . 
Para informes el Presidente <3« 1* 
C o m p a ñ í a SE. M A N U E L GARCIA 
P U L I D O . R e v ü l a g i g e d o 8 y 10. 
C 2031 -Tn-
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN OríTUSE 
s a l d r á de este puerto los miércoles, 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES . 
Hermanos Zulusta y Gainiz, Culia No. 21) 
C 207? Jn' ' 
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E l b o x e o en l a a n t i g ü e d a d : U n c o m b a t e d e s c r i t o p o r T e ó c r i t o . 
L o s a e r o p l a n o s en e l Linares. 
D. Alfonso X I I I , el príncipe de Asturias, el marqués de Martorell y 
el conde de Aybar, en su tribuna del Concurso Hípico de Madrid. 
Los aficionados, les hombres do cien-
cia, los pol í t icos , los artistas, los escri-
tores, los maestros, se han agrupado 
para realizar nna obra ú t i l y fecunda: 
quieren por medio de dibujos, de ejem-
plos por la historia, y todos los medios 
de que dispone la ciencia mostrar lo 
que el hombre puede p e d i r á sus 
músculos, á su co razón , á sus pulmo-
nes y á su sistema nervioso. 
Cou ese objeto han fundado una re-
vista m a g n í f i c a m e n t e editada el Rena-
cimiento f ísico, de la que el doctor 
Boucard es el admin is t rador y cuyes 
secretarios son los doctores Lagardo y 
Dausset. 
E l p r imer n ú m e r o que acaba de apa-
recer contiene varios estudios de gran 
Interés. 
E l doctor Rieher publ ica u n trabajo 
sobre las proporciones del cuerpo hu-
mano, i lustrado por medio de repro-
ducciones de los chefs d ' aevre de la 
estatuaria ant igua y que contiene una 
serie de consideraciones m u y ingenio-
sas sobre el arte y el atletismo. 
Pero trae, sobre todo, u n a r t í c u l o de 
J- RaymonJ Guaseo sobre la B r u t a l i -
dad en los deportes que p r o v o c a r á con-
troversias. E l escritor t r a t a de demos-
trar, en efecto, la falsedad de los pre-
juicios modernos sobre el boxeo y los 
deportes en general. 
Su estudio comienza en t iempo de 
los griegos, donde los juegos a t l é t i cos 
tomaron notable incremento. Prueba 
son el texto y g r á f i camen te que la bru-
talidad excesiva era la cond ic ión natu-
ral y necesaria de esos combates donde 
la ventaja no p o d í a pertenecer en de-
finitiva sino a l que se hubiera reve-
lado m á s háb i l , m á s r á p i d o y t a m b i é n 
aás inteligente. 
" N o nos cansaremos de r epe t i r l o— 
dice—'hubo uñar época en Grecia, en el 
cuarto y qu in to siglo, esto es, en el apo-
geo de la c ivi l ización he lén ica , donde 
la c u l t u r a del cuerpo y la del esp í r i -
t u marchaban absolutamente de acuer-
do, donde los filósofos reprochaban á 
los j ó v e n e s tener los miembros ñojos 
como les afeaban no tener conocimien-
tos de me ta f í s i ca . Esa época de perfec-
to equi l ibr io conoció una reglamenta-
ción completa de los deportes y fué un 
p e r í o d o de amateilrismo parecido al 
que vemos hoy d í a florecer en F r a n -
cia, i C u á l era el c a r á c t e r de los de-
portes p r á c t i c o s en ese tiempo? ¿ E r a n 
benignos como algunos pretenden ase-
gura r ó todo lo contrar io resultaban 
imagen exacta del combate y en su con-
secuencia violentos y sanguinarios? 
Juzguen. 
" S i dejamos de lado la carrera, el 
lanzamiento del venablo y del disco y 
aun la lucha (hay que adver t i r que 
la lucha ant igua no t en í a nada de co-
m ú n con el ejercicio de las perscra? 
obesas que se llama lucha greco-roma-
na. E r a una lucha l ibre , donde todas 
las mart ingalas se p e r m i t í a n , y entre 
las que pueden contarse el catch as 
catch can que prac t ican los anglo sa-
jones) quedan dos deportes que fueron 
siempre objeto del favor popu la r : el 
boxeo y el pancrace. 
" E l boxeo griego, s e g ú n los ú l t i m o s 
estudios hechos por diversos profesores 
de la Univers idad de Oxford , se pare-
ce a l boxeo americano actual. Se com-
b a t í a con las dos manos y p r inc ipa l -
mente se daban golpes en la m a n d í b u -
la (los golpes en el cuerpo estaban pro-
hibidos) los guantes empleados eran 
l i jeros y hechos para proteger las fa-
langes m á s que para amor t iguar los 
choques, lo mismo que nuestros guan-
tes de ocho onzas. Los combates t©-' 
n í a n efecto a l finish. d i spos ic ión que 
una reciente orden acaba de p roh ib i r 
en P a r í s y el kwockout era usual. E n 
el siglo qu in to mismo, aparece una 
nueva especie de guantes m á s duros y 
m á s posados que P l a t ó n recomendaba 
su empleo para dar al boxeo m á s pa-
recido con un Combate verdadero. 
" D u r a n t e dos siglos, la j u v e n t u d he-
lénica se ded icó á ese deporte que al-
gunos calificaron de salvaje y eso no 
i m p i d i ó p roduc i r la m á s hermosa ge-
n e r a c i ó n de artistas que el mundo vió 
j a m á s . 
" Y esos artistas ellos mismos obte-
n í a n su i n s p i r a c i ó n en esos juegos vio-
lentos. S in hablar de la estatuaria, de 
la p i n t u r a de á n f o r a s , encontramos en 
los l i teratos hermosas p á g i n a s sobre los 
.deportes. No solamente los poetas épi-
cos y l í r icos sino t a m b i é n P í n d a r o , cu-
ya obra entera fué consagrada á can-
tar las proezas de los atletas vencedo-
res, y los poetas elegiacos como Teó-
cri to . 
" E n e l 22 i d i l i o de ese poeta tan 
admirado se halla la m á s preciosa des-
c r ipe tón del combate de boxeo que po-
seacauSk Tu"o Iv-jj-ar entre Amycus y 
jahs repetidos lo echan en t i e r r a defi-
nitivamente.^' ' 
¿ N o es esa una exacta desc r ipc ión 
de un combate moderno? ¿ Y q u é de-
cepc ión para los adversarios del bo-
xeo el eheontrar una cosa parecida en 
Teócr i to , el dulce poeta de los id i l ios ? 
E l Renacimiento físico contiene 
igualmente u n esiudio sobre la Disc i -
p l ina d t l foot-hal l que pone en eviden-
cia de una manera muy ingeniosa los 
defectos y la fa l ta de cohesión de a l -
gunos equipos. 
A p r o p ó s i t o del aeroplano en e l mar. 
escribe el cronis ta depor t ivo de " H e -
raldo de M a d r i d , " R. Ruiz F e r r y , el 
s i g i ú e n t e interesante a r t í c u l o que á 
c o n t i n u a c i ó n inser tamos: 
" E s la a v i a c i ó n la mater ia que, con 
mayor ó menor fo r tuna , ha sido, es y 
s e r á m á s valerosamente t r a t a d a por 
los escritores del orbe entero. 
Claro e s t á que con t a l m o t i v o se 
han dicho i n f i n i t a s t o n t e r í a s ; pero 
pueden é s t a s perdonarse «m gracia á 
la propaganda \nco.iisciente que de la 
C O N C U R S O H I P I C O D E MADRID.—Salto de alto y fia. V 
4 k 
C O N C U R S O H I P I C O D E M A D R I D . — E l Sr. Casal Ribeiro en uno de 
los notables saltos que dió con su caballo. 
apurado una l í n e a de 100 metros de 
la rgo y 10 de ancho. 
¿ S e c o n s t r u i r á n " T i t a n i o s " para 
hacer pistas de salida y l legada de h i -
droplanos? 
• A d e m á s , e s t á probado que para po-
sarse sobre una p is ta d é puente de 
barco hay que l legar á u n met ro por 
encima de la l í n e a de contacto. 
C u é n t e s e , pues, el movimieufo de 
un buque en mar n o r m a l y t é n g a s e , 
presente el dato correspondiente á su 
marcha en l a d i r e c c i ó n del h id rop l ano 
al descender é s t e 6 en d i r e c c i ó n con-
t r a r i a , y r e s u l t a r á que u n a terr izaje 
á bordo es cosa puraraonte proble-
m á t i c a y que su é x i t o puede calcular-
se en la p r o p o r c i ó n de uno por 100. 
. E l h id rop lano ha de descender al 
agua, f l o t a r sobre y hacerse subir á 
bordo por medio de montacargas ó 
g r ú a s especiales. 
E l servicio de h idrop lanos en a l ta 
mar es seguramente lo que menos pue-
de interesar á l a ma r ina de guerra . 
L a mi s ión m á s ú t i l del h id rop lano 
e s t á seguramente en los puertos. E l 
h id rop lano s a l d r á de e x p l o r a c i ó n , po-
d r á descubrir l a pos ib i l i dad de la es-
cuadra que se acerca y desde el l uga r 
de la o b s e r v a c i ó n mandar rad iogra-
mas a l puer to y á los inmedia tos , pre-
parando así un refuerzo de g u a r n i c i ó n 
6 la salida de torpederos con r u m b o 
fijo y previs to . 
Y si ref lexionamos detenidamnnte 
sobre esta mater ia llegarnos á l a con-
c l u s i ó n de que el h i d r o p l a n o no es 
una cosa d i s t in ta del aeroplano eino 
por el nombro {xbsotato nuo para aror-
t a r su o r t o g r a f í a so le ha dado. Es I 
decir, que los aeroplanos del po rven i r ] 
t e n d r á n f lotadores y todo lo noeesario i 
para v o l a r sobre agua, s in pe l ig ro , en j 
coso do a v e r í a de motor . 
E l h id rop lano , p rop iamente dic;,,-). 
es decir, para hacer las veces de em- ; 
b a r c a c i ó n , no r e s i s t i r í a el m á s modos- i 
to tempor?! . 
Quédame5:., pues, para oí vu lgo qtie 1 
desea i lustrarse , en que los aeroplano^ 
provis tos de f lotadores, pueden s a l ú 
del agua y posarse en e l la si no tiei 
nen a e r ó d r o m o donde hacer ambas 
sas. Que pueden sa l i r de una plata 
fo rma de madera colocada en un b a r 
co ó en el te jado de una casa. Pe r« 
que u n aerohidroplano no puede to" 
m a r contacto con la p is ta de lanza» 
miento de u n barco, sino concurriende 
circunstancias e x c e p c i o n a l í s i m a s , de 
p u r a casual idad 
Los aeroplanos actuales, cuya per» 
fecta c o n s t r u c c i ó n y escogidos mate* 
ríales no i m p i d e n su desarreglo p o i 
una pro longada estancia al sol 6 p o i 
una noche de l l u v i a — a u n guarecidoa 
en sus cobertizos—no p o d r í a n resis-
t i r . u n servicio an f ib io sin gran detri-
mento de su " r e g l a g e . " E n cuanto I 
los motores, cables y tensores, la ac-
c ión del agua m a r i n a no les h a b r í a d< 
ser m u y beneficiosos, y esto p e r m i t í 
suponer que el aparato aeroacuát ico . 
sin a l t e ra r sus condiciones de pájaro, 
t e n d r á que ser objeto de una prepara, 
c ión d i s t in t a , de una e l ecc ión especial 
de materiales y , en todo momento, da 
u n cuidado y de u n r eco r r ido de pie* 
zas e s m e r a d í s i m o . » 
P o r lo p ron to , y ya que para nues-
t r o progreso acostumbramos poner en 
hora nuestro r e lo j con el de nuestros 
vecinos de F ranc ia , bueno s e r á decit 
que la a v i a c i ó n m i l i t a r m a r í t i m a no 
existe a l l í y que el min i s t e r io corres-
pondipnte no cree en el hidroaero-
plano. 
Como en a v i a c i ó n hay que estar dis-
puesto á rec ib i r siempre la m á s eatu-
pcndfl sorpresa, no ha de e x t r a ñ a r n o s 
(¡ue dentro de u n plazo breve el Mi-
nis ter io f r a n c é s cambie de c r i t e r io . 
Tal voz b a s t a r í a para el lo que entre 
loa elementos de la M a r i n a francesa, 
fi? donde procede el f a m o s í s i m o Reau-
mont , hubiera entusiasmado por esta 
nueva a p l i c a c i ó n de la n a v e g a c i ó n 
aérea por el " m á s pesado que el 
a i t é i " ' i 
Ramón Ortas, que ganó en las carreras de vo i tureües ta Go-
fa "España" eu el circuito Vilasar-Mataró-Yiiasar. 
rolydeuces. E l p r imero era un poid-
l o u r d con b s miembros salientes y en 
bolas como los de H é r c u l e s Farnesio, 
sus orejas estaban separadas debido á 
sus numerosos combates, Polydeuces 
era peso mediano y cé lebre por su cien-
cia y su rapidez. E l comienzo de la 
lucha fué todo entero un combate de 
t á c t i c a y de m a e s t r í a . ^ Polydouces, gra-
cias á su r á p i d o t rabajo de piernas lo-
gra que su adversario ter.^a el sol dtr 
f r en te : A: ; ¡ycus arjáenfái éh s« | pa ida U 
v e l o c i d a d de sus go lpes y ataca r á -
pidamente con a m p l i o s guriitg* con los 
brazos, faista que recibe u n p a ü e t a z q 
en l a barba. A c o m e t e nuevamente; pero 
la izquierda de Polydeuces le amar t i l l a 
la cara. Pronto sus ojos se ir. lan y 
no ve á penas. Pciydei?ccs lo t i r a á 
t i e r r a de un directo en la base de la 
nariz . No fa l tan sino algunos segun-
dos y el combate c o n t i n ú a , pero los 
golpes de Amycus aun entorpecidos son 
demasiado cortos y ma l d i r ig idos . Po-
lydeuces sigue c a s t i g á n d o l o severamen-
te. E n fin, y a sin fuerzas, logra apo-
dorarse de la mano de Polydeuces, lo 
que era contrar io á todas las r e g l a s -
nos dice el poeta—y t r a t a de concluir 
con u n te r r ib le swi t ig de l derecho. 
44 Levantando u n p u ñ o enonne desde 
su cadera derecha, pega á Pó lydeuces , 
qu ien lo esquiva para responder con 
ot ro d i r i g ido á l a sien poniendo en el 
Amycus t ra ta de agarrarse, pero los 
a v i a c i ó n han hecho cuantos de ella 
han escrito con ó sin conocimiento ds 
causa. 
Ahora, que ya casi todo e l mundo 
empieza á estar al tnn to de lo que es 
aeroplano, corresponde el t u r n o si-
guiente a l h id rop lano , y ya comienza 
á b r o t a r el "conor . i in iento* ' de la 
a v i a c i ó n mar ina . 
T'na?? fo tosr rnf ías que representan 
Da b?rco do guerra coa une. pista de 
l an r^ 'u ie j i to son. sin duda, la causa de 
que in f in i t a s perdonas hayan i n c u r r i -
do en el grr.ve e r ro r de suponer qne 
f? eos? resuelta fn i á resolver, pro-
bablpinente) lanzarse y " p o s a r s e " en 
un barco. 
E l p o r v e n i r del h i d r o p l a n o es in-
menso, sin duda alguna ¡ pero bueno 
s e r á que comencemos pun tua l i zando 
las cosas. 
L o que han hecho los americanos no 
tiene absolutamente nada que ver con 
la toma de suelo sobre e l puente de 
u n barco en a l ta mar. . 
E l acorazado que se u t i l i zó para los 
ensayos estaba anclado en una rada 
t r anqu i l a , donde el oleaje no l legaba, 
y estaba amarrado p o r todas partes 
para no moverse. 
E l exper imento no se ha repet ido 
aun . y ello se expl ica . 
Pa ra (iainpo de toma de t i e r r a de 
aeropLagos se exige en el caso m á s 
José Ciudad, ganador dé la copa del Rey y del campeonato 
de España en el circuito VUasar-Mataró-V'iaas^ 
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Exposición de labores 
E n el acredi tado Colegio ' ' E l Ange" 
de la G u a r d a " e s t á n expuestas desale 
ayer las numerosas y exquisi tas labo-
res que las a lumnas han confeccionado 
d u r a n t e el curso que con este aaes ter-
m i n a . > 
Es u n a e x p o s i c i ó n verdaderamente 
d igna de los mayores elogios, son teles 
e l m é r i t o y l a cu r ios idad de casi todos 
los t raba jos que a l l í pueden admi ra r -
se, que no podemos menos de f e l i c i t a r 
s inceramente á l a D i r e c t o r a de ese 
g r an p l an te l de e n s e ñ a n z a 'la d i s t i n g u i -
da y m u y estimada s e ñ o r i t a M a r i a n a 
L o l a A l v a r e z , y á las numerosas fami -
l ias que h a n escogido ese m a g n í f i c o 
Colegio para la e d u c a c i ó n de sus h i -
jas. 
L a e x p o s i c i ó n e s t á ins ta lada en los 
salones bajos d e l mencionado coiegio 
y p o d r á vis i tarse d u r ' te los d í a s de 
hoy y m a ñ a n a . 
í e s S U G E S O S ^ 
NOTICIAS VARIAS 
E n el cent ro de socorro d e l Segun-
do d i s t r i t o :.fué asis t ido aye r - t a rde p o r 
[e l doc to r Bduairdo G a r c í a , el i n d i v i -
i d u o de l a raza negra n o m b r a d o P lo -
I r enc io Acos ta V á r e l a , vecino de l a ca l -
,zada de V ives n ú m e r o 1128, el cua l pre-
sentaba u n a c o n t u s i ó n de segundo g r a . 
¡do con hennatoma en e l t e rc io supe-
r i o r de l a r e g i ó n poster ior del a-nte-
:brazo derecho y f r a c t u r a de»! cub i to 
a i mismo n i v e l , y u n a c o n t u s i ó n en l a 
r e g i ó n costal derecha, de p r o n ó s t i -
co grave . 
Las iesi'ones que sufre este i n d i v i -
.duo las s u f r i ó casualmente a l .caerse 
¡de l pescante de una p i p a de r iego, a l 
tcaer é s t a dentro de u n bache en l a 
! ca l le d e San Rafael en t re H o s p i t a l y 
l A r a m b u r o . 
E l lesionado p a s ó á su d o m i c i l i o 
p o r con t a r cton recursos p a r a su as í s -
P E R I O D I C O S 
A la librería "Cervantes," de Ricardo 
Veloso, han llegado ayer las revistae: 
"Nuevo Mundo," con profusión de foto-
grabados de actuaiidad y artículos muy 
amenos; "Las Novedades," de San Sebas-
tisin; "Sol y Sombra," "Por esos mun-
dos" y "Los Contemporáneos." 
Todos son muy interesantes. 
Los vende Veloso en Gaiiano 62. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de moda pero no es h i g i é n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero qaa e s t á de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días . Loa 
sombreros cobijan gérmen«8 paras í t i cos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raices del cabello. 
Cuando é s t e empieza & caer y el cuero 
cabelludo se cwbre de caspa, es s e ñ a l se-
gura de que esos g é r m e n e s Incontables 
es tán entregados & su labor n e í a s t a . Só lo 
hay un medio de sustraerse & sus estra-
gos, y es la apllcatiAn del H e r p í c l d e New-
bro a l cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
seguridad vueh e & crecer. C u r a l a coire-
zón del cuero cabelludo. "Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y $1 en moneda 
american. 
" L a Reunión," E . SarráL—Manuel Jolin-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
i m p r e s a s M e r c u t i l e s 
Y S O G I B B M E S 
tencia m é d i c a . 
E n l a o f i c i n a de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
se p e r s o n ó anoche l a s e ñ o r a E m i l i a 
E c h e v a r r í a D í a z , de W a ñ o s , casada, 
,y vecina-de Concord ia 'So, m a n i f estan-
do que desde las p r imeras horas de -la 
m a ñ a n a de ayer s a l i ó de su d o m i c i l i o 
su he rmana Glo r i a E c h e v a r r í a Guz-
<mán, casada, de 18 a ñ o s , l a cua l es de 
es ta tura baja , co lor t r i g u e ñ o , ojos ne-
igros y pelo c a s t a ñ o , l a cua l no h a re-
gresado á su casa, p o r lo ^que supone 
le haya o c u r r i d o a lguna desgracia. 
De esta denuncia se dio t ras lado al 
s e ñ o r Juez de gua rd ia , ante cuya au-
t o r i d a d l a r a t i f i c ó l a denunciante . 
L a negra Genoveva R a m í r e z , vecina 
de V i r t u d e s 141, d e n u n c i ó 'á l a po l i c í a 
i que desde hace idos meses ha sido aban-
donada p o r su l e g í t i m o esposo A m b r o -
sio Ouervo, cuyo ac tua l domic i l io i g -
nora . 
Esta denuncia p a s ó a l juzgado de 
guard ia . 
Los vfgi lanntes 988 J o s é Izqu ie rdo y 
908 C. Aguadel la , á las ó r d e n e s del te-
niente J u l i á n D o m í n g u e z , se presenta-
r o n en l a casa V i r t u d e s 17,. donde sa-
b í a nque se h a c í a n apuntaciones de r i -
fa, arrestando á Pablo Valenzutete, Sa-
baluce, veoino de Oorrales 125, á quien 
se le o c u p ó una l i s ta de r i f a Ohi f fa y 
unos sesenta centavos p la ta . 
T a m b i é n los po l i c í a s n ú m . 685, M . 
G a r c í a , y 117, F . Uranga , á las ó r d e -
nes del p rop io Teniente, se p r e s e n t a í r o n 
en la casa L a m p a r i l l a 94, y en este l u -
gar ar res taron á A l b e r t o M a r t í n e z Gal-
van, veoino de l a misma casa, á qu ien 
se le ocuparon cinco listas p a r a la r i f a 
" L a B o l i t a " y cua/tro pesos p la ta . 
Ambos detenidos-se r e m i t i e r o n a l V i -
var1, á d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s Jueces 
Correccionales de la p r i m e r a y segunda 
Secc ión , respectivamente, que han de 
conocer de dichos casos. 
Banco Nacional de Coba 
BONOS OEL CENTRO GALLE00 
CUPON NI >IERO 1S 
Venciendo el primero de Julio de 1912 
el Cupón núm. 13 de I013 Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallearo," ga -
rantizados con la prope&dad . "Teatro Na-
cional," se avisa á los s eñores Bonlstas por 
este medio, q,ue dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Rabana, desde- JttHo pri-
mero próx imo venidero en adelanta, de 
12 m. & 3 p. m. 
Estos cupones pueden domlcUtarsre y pa-
garse en New York previa solicitud a l B a n -
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1912. 
C 2208 10-28 
Compania de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal 23»00O peaos. Oficina Central 
Virtudes número 87, esquina 
á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal intellgrente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público, ha establecido numerosas agen-
cia*, sucursales en la ciodad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
©qultatiros, que» hace Imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio 4 recibir Órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 15-8 Jn. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
Compañía Internacional 
C O M I T E L O C A L 
AVISO 
Con motivo de trasladarse la Oficina de 
^Acciones, situada en Egldo nQm. 2, altas. 
4 la E s t a c i ó n Central de esta Compañía, 
Departamento de Contaduría, Tercer Piso, 
se advierte & las personas que tengan que 
efectuar alguna operación en dicha Oficina, 
que é s t a permanecerá cerrada duratnte los 
días del 24 al 29 del corriente me«. 
Habana, 17 de Juno de 1912. 
S E A l . Q r i L A X los modernos altos de San 
Migruel núm. 44. en doce centenes. Infor-
maran en San Nico lás núm. 122. 
75«2 4-^9 
S E A L Q U I L A el principal de Teniente 
Rey núm. 104, casi esquina á Prado. Ul t i -
mo precio: 10 centenes; razón: Cortlnerta. 
7654 4-29 
LOMA D E L VEIíADO. Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con fiete 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos baños, 
cuatro balcones á la calle, cielos rasos, 
electricidad, etc. Informes: F núm. 30, en-
tre las calles 15 y 17. 
7539 8-29 
UN Í A G U A X para tuitomóvll ó cualquier 
industria, con todas las comodidades nece~ 
sarias, se alquila en proporción en San Lá-
zaro U13, antiguo. 7541 4-29 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de Oa-
liano núm. 99, con siete hermosos cnartos; 
informan en el café . 7543 9-29 
C 2179 
Francisco M. Steeicers. 
Secretarlo. 
10-19 
A L Q U I L E R E S 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente General, 
p. s. r., se cita por este medio, para ll 
unta General Extteiordinarla que se cele-
brará el domingo próximo, 30 de los co-
rrientes, en el local social, Paseo de Mar-ti númeroa 67 y 69 altos, á las 2 p. m., con 
el fin de resolver los particulares siguien-
tes : 
lo.—Revocar acuerdo de la Junta General 
Ordinaria—20 de Noviembre de 1910— 
que entiende un Voto de Censura á los 
asociados señores Santiago Ojeda y 
Francisco Bethencourt y «x-asoclado 
señor Juan S. Padilla. 
2o.—Reforma del Reglamento general r i -
gente. 
3o.—Autorización fi los fines-de la demau-'1 
da establecida en juicio-declarativo de 
mayor cuantía, por el ex-cobrador señor-
Benigno Iglesias, contra esta Asociación 
sobre rendición de cuentas. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para 
asistir'al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estat comprendidos 
en lo que determina el inciso 60. del ar-
tículo 80. del Reglamento General vigente. 
Habana, Junio 23 de 1912. 
JOAQUIN DE O'CAAÍPO. 
RICLA 66 Y 68 
Se alquilan dos pisos, compuesto cada 
uno de cuatro espaciosas habitaciones, sa-
la y saleta, y es tán dotados de los efectos 
sanitarios más .modernos, escalera, de már-
mol y nruy amplia. Informes en " los i ba-
jos, a lmacén do sombreros. 
7588 S-30 
SE A L Q U I L A un departa.mento & la calle, 
..propio' para un profealoinal, y amplias ha-
TMtactanes, en loa esp léndidos altos de Re i -
na núm. ?7,.ant»gT3o. 15^1 \ - . í 0 
813 A L Q U I L A la fresca y ventilada casa 
Industria núm. 4, compuesta de dos píao:^, 
acabada, de ^ oonstnilr y á- dos cuadras del 
Malecón. 7590 ' 4-3t 
V E D A D O . E n lo más céntrico, próximo fi, 
los baños de mar, se á lqul lan do» habitacio-
nes, Juntas ó separadas, con baleónos & la 
brisa,, por lo qti« son muy'frescas; trato on 
el café " L a Luna,'4, calle 7a. esquina & Paseo. 
7589 4-30 
V I L L E G A S írUM. 113, casi esquina á. Mu-
ralla, se alquila un se§rundo piso, muy fres-
co y bien acondicionado; llave é informes: 
Miiralla n íhns . 60 y' SS, bados. 
Y5&4 8-80 
S E A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción. Animas 
núm. 146, entre Escobar y Gervasio; la l l a -
ve en la bodega; Informan; Concordia ól . 
7582 4-20 
S E A L Q U I L A l a fresca y seca casa Somo-
ruelos 15, con sala, saleta, 3 cuartos, c u a r -
to.de bañe modelo, ñ.'una., cuadra del Par-
que de Colón; buen vecindario; la llave y 
su dueño. Corrales núm. 26. 
T581 S-30 
S E A L Q U I L A N 
en 8 centenes, los bajos de la ca^a Concor-
dia 161 B, con entrada independiente, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de baño oo-n 
ducha y bafiadera esmaltada, cocina, 2- Ino-
doros, calentador de agrua para el baño y la 
cocina, cielo raso en todos los techos, pisos 
de mosaico, 2 ventanas & la calle, mampa-
ras, etc. etc. 7547 4-29 
KN K L V E D A D O . Se alquila por el Ve-
rano (tres 6 cuatro meses) la espaciosa 
casa Línea núm. 36, con ó sin muebles 
E n la misma informan. 
7548 S-29 
OJO A L A GANGA. Para a lmacén ó de-
pósito, se alquiian los bajos de San Ignacio 
núm. 96, entre L u s y Santa Clara, . cerca de 
400 metrns, con columnas y puertas de .hie-
rro; la llave en el núm. 94, al lado; su 
dueño: Damas núm. 14. 
7560 8-29 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable, una habi-
tac ión con toda asistencia, á hombre so-
lo. Oaliano núm. 96, altos. 
7624 8-29 
B E L ASCO AIN NUM. 105%. Se a lqu i lm 
•los altos, con sala, saleta, 6|4 y 2 de cr ia-
dos, en la azotea; de 9 ft 11 y de 3 á. 5 es tán 
abiertos; Informan: caHe 12 núm. 13, Veda-
do. Te lé fono F-1205. 15 centenes. 
7629 4-23 
S E A R I H E M O A 
el potrero-"Esperanza," de 24 cabailerfas de 
tierra y cercado, con buenas agruadas, casa 
do tabla y teja, pozos, propio para crías y 
truloa menores, caña, etc. Situado en Gua-
r a : 11.200 anuales por trimestres anticipa-
dos, y grarantlas. Informaran: RClna nüm. 
&&, altos, de 10 o. - m. a 4 de la tarde. 
7588 »>-29 
S E A L Q U I L A 
K l piso bajo de la casa Neptuno 22, ant i -
guo, propio para establecimiento mercantil. 
E s t á situada, á una cuadra d»l Parqno y el 
sa lón del frente tiene. 9 metros de frente 
por 10 ó 12 de fondo; tiene ademft's»? esnar-
toe interiores, 2 patios,),corredor, cocina y 2 
baños. Se alquila con escaparates vidrieras 
a l frente y con armatostes de cedro y cris-
tales en el. Interior, 2 vidrieras mostritido-
res, 3 mesas de sastrer ía , una caja-de hierro, 
etc., etc. Estos efectos se venden también 
por separado y el local se alquila ^también 
sin ellos. Informan en Obrapla núm.rS2, Al-; 
magro y Compañía. L a llave en loa altos 
de Neptuno 22. 7521 5̂ -29 
C . 2210 
Secretarlo Contador. 
D7-23 T1-2Í 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la . ¿Habana se compone > de 
hombres prácticos y expe- M 
rimentados. Son comerciantes y i ? 
benqneros que tienen intereses V 
importantes tanto en la Habana i 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa- <' 
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
c 2022 j n . 1 
G I U O S m U R S A S 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono A-6SS4.—Cable: "RunionarKfte" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, haciéndose cargro del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pigrnoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valorea pO-
iblics é Industriales. Compra y venta de 
í l e tras de cambie. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta a j - n a Giro sobre las 
^principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
c 1234 i5$ . i Ab. 
G. L A T O 1 C H I L O S Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S M E R C A n R R E S 22. 
Cara origrloalmentr establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
•H.AIVSFERKNCIAS POR E t CARI.M 
g 123g 78-1 Ab. 
J. A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Te lé fono A-J740. Obinpo nfta,. 21. 
Apartado nómero 715, 
Cable B A A C E S . 
Cneatas corriente». 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos. Pigrnoraciones. 
t amblo de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania Francia , I ta -
l ia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Am«-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de'esta I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
R A S A E X L A I S L A D E CUBA 
€ 1237 78-1 Ab. 
108, A G U I A R IOS, esquina A A M A R G U R A 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédi te y srirsu letras 
fi corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto AUÍO, 
Londres, Paria. Burdeos, Lyon, Bayosa , 
Hamburgo, R o m a Ñapóles , MilAn,( Oéoova, 
Marsella, Havre, Lc l la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolousa Venecla, Florencia, 
Turln. l^asfnc. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
" C 902 154-14 F . 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
& corta y larga v i s ta sobre New Tork, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Balearos y 
Canarias. 
Agenter de l a Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 158-1 E . 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fiiadelfla, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París , Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
I y Europa, asi como sobre todos los pue-
I blos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
j Méjico. 
E n combinación con los señores P. B. 
¡ Hol l ín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa do dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
S E A L Q U I L A N en 10 centones, los altos 
de Industria núm. 27, con sala, 8|4, come-
dor, 1|4 alto, y demás comodidades; la 
llave en los bajos; informan: Campanaiio 
1«4, antiguo. 7572 4-,10 
S E . A L Q U I L A en 9 centenes, la casa An-
cha del Norte 120, con sala, saleta, dos 
cnartos bajos, uno alto, saleta al fondo, 
baflo y grandes só tanos para criados; la 
llave,en1 el 132. Informan: Campanario 164, 
antiguo. 7171 4-S0 
S E A L Q U I L A en 10 centenes, la bonita 
y fresca casa de dos ventanas Malecón mlm. 
308, entre Escobar y Gervasio; Informan al 
lado, por Escobar. 7598 4-30 
O U U A r i i NUM. 14, escruiira á Mercade-
res, se alquilan, una accesoria propia ^ara 
escritorio ó establecimiento; habitaciones y 
departamentos con balcón á la calle ó in-
teriores. 7697 8-30 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la casa 
Aguiar 107, con sala, tres cuartos, comedor, 
baflo y demás comodidades; la llave en el 
101; Informan: Campanario 164, antiguo. 
75«6 4-.H> 
* E A L Q U I L A N en 16 centenos, Ibfc N-ÍJO; 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
s a l a antesala, 4|4 corridos, saleta de co-
mer con elevadbr, baño, 2-inodoros y gran-
des só tanos para criados; la llave en el 
alto; Informan: Campanario 164, antiguo. 
7573 4-SO 
C E R R O NUM. 480, antiguo, se alquila una 
casa de 14 habitaciones con gran sótano, 
baños, dircha; en la mhsma Informarán; 
también se alquilan grandes habitaciones. 
C 2256 26-30 Jn. 
H A B I T A C I O N E S amuebladas y frescas, 
con toda asistencia L a nueva duejla ha 
introducido reformas Importantes. Referen-
olas y moralidad; predos módicos. Neptuno 
núm. • 57,4 altos, próximo á Gallano. 
C 2266 4-30 *i 
E L L U N E S S E D E S A L Q U I L A , Avenida 
Estrada Palma núm. 22; s a l a recibidor, co-
medor, baño, 4 dormitorios, aparte cotí 'o. 
cocina cuarto y servidlos h ig lénMos para 
criado; la llave en la mtsma 6 Martiiir«! de 
la Habana 3, su dueño AWoneo: San Ignacio 
41 y 82. 7576 31-2,9 2d-30 
VTCDADO. Fonda "Central de Ba&<i3." 
calle E entre 19 y 21, núm. 189; 8e.alq\;tla 
una elegante casitavde alto, en 20 pesos 
moneda amerirano. 7437 7-37 
GRAH HOTEL AMERICI 
Industria 160, esquina á Barcelona. Cr.n 
cien habitaciones, cada una con su bañe 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida desde ,doa 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2029 Jn. 1 
C E R R O 6 0 6 Y 6 0 8 
Se alquilan los dos altos y uno de los ba-
jos de estas elegantes y frescas casas, aca-
badas do fabricar; los altos con porral y 
balcón á la calle; el aquller: 9 centenes ca-
da uno de los altos; los bajos del 508 con 
portal, á 8 centenes; no se alquila para *s-
tabieclnden.to; informan en el fondo de las 
casas. E l dueño: 'Obispo núm. 105, Kramer. 
7649 4-29 
V E D A D O , acRjb^da de construir se a l -
quila la elegante cesa de la Calznda entre 
J é I, toda de cielo raso, de alto y bajo, 
completamente independiente desde la ace-
ra, propia para familia de gusto; se aVqui-
lap juntos 6 separados; es ventilada por 
las cuatro c a r a a Informan en la misma. 
7564 8-S9 
PROXIMOS á desocuparse los altos de la 
casa Obrapla . 116 y 118, entre Bemwsa. y 
Monserrate, se alquilan; propios para una 
familia de g u s t ó ; también se ceden los ba-
jos para establecimiento, estando prepara-
dos para eso; en la misma informan. 
7611 «-2S 
P A U L A NUM. 7 a Se alquila esta casa, 
recién restaurada y con Insta lac ión sani-
taria. Tiene 6 habitaciones, dos de ellas 
altas, y todos los d e m á s servicios. Infor-
man: Amargura 11, 2c., Cámara ! de - Co-
mercio, de 2 á 5 p. m. 
7503 8-28 ' 
OJO. S E A L Q U I L A un departamento po-
ra una familia; es fresco y ventilado, y un 
cuarto con cuatro ventanas, fresco y am-
plio. Industria núm. 121, antiguo, entre San 
Rafael y San Miguel. 7481 8-2S 
C U A R T E L E S NUM. 4. Se alquilan habi-
taciones con servicio, y sin él; precios, des-
de |10-«0 hasta 626-50, frente á la Secro-
tarla de Obras Públ icas . Se da l lavín. 
7516 4-28 
SE I L Q U I L A N en seis centenes, los bajos 
de la casa Virtudes núm. 166 B, con sala, 
comedor, tres habitaciones é ins ta lar lón sa-
n i tar ia de construcción moderna. Informes 
en Oquendo núm. 2, Fábr ica de Mosaicos. 
7601 8-28 
S E A L Q U I L A N los espléndidos 
Aguila núm. 9C. propios r a r a una f^ti,?? H 
gusto. Precio: 18 centenes; agua ^ 
danc'a. Informes: Habana núm IOT dbu:i-
fono A-2780. Llarcna. 7̂ 9̂  T&i^ 
S E A I . Q L I L A N los bonitos alt,7~~l —-1 
cedes núm. 94. Precio: 9 c e n t e n e V % Mcr,• 
mes; Habana núm. Iu4. Teléfono" jjn-f,,r"* 
Llarena. r392 
N E P T l ' N O 105, se alquilan los lujosos y 
elegantes bajos de esta casa, oon sala, an-
tesala, comedor, cinco cuartos, etc. L a l la-
ve en los altos. Informes en Compostela 
núm. 71. de 1 á 3. 7497 4 28 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa San Miguel 61, á 
una cuadra de Galiano, muy fresco y boni-
to con sala,t sa leta 3|4 y hermosos balco-
nes. 1 También se alquila el segundo piso 
de la casa Ancha del Norte núm. 7, casi 
esquina á Prado, moderna y elegante. I n -
forma- Pedro Gómez Mena, Riela núm. 57, 
Te lé fono A--2753. 74S4 S-28 
S E t tESEA. A L Q U I L A R una casa en bue-
nas condiciones y espaciosa, para ponor 
u n a ; p a n a d e r í a moderna. Punto de tráns i to 
y contrato por largo tiempo. Dirigirse al 
Apartado n ú m 782, Ciudad. 
7496 4-2s 
H E R M O S O S 
y pintorescos bajos, J e s ú s del Monte núm. 
41, entre Calzada del Monte y Omoa. Con 
dos lineas de tranvías . P a l a comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario. Se e s tá tar-
mlnando de pintar. Se alquila en $37-10. 
E n los altos la- l lave é informes. 
C 2235 8-27 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
• S e alquilan dos hermosos pisos altos, 
propios para numerosa familia y con to-
das las comodidades necesarias. Üno de 
¿l íos habitable desde el momento, y el otro 
desde el día primero. Informan sus dueños 
en la misma: Genzále» y Benites. 
7475 10-27 
EN CENTRICO LUGAR 
Se alquilan^los hermosos altos Escobar SO, 
entre Neptuno. y- ConconflO, recién acaba-
dos de pintar; tienen escalera de mármol y 
piso de. la sala Id.; todos lo& ctemás pisos de 
[mosaicos. Cinco grandes cuartos, saleta, 
(¿omedor, baño y d e m á s comodidades, para 
lamil la numerosa y de verdadero gusto. 
Todos los cuartos :á la brisa y ga ler ía de 
persianas. Informan en Malecón 6 B, altos. 
Telf. A-17K3. 7478 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de G y 23, con 
s a l a comedor, cinco . habitaciones, doble 
servicio sanitario y agua en abundancia, en 
$60 Cy. Informan en los bajos. 
7478 4-27 
V E D A D O . Se a lqui la hasta fines de a ñ o , 
•con 6 sin muebles, la casa Línea núm. 122, 
entre 8 y 10. Tiene sala, sértela, blbllote-
ica, comedor, 5 habitaciones, baño, 2 cuar-
tos de criados, patio y traspatio. Alquiler 
módico, á personas respetablea E n la mis-
ma Intornniarán. G 4-27 
E N O C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarte-
les; próx imos á las oficinas; llave: bodesa de 
Chacón. Informan de 12 á 2, en San Láza-
ro 246, antiguo, esquina á Campanario, ó 
por Telf. F-2505. 74«4 8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa cosa-quinta C a l -
zada del Cerro núm. 613, antiguo, propia 
para, familia numerosa y acomodada; la 
. llave* é1 informes, en los altos. 
»^.7428.^ - 8-27 
, S E A L Q U I L A N los bajos de Animas núm. 
148, en 10 centenes, compuestos do s a l a sa-
í;leta,-4|4, ..2 • ducha», 2 servicios, baño v co-
cina. ' L a llave en la carpintería , informes 
en Habana núm. • 111, altos, de ,11 á 3. 
7432 - - 4-27 
P A R A D E S P A C H O de Abogado, Notario 
ó consulta de Médico,, se alquilan dos ha-
bitaciones anexas, propias para el objeto 
Indicado, situadas en una de las calles m á s 
céntr icas ,^entre dos l íneas de carros. I n -
formarán en Tejadillo núm. . 26, altos. 
7431 4-37 
S E A L Q U I L A 
Para el primero de Julio se desocupa y 
/alquila un bonito y fresco departamento, 
oon vista á ' l a calle, entrada Independiente 
y todos las comodidades, en casa de . fami-
l ia de moralidad. Puede verse á todas ho-
ras Precio: 6 centenes. Villegas 77, anti-
guo, entre Obrapla y L a m p a r i l l a segundo 
pi'K), del frente. 7486 4-2» 
V E D A D O . Se alqjuila la ventilada y fres-
ca casa de la calle G núm. 8; informan en 
la misma. 7491 4-26 
A L T E R M I N A R S E de fabricar, sa alquila 
una gran casa en la Calzada del Cerro, en-
tre Buenos Aires y Esquina de Tejas, com-
puesta de portal, salajde 9 por 5, 4 grandes 
cuartos, saleta y d e m á s servicios; en la 
misma Informan. Te lé fono ..F-1659. 
7197 S-21 -
V I R T U D E S 115; se alquilan los frescos 
bajos de esta c a s a con entrada Indepen-
diente, cancela, sala, comedor, o|4, patio, 
baño y cocina; precio: f50 Cy., t o m á n d o l a 
por meses; por año se hace una rebaja im-
portante. Informarán en Carlos I I I núm. 
225, ó por el Téléfono A.-7544. 
7182 S-21 
S E A L Q U I L A N 
Desde el lunes 16, los altos de la sastre-
ría "La. Central," Aguila núm. 211, propios 
para oficina ó comisionistas, por su como-
didad, ó para familia sin niños, en precio 
módico. E n la misma Informará, su due-
ño: Adolfo Díaz. 
C 2195 8-21 
V E D A D O 
Se alquila una casa muy fresca en la lo-
m a á una cuadra de la Línea, con ó sin 
muebles. S a l a comedor, cinco cuartos, 
cuarto de criado, portal, jardín, patio y 
traspatio, cocina, baño, etc. Hay luz e l é c -
trica y te lé fono instalado. Precio m ó d i c o . 
Calle 14 núm. 105, nuevo, entre 11 v 13. 
72Í6 8-21 
S f t f y B U E N A V E N T U R A 
entre Milagros y Santa Catalina, reparto 
de Lawton, se alquila una casa de altos y 
bajos, de nueva construcción, juntos ó se-
parados; se componen de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. Precio: los 
altos 7 centenes y los bajos 6. Informes: 
Jesús del Monte núm. 687 A> 
7213 8-21 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de la casa Campanario 6S, esquina á 
Concordia, de nueva construcción, con sa-
la, sa leta 5|4, cuarto de baño, con bidel y 
agua caliente, servicio de criado. Instala-
ción e léctr ica y 3 salones altos. E n la mis-
ma Informan. 7158 S-'JO 
PARA LA TEMPORADA 
E n el, yedado. . Se alquila amueblada, la 
fresca y • cómoda casa situada en la calle 
3a. núm. 270, entre Baños y D, á una cua-
dra de loa balnearios de mar, con jardín, 
amplio portal, s a l a saleta, 6]4 y 1 de cr ia-
do, espacioso comedor, 2 baños, patio v te-
rreno cercado al fondo. Informan en la 
misma. 7449 5-27 
S E A L Q U I L A N los altos de la tienda 
de ropas, en la calle 17 núm. 86, Vedado; 
entrada independiente. 
7438 4-27 
O ' R E I L L T nfiun. 24, antiguo, se alquilan 
buenas habitaciones. San Rafael núm. 106, 
antiguo, se alquilan magnificas habitacio-
nes; son casas de orden y tranquilidad. 
7443 4-37 
Para Almacén ó Establecimieíír 
OBRA PIA MM. 59 110 
So alquila el piso bajo, Tresco y v 
do, con mucho fondo. E a ol lu^ar mn6^1*"1 
trico y propio para el comercio, cua.l^ 
tre Compostela y Aguacate, donde est* "n" 
terminados por completo los trabai 
alcantarillado y nueva Pavimentación8 í*1' 
llave é Informes en los altos ^* 
7305 . á 
V E D A D O . Alquilo la casa 3a n ú ^ i 
entre B y C, con sala, comedor hall 
co cuartos y demás servicios de fá C i 
y criados: llave é informes en " E l V ^ B l 
rl ," Egldo núm. 2, 6 en D núm. 15 v l ? " ^ 
7304 ' t ^ o . , 8-23 
SB A L Q U I L A N unos altos en Vr-Tr-r ' 
con s a l a saleta, -tres cuartos, saleta d i 
mer, dos cuartos altos y demás servl^00' 
Razón, en Morro 5 A, Vicente Díaz ^ 
15-23 7294 
T E M P O R A D A ^ | 
Puede pasarse en la magnífica casa 
reciente fabricación, situada en Lueiiji vi 
ta; frente al Paradero de Cazadores i 
lante de las paralelas del tranvía de* MT*' 
rlanao. Sala, recibidor. co:i.dor, M "* 
cuartos, toda espaciosa, dos baños, mode»0** 
servicio sanitario y abundancia de ajr ^ 
Informan: San Ignacio nüm. 21 almaí**^ 
Teléfono A-2954. L a llave en la casa 
7276 8-23 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Veíad"" 
y en el mejor punto de la loma'(tranvía 
para la Habana cruza por frente 4 14 «A 
sa), localidad cerca de los baños de ma i 
se alquilan nuevos deprtamentos indepeB* 
dienten á familias ú hombres so'os, 00' 
toda clase de comodidades, baños, Inodo0 
ro, eto., asistencia, incluyendo buenos «u 
mentes y á moderados precios; máa ba" 
rato que n ingún hotel en la ciudad, mes* 
excelente y trato de famil ia Dirigirse t 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D 'v* 
lia Vidal," Vedado. Habana 
C 2065 
y D. -vi, 
Jn. i 
CUBA número 24, frente al m i 
L a casa más fresca y ventilada. 
Hermosas habitaciones altas j- baja?, COTÍ 
pisos de mosaico, cielo de yeso, lavabo 6 
Instalaciones sanitarias; todo moderno, y 
muy baratos;-para oficinas ú hombres solos. 
7260 26-22 Jn. 
S E A L Q U I L A , el espacioso salón de la 
casa Cuba núm. 69, casi esquina á Muralla, 
propio para a lmacén ú oficinas. Informes 
en Muralla número 16. 
C 2207 g.js 
S E A L Q U I L A R ! 
los hermosos altos de la casa Cuba núm. 69 
casi esquina á Muralla, compuestos do sa-
l a saleta, comedor, seis espaciosas habita-
ciones, escalera y pisos de mármol, dobles 
servicios sanitarios, hermoso baño con cua-
tro piezas, é insta lac ión de agua fría y ca-
liente; tres habitaciones en la azotea y za-
guán. Informes: Muralla núm. 16. 
C 2202 8.22 
GALIA1VO 38, ANTIGUO, 
Se alquila el bajo. Informes-en la férrea 
tería del lado. 7229 8-22 
E N E L V E D A D O , se alquila para flnes 
del presente mes, la hermosa casa calle Sie-
te entre Baños y F , núm. 62. Informan en 
la misma, después de las 10 a m. 
7281 10-22 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, ontra 
San José 'y San Rafael, se alquilan habí* 
taciones, con ó sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten " abonadoa 
á l a mesa Teléfono A-5621. 
7¿SS 8-S8 
S E A L Q U I L A N 
los muy frescos y ventilados altos de Tu* ' 
qulsidor núm. 44. esquina A Acosta, con sa-
la, saleta, recibidor, comedor, 6 habkacl< 
nes, amplia cocina, doble servicio sanlta' 
rio. b a ñ a d e r a lavabos de agua corrient 
escalera de mármol, servicio de timbres, 
con dos balcones corridos á la calle, uno por 
Inquisidor y el otro por Acosta. Se dan en 
proporción. 7221 8-32 
C O M P O S T E L A NUM. 38, entre Sol y 
ralla^ se alquila un espacioso local para al-
macén 6 establecimiento; informarán Mu-
ral la núm. 71. Te lé fono A-3450. 
7249 8-22 
UNOS E N T R E S U E L O S de cinco habita-
ciones, vista á la calle, se alquilan á fa-
milia de moralidad. Bernaza núm. 36, el 
portero. 7416 8-J6 
S E A L Q U I L A la esquina de Princesa y 
Delicias, en Jesús del Monte, para esta-
blecimiento de v íveres , con sus armatoste y 
vidrieras. Informarán al lado. 
7452 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos 319 y 319A, A n -
cha del Norte, acabados de pintar; s a l a f-a-
leta y 8|4, en 7 centenes. L a llave en ia 
carnicería, 316. Tómese el carro de Univer-
sidad. 7461 4-1:7 
V E D A D 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saíe . ta comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. Kn la misma informan. 
7380 8-25 
V E D A D O 
Aprovechen ganga. Se alquilan sicto ca-
sas acabadas de construir, frescas, ventila-
das, con hermosas vistas y todas las ciorao-
didades, propias para personas de ^usto, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios do-
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cada una. 
Informan en las mismas. Te lé fono A-3JD4. 
Calzada esquina á M. 
7421 15-26 Jn. 
E N CASA P A R T I C U L A R , .se alquilan dos 
buenas y amplias habitaciones, juntas 6 
separadas, á caballeros 6 señoras solas, y 
de estricta moralidad; no hay más Inqui-
linos. Luz núm. 34, altos. 
7448 s.27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa callo 
17 esquina á C, en el Vedado, propios para 
un establecimiento. L a llave en los alto?. 
Informan en Amargura 23, Telf. A-2744.-
7254 8-Í2 
S E A L Q U I L A E N GUANABACOA 
un verdadero Palacio (la casa de las Figu-
ras) , calle Máximo Gdmez núm. 62, Guana-
bacoa, entrando por la calle Maceo. (Tam-
bién se alquilan accesorias, desde J5-00.) 
6798 26-12 J a 
S E A L Q U I L A 
entre Parque y Prado, Virtudes núm. 2, un 
bonito y cómodo piso; informa el portero. 
7256 8-22 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y líalas, con vista i 1* 
calle y suelos de mosaicos, en Empedrado 
núm. 15, y en O'Reilly núm. 13. 
7219 15-21 Jn. 
Rn el Vedado, calle Once entre J y ^ 
una csnléndida casa de reciente construo-
clón, con sala, saleta y magníficos cuartos, 
servicio sa-iitar!o moderno y con abunoau* 
te agua, tra?patio y azotea; su precio: 19 
centenes; informan en Amargura 34: *• 
Balcelle y C o m p a ñ í a y la llave en la bo-
dega inmediata. 7147 10-2'' 
PR0PSO P A R I INDUSTRIA 
A l q u i l o 1,840 metros de t e r r e n o . ^ 
l i n d a con el pat io del f e r roca r r i l del 
Oeste. I n f o r m a , . R a m ó n Planio l , Mon-
te 861 ( an t iguo . ) 
7039 18-15 
S E A L Q U I L A una gran sala con un cuar-
to seguido; tqdos los pisos de mármol, her-
mosa para comisionistas ó matrimonio sin 
n iños ; punto céntr ico del comercio. 3er-
nara núm. 44, altos. 7413 g.-jg 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O MAS H I G I E -
NICAS. CON 'ACTUA C O R R I E N T E , L U Z 
E L E C T R I C A . T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
112, |15 y $20 Cy. ©"Rellly 19, altos de la 
Joyería . 7560 6-29 
S E A L Q I I L A N los altos de la casa Blan-
co n ú m 43, y loa bajos de Lealtad núm. 
145 C, casi esquina á Salud. Los carte-
les indican los llaves. Informes en Re i -
na núm. 68. Te lé fono A-2329. 
7165 8-20 
S E A L Q l ' I L A N los altos de Neptuno núm. 
16; tienen cuatro cuartos, sala, comodor, 
buen patio y da la sombra todo el día; in-
formes en los bajos. 7379 4-26 
PROXIMOS A D E S O C I P A R S E , se alqui-
lan los altos de la casa Calzada 759. Cerro; 
informan en la misma y en la calle C núm. 
12, Vedado. Su dueña, 9a. núm. 44, Vedado. 
7410 4-;>6 
C 1235 78-1 Ab. 
S E A L Q U I L A barata la mejor situada ca-
sa de Cojímar, Real 66, frente al mar, de 
gran sala, saleta, 4i4, pisos de mosaico, 
agua de Vento y de aljibe; llaves al fondo 
y para tratar en Gervanlo 170, entre Salud 
y Reina. 76B9 4-2» 
VEDADO, en la loma en la celle 1.1 nú- • S E A L Q U I L A N los bajos de la cosa Lea l -
mero 73, entre 4 y 6, se alquilan do« her- , tad núm. 10V¿. de nueva construcc ión y scr-
mosas habitaciones á matrimonio sin niflo» | vicio completo, para poca familia. í n f o r -
ó s eñoras ; se cambian referencias; no hay | man: 2 y 17, Telf. F-1I97, Vedado, 
papel en l a puerta l»^ 
V E D A D O . Se alquila la casa calle I núm. 
97 y 99 moderno, entre 9 y 11. Sala, saleta, 
5j4 y doble servicio, portal y hall lateral, 
lavabos de agua corriente, alumbrado e l é c -
trico, jardines y extenso parque. Infor-
mes en la misma, de 2 á 5 p. m. 
7385 4-26 
liiil<.9 | > IVIO COIÍipitfL 
10 hay man: 2 y 17, 
5-29 7425 
* S E A L Q U I L A N los nuevos y esplé.ví idoa 
altos de Pocito 22, á una cuadra de Reina 
y Belascoaln; sala, recibidor, 4 grandes 
cuartos; precio: 8 centenes. Informan t-n 
Aguila entre Reina y Estrel la , sombre? -'- a. 
7447 4-Í7 
S E A L Q U I L A la hermosa y espaciosa ca-
sa Aguila núm. 220 .próxima á desocuparse, 
propia para casa de empeño; tiene sala y 
saleta muy amplias. 5;4 y saleta al fondo y 
dos patios; su dueño en la misma. 
7356 8.25 
A LOS VIAJEROS Y FAMILIAS 
que vengar, para la Habana, les r c c o ^ ^ H 
do vayan al hotel y fonda ' L a Grrn á»" 
lia," Oficios núm. 11, al lado de la Macíi.na. 
y encontrarán habitaciones con dos.-Cf^^H 
(lesdr. 50 cts. hasta £ I -00. con balcór A * 
calle; serán servidos gratis por sUfl bU 
nos agentes. ro«4 15-18 J » ^ , 
S H A D M I T E N 
a el arrendamiento . ^ ^ H 
i," situada en San 
proposiciones para 
vega " L a Pedrera,' 
Martínez (Pinar del Río) , que qu 
cante en primero de Agosto próxir 
para la siempre y cultivo de ta l 
que siempre se ha dedicado. , t9 
Para tratar del precio del arren'lr.rnle 
y li'-mán condi^ionf s. diripMi.-e á VW^W 
Horjalos. Neptuno núm. 1. vidriara 'lf 
bacos del restaurant de "Fornos." ^ab* 
C 2155 15-V 1 
EN 7 C E N T E N E S , se alquilan los bajos 
de la casa Escobar núm. 176, entro Estre-
lla y Reina; tiene sala, cinco cuartos, baño 
y demás servicios; Informan en los altos 
de la misma y por Te lé fono A-1373. 
7353 8-75 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é Informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Revés 
Guzmán. 7339 8-25 
S E A L Q U I L A , para toa a clase d^ 
blecimlento, la esquina de Maloja 7 
qués González. I r forman enfrente. 
6964 15-16 
EN CHACON 8 (altos) en casa 
mii ia respetable, se alquila una 
ra escritorio. G. 6 ^ 
E N M C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de la casa Calzada de la Reina 
núm. 131. esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 614, comedor, patio, todo nuevo, 
ins ta lac ión de gas y eléctrica. Informan en 
ia misma. Te lé fono A-1373 
72f;4 f . ^ 
V E D A D O , acabada de construir • 
quila la elegante rasp de la Calzada. 
J é I , toda do cíelo r.iso. «le alto > 
completamente independiente? dcpde '» 
ra, propia para familia de gusto; se 
lan jui.tos 6 separados; es vení i la . 
las cuatro caras. Informan en la ni 
7220 • ^ 
P E R S K V E R A N C I A M M 0. Se 
estos frescos y modernos altos. con * 
saieta, tres cuartos v demás servicW 
-091 




N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M O N T S E R R A T " 
13 vapor correo M o n t s e r r a t " ha 
' 1 1 de Puerto Rico .^on d i recc ión k 
p u e r t o el d í a 28 á las 6 de la tarde. 
E L O L I V E T T E • 
n vapor americano de este nombre 
r - Iver para K e v V e s t y Tampa, 
^ncíendo'carga general y 62 pasa-
E L P A L O M A 
Para Mobi la sal ió ayer el vapor en-
baño " P a l o m a . " 
E L M A S C O T T B 
I prcCedente de K e y West fondeó en 
^ vurto aver el vapor americano M a . -
c o t ^ ' i n d u c i e n d o U pasajeros. 
E L T I N E I R A 
E l vapor inglés de este nombre fon-
aeó en b a h í a ayer procedente de Nor-
' f o l k con e a r b ó n . 
E L B O B a í I 
Procedente de M o n t r e a l C a n a d á , 
'llegó ayer el vapor ing lés " ' B o n m . 
con carga general. 
L E V E 
Trabajando en los muelles s u f r i ó una 
lesión leve en el brazo izquierdo el j o r -
nalero Claro Mon t i e l y M a r t í n e z . 
R E Y E R T A 
' E l v igi lante de la Aduana n ú m e r o 8, 
ifcttrvo en el muelle de L u z á J o s é R u -
ibio v Rubio, vecino de O b r a p í a 22. y 
al negro Manue l P e ñ a l v e r Alfonso, del 
jnásmo domicil io, por haberlos sorpren-
dido en reyerta. 
E L M I A M I 
Para K e y "West sa l ió ayer el vapor 
araerieano " • M r o m i , " l levando carga y 
20 pasajeros. 
C O N U N C L A V O 
• E l jornalero J o s é L a u r i d o y Fe-
rreira . i ng re só en la icasa de salud 
r L a B e n é f i c a , " para ser asistido de 
•una herida punzanta en el pie iwpi ier -
táo que se causó al pisar una tabla que 
terna u n clavo en los muelles de San 
José. 
socIedadesjspMiis 
C E N T R O B A L E A R 
E n sesión o rd ina r i a de J u n t a D i -
Téctiva celebrada en la noche del vier-
nes ú l t imo por el Centro Balear, se to-
mó, entre otros acuerdos, el del nom-
bramiento de Di rec to r facu l ta t ivo de 
gu quinta de salud " L a B a l e a r " á fa-
vor del eminente c l ín ico doctor Fe l ipe 
Garc ía C a ñ i z a r e s . 
' Tanto por l a r e p u t a c i ó n facu l ta t iva 
como por los buenos servicios que l leva 
prestados como vicedirector de la qu in -
ta de salud 'de los baleares el estimado 
doctor G-arcía C a ñ i z a r e s , aplaudimos 
'el acertado nombramiento, que viene á 
¡demostrar el e s p í r i t u jus t ic iero que 
predomina en todos los actos de l a en-
tusiasta J u n t a D i r e c t i v a del Centro 
¡Balear. 
Felicitamos al d i s t ingu ido doctor 
García C a ñ i z a r e s po r su merecido as-
j censo y á los asociados del Cent ro Ba-
i lear por contar desde hoy "'omo jefe 
. de su qu in ta de salud, al médico que 
Bierapre, por su intel igencia, r e c t i t u d 
i 'y caballerosidad, "na sido objeto de su 
' p redi lecc ión. 
C L U B CORUÑES 
Esta sociedad c e l e b r a r á J u n t a gene-
ral de elecciones, hoy domingo, 30 del 
í actual, á la una de l a tarde en los salo-
hnes del Centro Callego, por lo que lo 
comunicamos para conocimiento de sus 
(i muchos asociados. 
• ¡ A las urnas, c o r u ñ e s e s ! 
•i 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
[ .Egresaron: Antonio Domínguez Pasto-
[ rl2^, Severlno Fernández López, Antonio 
[ Otero González, Andrés Rodríguez San-
tos. Rafael Soto Rodríguez, Benito Bellas 
^elgueiras, Enrique Salgado y Martínez, 
Santiago Deus Domenech, Celestino Ca-
beza Ramundo, J o s é Martínez López, Juan 
Lamas Roig, J u a n Pérez y Díaz, Manuel 
Fortes Izaguirre, Enrique Landeiro Lan-
í e l r o , Dominco Picos Teijeiro, Maximino 
Rodríguez Cerviño, Manuel Pérez Muñiz, 
Manuel Vázquez, Francisco González Con-
« á l e z , J o s é Martínez, José Negreira, José 
Canitrot Méndez, Vicente Casanova Es-
Jlugues, Serafín Fraga Fragüela, Luis Ro-
flas Cabanas. Manuel Fernández Vázquez, 
Andrés López, Angel Pellón Fernández, 
Ramón Pajón Rodríguez, Manuel Conde y 
: A r l a s , Antonio Vázquez Gómez, Heribevto 
F e r n á n d e z González, Ricardo López del 
1 tastillo, J o s é María Rodríguez Viñas, Ra^ 
| ™6n Posada Veiga. José R. García García, 
l Aquilmo Ventosa Vilatella. 
| De alta: Francisco Martínez y Bou/a, 
4*ianuel Agrá Castro. Perfecto Dontón Ló-
P « 2 . Antonio Vázquez Souto. César Sáu-
r ? e z González. Manuel Lamazarres y Ca-
JDelro, Bautista Fernández y Rodríguez, 
Durán, José Castilla González, Jo-
T r i l l o , José Giz Santeiro. José Rodrí-
iruez Louzao, Francisco López y Parlo, 
oni ,r ^ aime Castiñeira, Ramón Mos-
Huera Vázquez. Jesús Burgués Pazos. Jo-
?> gU0Z Pérez' José Espinosa Per-
üfa 5am6n García é Iglesias. Bernardo 
GP Kl¿'as' José Novo Fernández. Daniel 
h e r í Paraí6' Jesús Rodil Estévez. Gui-
«ermo Santiago Molina. Félix Díaz Seoa-
Bn,.,ofer^rdo Díaz Lucio' Antonio Peña y 
v^iio AM.!gUel Kstévez Villar. Manuel So-
mrtr i . nas, Ram,5n Alvarez López, Bu-
E'on Fosaaa Veiga. Juan Antonio Duriin 
ro. Antonio Gante Hermida, Marceli-
¡Opez Briejo. Saturnino Pagano Por 
¡¿tomo Llano Guerra. Vicente Cne-
|d€:z. Juan Sánchez García, To-
Turado, Juan Vergara y Ca-
LA "COVADONGA" 
Bansusen. Angel Al-





pez Reirlla, Luciano Peón Migoya, Inda-
lecio Fernández Fernández, Manuel Fer-
nández Alvarez, Carlos Corrales Pérez, 
Constantino Díaz Castlñeira, José María 
Castillo Roche, José María Martínez Fer-
nández, Eduardo Díaz Neira, Francisco 
Fuertes Pérez, Antonio Mesa Valle. 
De alta: Benigno R. Cernuda Camblor, 
Marcelino López González, Matías Apez-
teguía Gallardon. Eustaquio Gómez Hui-
doz. Sebastián Uriz Irigoya, Francisco Ro-
dríguez González, Rafael García Rodrí-
guez, Bautista Llerandi Suárez, José Fer-
nández Fernández, Oliverio González Gar-
cía, Lorenzo Huerta Rodríguez, Benito 
Fernández Baire, Isidro Suárez Alonso, 
José Alvarez Blanco, Manuel Ramírez y 
Arellano, Daniel García Peláez, Aniceto 
Menéndez Tuya, Miguel Soldevilla Aiwa-
rez, Joaquín Nesli Tajo, Bernardo Gon-
zález Machín, Manuel Real S. Miguel, Jo-
sé Fernández Castro, Manuel Llano Rui-
sánchez, Everardo del Valle Rodríguer, 
Jesús Menéndez García, Luis Alonso D5az, 
Segundo Porros Rodríguez, Jesús Villar 
Villar, José López Alonso, Vicente Vega 
Conlledo, Leopoldo Pérez Menéndez, Ma-
nuel Naveiras Pastor, Alfonso Fernández 
Corro, Fructuoso Alonso Inclán. Pedro Ga-
lí RanceLo, Celestino Urlzarre y Torres, 
Ramón Alonso Miyar, Ramón González y 
Pintado. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Juan González Naranjo, Fe-
lipe Alonso Luis, Adolfo Delgado, Elíseo 
Jerónimo González. 
De alta: José Pérez Herrera, Antonio 
Medina. 
EN '-LA BALEAR" 
Ingresaron: José Emilio Comes, María 
Romero Martínez, Luis Felipe Bec, José 
Girbau PIñol, Manuel Chaus, Juan Ribas. 
De alta: María Llop, Benita Martínez, 
Epifanía Pérez, Ignacia Monagas. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
L a matinée, dando comienzo á las dos 
de la tarde, se cubrirá con la obra de ios 
Quintero '"Puebla de las Mujeres," verda-
dero éxito de esta compañía. 
Por la noche, en última función y como 
despedida del público habanero, " E l pillue-
lo de París." 
ALBISU.— 
Función corrida en matinee. proyectán-
dose las películas de mayor éxito; ade-
más, figuran en el programa el inimita-
ble clown musical Enrice Natha y la cé-
lebre Mad. Zoila Ralle, con su colección 
de animales amaestrados. 
Por la noche, dos tandas: 
E n primera, películas interesantísimas 
y el célebre Enrice Natha y la aplaudida 
Mad. Zoila Baile. 
E n segunda, otras cintas no menos atj a-
yentes y Mad. Zoila Ralle con sus perros 
maestrados, y Enrice Natha con nuevos ac-
tos cómicos. 
Mañana, estreno de las películas "La 
campaña de Oriente." 
CASINO.— 
Por la tarde, en función corrida, "Me-
terse en honduras," "Sangre Gorda," "Las 
suegras," y películas atrayeutes. 
Por la noche tres tandas. 
E n primera, "Mi misma cara." 
E n segunda, "La mala sombra." 
En tercera, "La Sultana de Marruecos." 
Antes de cada obra se proyectarán pe-
lículas muy intecesantes y divertidas. 
Mañana lunes, estreno de "La bella Lu-
cerlto," de los Quintero. 
MARTI.— 
Dos grandes funciones tarde y noche, 
habiéndose dispuesto dos programas muy 
amenos y entretenidos, en los que figuran 
las obras más divertidas que hasta ahora 
se han representado y se proyectarán las 
cintas que mayor éxito han obtenido du-
rante la temporada. 
L a matinée en función corrida, y por la 
noche, tandas. 
NORMA.— 
Por la tarde, á las dos y media, matinée 
con regalo de bonitos juguetes á los niños. 
Por la noche cuatro selectas tandas en-
tre las que sobresalen "Su Majestad el 
dinero," de gran realismo, en tres partes; 
"Bodas de oro," "La mujer del médico," 
en dos partes, y otras muchas no menos 
interesantes. 
Mañana lunes, estreno de "Amor y amis-
tad," en seis partes. 
4. —Andante y Polaca de Concierto; 
Cantó. 
5. —Selección de la opereta " E l Conde 
de Luxemburgo;" F . Lehar. 
6. —Potpourrit Cubano (Premiado en el 
concurso de la revista "Bohemia"); A. 
Montané. 
7. —Danzón "Brisas de Amaro" (Dedica-
do respetuosamente por su autor al Ma-
yor General José de J . Monteagudo); V. 
Caballero. 
8. —Two Sstep "Cocoito;" Marín Varona. 
2 . 0 0 0 g r a b a d o s 
¿No significa esto un gran esfuerzo, 
cuando esos grabados son de gran valor 
artístico, y publicados en una revista da 
modas? Pues ese gran esfuerzo la haca 
todos los años "Modas y Pasatiempos," 
que ha logrado en pocos años hacerse la 
predilecta de las señoras y señoritas ele-
gantes de Cuba. En sus páginas hallan 
damas y damitas cuanto de realmente nue-
vo dentro d?l buen gusto en el vestir en-
contrarse y lucirse puede, ya en Europa, 
ya en América. 
E l número de Julio así nos lo demues-
tra. Lo acabamos de ver en su agencia, 
la muy popular casa de Wilson, y esa 
revista parece estar diciendo: ¿quién po-
drá triunfar donde yo me presente? 
"Modas y Pasatiempos" sólo cuesta 
treinta centav-os en plata el número, y la 
suscripción anual $3-00 oro español. So 
publica una vez al mea, y á más de los 
2,000 grabados, regala moldes, patrones, 
y un texto muy instructivo y variado. 
Su agente en Cuba envía muestras y 
prospectos de la súper revista de mo-
das á cuantas j.enionas las soliciten. 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos recibido el último número de la 
bella revista, que viene, como siempre, 
nutrida de materal selecto é interesante 
Entre los grabados, son dignos de nota 
un buen retrato del general Monteagudo, 
á caballo; vista de los alumnos de la Es-
cuela de Artilleros; E l Hospital de Paula, 
cuya demolición se ha comenzado; L a ca-
ricatura premiada en el concurso de Ju-
nio; fotografías de Jesús Castellanos, Jo-
sé Manuel Carbonell, Juan M. Planas, Ra-
fael María de Labra, etc., etc. Historia 
Cubiche; L a Antigua Plaza de Armas, y 
otros de no menor interés. 
Forman parte del texto: "Las Rebelio-
nes de los Negros en Cuba," del doctor 
Fernando Ortiz; ' Discurriendo," por Au-
relio Miranda; "Desdo New York," por M. 
F. Rulz; Correspondencia desde Méjico, 
con ilustraciones, por León Fandar; L a 
Habana antigua, con grabado; L a chispe-
ante colaboración de Paco Mantilla (a) 
" E l Andaluz"; Ecos Mundiales; Notas ex-
teriores; Bibliografía; De Sociedad; Ecos 
de Madrid, por Andrés Gay Sangrés: Lec-
tura para las damas, por Angelina; Cuen-
to, por Pablo Faura; Folletín; Teatros, 
Sports; etc., etc. 
Como puede verse, en cada número ha-
ce "Cuba y América" un nuevo alarde 
de cultura. 
L a portada, á dos colores, tiene un her-
moso dibujo de Sergio' López. 
En San Miguel núm. 43, tiene estableci-
das sus oficinas la Administración del 
colega. 
CONCIERTO 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 30 de Ju-
nio, de ocho á diez y media de la noene: 
1. —Marcha militar "Alma de Dios;" Se-
rrano. 
2. —Overtura militar; Deransart. 
3. —Dance Byzantine; Barthelemy. 
Sección úe W s Personal 
Casino Español de la Habana 
COMISION DE MOBILIARIO 
Y D E C O R A D O 
Auto r i zada por la J u n t a D i r e c t i v a 
la a d q u i s i c i ó n de Mob i l i a r i o para dis-
t intos departamentos del Edi f ic io So-
cia l en c o n s t r u c c i ó n , los fabricantes de 
muebles con casa abierta- en esta Re-
p ú b l i c a que deseen fo rmula r proposi 
ciones para la venta a l Casino del re-
fer ido mobi l ia r io pueden haeerlo den-
t ro de l plazo de t r e i n t a d í a s que ven-
cen en 23 de Ju l io p r ó x i m o , d i r i g i én -
dose á la S e c r e t a r í a de la Sociedad, 
donde les se rán faci l i tados loe planos 
de las habitaciones que han de ser alha-
jadas, el n ú m e r o de muebles de cada 
una y las condiciones de és tos . 
Habana, J u n i o 24 de 1912. 
E l Presidente de la Comis ión , 
Si lver io Blanco. 
G. . 8-25 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a d i g e s t i ó n se hace lenta, las m á s de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igua l resultado pueden c o n t r i b u i r circunstan-
cias como el ponerse á la mesa en estado de a g i t a c i ó n ó. de mal hiMnor; dispu-
ta r mientras se e s t á comiendo ( m u y c a r a c t e r í s t i c o de los la t inos) , ó comer con 
el pe r iód i co ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á depar t i r l igera y amistosamente, á dis t raer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda m u c h í s i m o á l a buena d i g e s t i ó n . 
Más una vez que el e s t ó m a g o se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden v igor y que de sus inf in i tés imas cé lu l a s no sale suficiente 
cantidad de jugos g á s t r i c o s para efectuar una d i g e s t i ó n normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
porque el e s tómago no se restablece a u t o m á t i c a m e n t e . H a y que ayudarle. 
AGUA DE COLONIA 
D E L 
J O H N S O N 
D e v e n t a : O B I S P O Y A G U I A R . 
C 2205 4t-24 26d-23 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 4 9 Consultas de M á I y de 3 á 5 
U N C A M B I O 
equi ta t ivo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de d i -
nero por las especulaciones m á s 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
l e g í t i m o s y de buena fé , en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus mil lones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato ó 
compromiso, gozan de la con-
fianza del p ú b l i c o y dominan 
u n comercio que no pueden a l -
canzar los competidores t rampo-
sos y de mala f é . A lo largo no 
paga e n g a ñ a r á otros. U n far-
sante puede anunciarse con u n 
ru ido semejante al sonido de m i l 
cornetas, pero pronto se le l lega 
á conocer. Los fabricantes de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
siempre han obrado bajo p r i n c i -
pios m u y dist intos. Antes de 
ofrecerla al p ú b l i c o , se cerciora-
r o n perfectamente de sus m é r i t o s 
y solo entonces permi t ie ren que 
BU nombre se diera á l a estampa. 
A l p ú b l i c o se le aseguraron los 
resultado?, y e n c o n t r ó que l o d i -
cho era l a verdad. H o y la gente 
le tiene fé como l a t iene en l a 
palabra de u n amigo probado y de 
toda confianza. Es t a n sabrosa 
como la m i e l y contiene todos los 
pr incipios n u t r i t i v o s y curativos 
del Acei te de Bacalao Puro , con 
Jarabe de H i p o f o s ñ t o s Compuesto, 
Ma l t a y Cerezo Silvestre. A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , arroja las I m p u r e -
zas de la Sangre y cura la Anemia , 
E s c r ó f u l a , Deb i l idad , L in fa t i smo , 
Tis is , y todas las Enfermedades 
Demacrantes. ' ' E l Sr. Doctor 
J . Z, Arce , de Buenos Aires , d ice : 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, y siempre con gran 
éx i to sobre todo con los n i ñ o s 
y aun con adultos de const i tu-
c ión delicada." Eficaz desde l a 
pr imera dosis. E l d e s e n g a ñ o ea 
imposible. E n todas las Boticaa. 
L i b r o s n u e v o s 
Pecibidos por el último correo en la 
popular librería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, establecida en la 
calle del Obispo núms, 135 al 139, Ha-
bana: 
R. Bomtnier.—Breviario del Chauffeur, 
B. Darhan.—Clave para asegurar el ma-
yor secreto en la correspondencia tele-
gráfica, 
Mucius Scevola.—Código Civil, tomos 
VIII y IX (tercera edición.) 
íuan Gil y Angulo.—Lecciones elemen-
tales de Historia de la Literatura, 
Fermín Aballa.—Manual de F'ormularios 
para todos los Juicios Civiles, 
Víctor Brante.—Las Grandes Líneas de 
la Economía Política. 
Georges' Goyau.—La Escuela d© Hoy, 
C o l e c c i ó n Legislativa de Minas. 
A. Marshall,—Tratado de Economía Po-
lítica. 
Federico Barrachlna.—Derecho Hipote-
cario y Notarlas. Comentarios á la Ley 
Hipotecaria. , 
José Marvá y Mayer.—Mecánica Aplica-
da á las Construcciones. 
Poirier, Charpy y Cuneo.—Tratado e le-
mental de Anatomía Humana (tomo I.) 
Armando Gautier.—La Alimentación y 
los Regímenes en el hombre sano y en 
los enfermos. 
Augusto Forel.—La Cuestión Sexual ex-
puesta á los adultos ilustrados. 
Conrado Cranell.—Tratado elemental de 
Química Moderna. 
H. de Graffigny.—Todo el Mundo Elec-
tricista. 
Bailly Bailliere.—Diccionario francés-
español y español-francés, 
P. L . Girodde.—Lecciones de Algebra. 
—Lecciones de Geometría. 
A. R. Clarke,—Tratado de Geodesia. 
Mhartin y Guix.—Lecciones teórico prác-
ticas de escritura mecánica. 
P. Willems.—La seda artificial, celulo-
sa y fabricación de la seda artificial. 
González de Quintana.—La Revolución 
en la Terapéutica de la Neurastenia. 
Ciro Bayo.—Diccionario de conversación 
español-francés. 
Bourru y Burot.—La Sugestión mental y 
la Acción á distancia. 
C. Hering.—Medicina HomeopíUica do-
méstica y guía de las Familias. 
J . Prost Lacuzón.—Formulario Patogé-
nico usual ó Guía Homeopática para tra-
tar por sí mismo los enfermos. 
O, H. G. Jahr.—El Tratamiento Homeo-
pático de las afecciones nerviosas y de 
las enfermedades mentales. 
Colección "Pureza y Verdad" 
Mary Wood Alien.—Lo que debe saber 
la joven, 
—Lo que debe saber el joven, 
—Lo que debe saber la niña. 
—Lo que debe saber el niño. 
—Lo que debe saber el recién casado. 
CRONICA RELIGIOSA 
c Jn 
D I A 30 D E J U N I O 
Este mes e s t á consagrado a l Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , 
Jub i leo C i r cu l a r ,—Su D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manif ies to en la Mer-
ced. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
lar en las Ursul inas , 
D o m i n g o ( V d e s p u é s de Pentecos-
té s . ) L a C o n m e m o r a c i ó n de San Pablo, 
a p ó s t o l , Santos M a r c i a l , Cayo y Os-
t i ano , confeso-res; santas Luc ina (c 
L u c i n d a ) y E m i l i a n a , m á r t i r . 
D o m i n g o q u i n t o d e s p u é s de Pente-
c o s t é s . L a e p í s t o l a de l a misa de este 
d í a es de la p r i m e r a de San Pedro , 
en el la exhor ta el Santo a p ó s t o l á los 
fieles á tener entre s í una perfecta 
u n i ó n , una ben ign idad compasiva, una 
c a r i d a d un iversa l , una a f ecc ión l lena 
de t e r n u r a , una mansedumbre capaz 
de ganar los corazones, á no v o l v e r 
mal por m a l ; antes bien á desear todo 
g é n e r o de bienes á aquellos mismos 
que nos maldicen, sabiendo que todos 
hemos sido l lamados á esta p e r f e c c i ó n , 
á f i n de r e c i b i r de Dios l a b e n d i c i ó n 
que nos ha de poner en p o s e s i ó n de l a 
herencia. Los exhor ta á ev i ta r la mur -
m u r a c i ó n y l a s e n t i r á , á padecer por 
l a ve rdad y la j u s t i c i a y á no tener los 
males con que pud i e r an ser amenaza-
dos ; f ina lmente , á no turbarse por 
nada, sino á d a r g l o r i a y tes t imonio en 
t o d a o c a s i ó n á l a s an t idad de l S e ñ o r 
por una v i d a inocente) y por una cou-
ducta i r reprens ib le . 
• E l Evange l io de l c a p í t u l o qu in to de 
San Mateo, es como u n r e s ú m e n de to-
da l a p e r f e c c i ó n e v a n g é l i c a . 
D I A Io D E J U L I O 
Santos A a r ó n , p r o f e t a ; Teobaldo, 
Galo y Teodor ico confesores. Casto y 
Secundino, m á r t i r e s ; santa Leonor , 
m á r t i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Cor t e de M a r í a — D i a 30, —Corres-
ponde v i s i t a r á Nues t r a S e ñ o r a del Sa-
grado C o r a z ó n en San Fel ipe , 
m m AmUERSARiO 
de la Señara Doña 
Romana García de Villalta 
de López 
R a la P a 
L a misa cantada que se cele-
brará el día primero de Julio 
próximo, á las nueve de su ma-
úana, en la Iglesia de Belén, se-
rá aplicada por el eterno des-
canso de su alma. 
También se aplicarán á ese 
fn, dos misas rezadas que se 
dirán en la propia Iglesia y día 
á las siete y siete y media. 
E l viudo que suscribe vivirá 
eternamente agradecido á quie-
nes so sirvan asistir á cualquie-
ra de las expresadas misas. 
Habana, Junio 29 de 1912. 
754C 
Ledo. José López. 
1-30 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa a l t a no-
vedad, oro 18 quilates con br i l lantes , 
zafiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, 
etc., todo se ha rebajado u n sesenta 
por ciento de sus precios, pa ra l i q u i -
dar en este mes. 
Damos fac tu ra de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las for tunas . 
Eelojes pa ra caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l eg í t imos , á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y br i l lantes , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
No compren antes. de ver precios, 
relojes, joyas y br i l lantes de esta ca-
sa impor tadora de br i l l an tes y joye-
r í a , 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
C 2020 Jn. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio "CERVANTES" 
ANGL0-HISPAN0-FRANCES.—la. y 2a, EN- ! 
SENANZA—Comercioé Idiomas.—Carreras \ 
Especiales.—SAN NICOLAS núm. 1. Teléfo- \ 
no A-5380.—Terminadas las vacaciones y ¡j 
las obras del alcantarillado se reanudan 2 
jas clases el lunes, l de Julio. 
7495 6t-27 7d-28 
C O L E G I O S 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Ahora es el tiempo de man-
dar su hijo 6 hija á un buen 
colegio en el Norte, lo cual 
le valdrá dinero dentro de al-
gunos años. 
Para más pormenores: 
MR, B E E R S , 
Cuba núm. 37, (altos,) 
Teléfono A-3070. 
!101 alt. 4-9 
fundación del Maestro Víllale 
Escuela elemental de Artea I.!beralea T OO-
cloa, A cargo de In Sociedad fCcon.̂ miv-a 
de AnilKoa del l 'aía.—Manrique núm. r>3. 
Habana, 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior — 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: Industrial y su-
per ior .—Tírp lnter ía en general y torno. 
Hcía^j J»? clases: de 8 fi. 10 de la u i i ñ a -
na: de i & 4 de la tarde, y do S á. 10 de la 
noche. 
Desde 14 afos de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Esruela . 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases ei día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G • . E . «. 
J A i a C E H . B A R R O S O 
DOCTOR BM PEDAÍÍOGIA 
D a clases de primera y segunda onse-
ñanf.a, & domicilio. San José núm. 30. 
"494 13-28 Jn. 
G L A S E S 
L a s profesores rec ién llegadas de E s p a -
ña, señor i tas García Barbero, dan clases 
de instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados á máquina y á mano 
Lección alterna, á domicilio, un c e n t é n ; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre S y 10. 7493 8-2S 
P R O F E S O R D E MUCHA E X P E R I E N C I A , 
da clases de I n g l é s y Francés . Vedatlo. B 
núm. 154 B, entre 17 y 15. Teléfono 1S54. 
7502 4-28 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C L A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo. G, 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
I R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác* 
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
753! 8-29 
COMPRAS 
C O M P R A R E UNA CASA P E Q U E S A , N U S -
va ó vieja, dentro de tres cuadras de mi 
establecimiento. Baya, San Rafael esquina 
á Amistad. 7459 10-27 
COMPRO CENSOS T E N G O E L E N C A R -
go de comprar censos; no los quiero de 
la Habana. No pago ni cobro corretaje. 
Baya. San Rafael núm. 20. 
7458 10-27 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN MANO-
JO de llaves en el tramo comprendido desdo 
el mercado de Colón al teatro Actualidades, 
y np siendo út i l e s á nadie, se suplica a l 
que las haya encontrado las entregue a l 
señor Nistal, el cual gratificará.. Mercado 
de Colón, bodega el "Agua Fría." 
7538 4-29 
S O L I C I T U D E S 
P A R A L A L I M P I E Z A E X C L U S I V A M E N T E . 
S E DA B U E N S U E L D O Y E X I G E N R E F E -
R E N C I A S . " L I N E A " 1 ( C R U C E R O - V E D A -
DO) E N T R E "N" Y "O". 
7587 ' ^-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B -
ninsular de mediana edad, para criado do 
mano, práct ico en el servicio; tiene inme-
jorables referencias; Consulado núm. 108, 
antiguo. 7593 4-i0 
M A N I R 
Especialidad en vinos para enfermos, r a n -
cio y aquinado y de mesa, R l o j a Añejo, V a l -
depeñas, _ Cepa Navarra, Burdeos, Cánda-
me y Tineo. Conservas de las más acre-
ditadas marcas. Chorizos, Jamones, Queso 
Cabrales, P imentón fino. Corambres y Bo-
tas para vino de todos tamaños . Se sirve 
á dornioilio. Telf. A-ñ727. Obrapía 90. 
C 2251 alt. 8-30 1 UNA SEÑORA D E M E D I A N A El^AD D E -
sea colocarse de cocinera en casa de rrtora-
lldaa; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias muy buenas de las casas 
donde ha servido; es repostera; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia, de lo contrario r.« 
acude. Villegas núm. 78, altos. ; 
7600 4 30 
D E S E A C O L O C A U S E UN C O C I N E R O D E 
color, en casa particular, da comercio ó de 
huéspedes ; cocina á la española, francesa 
y criolla; informan: Habana núm. 136. 
7579 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de mano ó ma-
nejadora; tiene quien responda por ella y 
sabe cumplir con su ob l igac ión; dirigirse & 
Infanta núm. 11, moderno. 
7569 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E A P R E N D I Z D E 
chauffeur, un joven peninsular que tiene 
quien responda por él. San Lázaro n ú m e -
ro 293. 7568 4-30 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN MATRTMO-
nio peninsular; ella de cocinera y él c?e 
criado 6 cosa aná loga , son de mediana edad; 
en la misma una buena cocina; prefieren 
ir al campo; Fac tor ía núm. 11, 
7567 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criandera; pudiendo verse su 
niña, de un mes; Vives núm. 155, cuarto 32. 
7566 4-30 
UN B U E N NEGOCIO. E N $3,500 3 C A S I -
tas nuevas, ladrillo, azotea, servicio sanita-
rio, cerca del tranvía, en la Víbora, Ganan 
9 luises; siempre es tán alquiladas; informa 
en Delicias entre Pocito y Luz, señor L l a -
no, frente al núm. 41. 7565 4-:)0 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para el campo, próximo á la H a b a n a Dan 
razOn en Galiano núm. 25, antiguo. 
7.-.;i.-. 8-30 
MUCHACHO. S E N E C E S I T A UNO PA-
ra hacer mandados. Sueldo: |5-00 sema-
nales. " E l Pan América," Monte 201 al 2^9. 
7594 4-35 
S E S O L I C I T A , E N I N Q U I S I D O R NUM. 20, 
altos, derecha, una criada para ayudar á los 
quehaceres de la casa; tres luises, ropa l im-
pia y casa. Tr.s» 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de regular edad; es persona 
serla y trabajador; tiene mucha práct ica 
en todos los trabajos domés t i cos : portero, 
camarero, sirviente en general; puMe dar 
referencias inmejorables de las casas donde 
ha servido. E n la misma se coloca una pe-
ninsular de manejadora ó sirvienta de corta 
familia, con las mejores referencias «le l on -
de ha trabajado; informes: Aguila núm. 60, 
altos, al lado de la Iglesia. 
7525 ^ 4-23 
DESF:AN C O L O C A R S E . UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad; sabe cumplir coa su 
obl igac ión y duerme en el acomodo; y una 
joven de criada de mano ó manejadora; 
sueldo: 3 centenes cada una. Monte 209, 
altos. 7520 4-23 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó cr iado de mano desea co locac ión . 
Sabe c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien lo garant ice . I n f o r m a el 
conserje de este p e r i ó d i c o . 
V J 23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A l ' E -
ninsular: sabe cumplir con su obl igación, 
entiende de cocina y sabe coser á «nanc 
y en máquina- tiene buenas referencias. 
Informan en Sol núm. 12 y 15, fonda 
7561 A-29 
S E SOLTCiTA UNA M U C H A C H A P E V ! N . 
sular para cuidar unas n iñas y ayudar ( 
la limpieza, prefiriéndola que sepa " « e j 
algo. Sueldo: 3 centec^s y ropa "nmjia. A i -
tos de Obrapía núm. 11, a n t i g u » . 
7558 , 1-31 
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LA SOLEDAD ES LA FUERZA 
(A l admirable poeta F é l i x Gavito, 
en su soledad.) 
I 
jOh egregio vate! ;oh filtro silencioso 
de vida, y paz, y ciencia, y hermosura!: 
es salterio de gotas tu alma pura 
de un gotear callado y milagroso. 
T u corazón es ta l i smán poroso 
que filtra, perla á perla, la amargura, 
pero el alma enterrada en tu figura 
la vuelve luz y verso religioso, 
i No llores ser la gruta retraída 
que contiene las claves de la vida 
y elabora su templo solitario. 
Encerrado en tu paz, te reverencia; 
¡ s é m á s bien filtro de inmortal silencio 
que orquestal y grandioso campanario! 
I I 
¿Qué importa que entre cúspides bifrontes 
des á la soledad versos amados, 
y se pierda tu voz por los collados 
y por.los muchos y hondos horizontes? 
Siempre que el vuelo lírico remontes 
t e n d r á s por fondo cielos inflamados, 
bosques por el turbión desmelenados, 
guardia sublime de atrevidos montes. 
No por más solo Dios, de entre la nada 
dejó alzarse al calor de su mirada, 
de sus pes tañas al abrir los velos, 
hombres, mares, estrellas encendidas, 
¡ m á s vidas, y más vidas, y más vidas, 
más cielos, y más cielos, y más cielos! 
I I I 
Canta en la soledad á tus altares; 
* cada instante de tu esencia brota; 
iqne-no se pierde la ignorada gota 
ni entre el hervor de los inmensos maresl 
Des l í a cual s infónicos collares 
fies de rimas en que el alma flota, 
Jr canta, canta, hasta que herida y rota 
caiga tu Iglesia y trunque sus pilares. 
Y aunque sola suspire tu garganta, 
«n tu adusto retiro canta, canta, 
cual ru iseñor sin ojos, á tu empresa. 
Pues cuanto más J e s ú s en el Calvario 
es mudo, y pobre, y triste, y solitario, 
jmejor su Voz los siglos atraviesa! 
I V 
¿Qué poeta inmortal solo se siente 
ei e s t á de cuanto vive acompañado?; 
el Universo y todo lo creado 
lleva metido en medio de la frente. 
Orbes y vidas en su genio siente: 
gu cerebro por Dios iluminado, 
en su seno sublime calentado, 
es Ovario de mundos y de gente. 
Su l ira por la fuerza estremecida, 
es el ramaje entero de la vida 
que dél cielo á los hombres va rodando. 
Suyo es el mundo desde polo á polo, 
y aunque parece que camina solo, 
'j l leva en su ser la Inmensidad cantando! 
V 
Labra, labra tu ritmo susurrante 
como la abeja música y perdida 
^ue recorre las florea de la vida 
vagando aislada como nota errante. 
Hecha en la soledad pura y amante 
e s t á la miel que es gracia bendecida, 
y e s t á en hondo silencio construid*^ 
l a santa forma del panal brillante. 
81 no hubiese sagrada Eucaris t ía , 
el panal su virtud reemplazar ía; 
41 es la santidad. Poeta, canta. 
T como un sabio enjambre, con tus versos 
laborarás panales y Universos, 
(porque es la Vida entera tu garganta! 
Salvador R U E D A . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
uinsular de criada de mano; tiene buenas 
referencias; Monte núm. 145. 
7542 4-29 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, Aguiar número 72. Teléfono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, cama.re-
ros, crianderas y trabajadores. 
7556 4-29 
U N MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R S E , 
ella de cocinera con un niño de 10 moHOS, 
por un módico precio y el de portero 6 
sereno 6 encargados de alguna finca; no 
tienen inconveniente en ir a l campo y tie-
nen quien los garantice. Cuarteles núme-
ro 20. 7563 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P E -
ninsular, para servir en capa de corta fa-
milia. San Rafael núm. 26. 
7656 4-29 
UNA J O V E N P A R D A D E S E A C O L O C A R -
'«e para la llmpleaa de habitaciones y co-
ser; tiene buena recomendación de la cai«a 
donde ha servido; informes: Calzada del 
Cerro 504, antiguo. 7519 4-29 
UNA J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa de fami-
lia decente qu« dé buen trato; tiene refe-
rencias; informan: Animas 58, cuarto 13. 
7544 4-39 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
nano peninsular, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n : plaza del Vapor núm. 40, María 
'Rodríguez y Rodríguez. 
7518 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra. comedor ó habitaciones, y entiende de 
'costura y sabe vestir; informan: Industria 
núm. 120, entrada por San Miguel, altos. 
1 7527 4-29 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche, de dos meses, pudién-
dose ver su niña; tiene que ser familia de 
moralidad; informes: Lagunas núm. 2, bajos. 
7630 i-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
,lor que sepa cumplir con su obl igac ión; 
sueldo: |15-90. Cristo núm. 33, altos. 
. 7532 4-10 
E N E L T A L L E R D E L A V A D O " E L C E -
rro." Calzada del Cerro 546, se solicitan 
planchadoras y planchadores .para prendas 
de dril y casimir. Se pagan buenos precios. 
7536 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A ASIS-
tlr á un joven enfermo; ha de traer reco-
mendaciones; en Malecón núm. 8, altos. 
7535 4.̂  
, UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, sabiendo su 
ob l igac ión; Sol número 74. 
7534 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante lec'te. 
de tres meses; Informan: Pocito núm. 56*. 
7433 , 6.37 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESE)A 
colocarse en casa particular de buena fa-
milia, para los quehaceres de l a casa: «abe 
coser á mano y á máquina; Informan en 
San Ignacio número 71. 
7 ^ 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano 6 de mane-
jadora; sabe su obl igac ión y tiene reco-
mendaciones; dirigirse á Gloria 4, altos. 
7487 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
criado de mano 6 de portero; es aseado y 
tiene quien lo recomiende. Informarán en 
San l á z a r o número 277. 
7492 4-28 
S E S O L I C I T A N 
en ias Canteras de Camoa, 
Estación de Jamaica, li-
nea de la Havana Cen-
tral, 50 trabajadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos 
los días del año. Barraco-
nes nuevos y gratis. 
T. L. HustOD Contracting Co. 
HABANA 88.—De 10 á 11 y 6 P. M. 
C 2226 J n . 26 
UN A R B O R I C U L T O R P T I O F E S I O N A L D E -
sea una plaza de administrador 6 encarga-
do de una finca, cuyos conocimientos sean 
requeridos; es á la vez un experto horticul-
tor y muy práct ico en toda clase de semi-
lleros. M. B. I, Caimán núm. 23, Marlanio. 
7482 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de moralidad, para limpiar 
dos 6 tres habitaciones interiores y coser 
á mano y á máquina: informes: Acosta nú-
mero 21, bajos, habi tac ión núm. 4. 
7480 4-28 
D E C R I A D O D E MANO S E C O L O C A UN 
joven peninsular con recomendaciones de 
honradez y aptitudes en el trabajo. Razón 
en la vidriera de tabacos, de Payret. 
7509 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que ayude á los quehaceres de la casa; se 
exigen referencias. San Miguel aüra. 168, 
antiguo. 7485 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E D E -
pendiente de a lmacén de v íveres , habiendo 
trabajado bastante tiempo en un a lmacén 
de esta capital; in formarán: Prado núra, 
94, habi tac ión núm. 19, Manuel Fernández . 
7508 4-28 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A Q U E H A B L A 
espafo!, desea colocarse como criarla para 
acompañar á una familia respetable que 
vaya de temporada al Norte ó A Europa. / 
M. M. B. Caimán núm. 21, Marianao. 
7483 4-28 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
sepa cocinar, para servir á un matrimonie; 
que traiga referencias; buen sueldo: San-
ta C lara núm. 24, altos. 
7506 8-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; tiene quien responda 
de su conducta; San Miguel núm. W4, in-
forman. 7504 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero 6 criado de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y t léne quien lo garan-
tice. Calle de Amargura núm. 86. 
7500 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENí.N-
sular que sea limpia para corta familia; 
sueldo: tres centenes. San Nico lás núiae-
ro 136, altos, antiguo. 
7512 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano una joven blanca con 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado; informarán en el ca l le jón del Sus-
piro núm. 20. 7516 4-28 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para criada de mano, prefiriendo sea 
en el Vedado; tiene buenas referencias; 
Informes: Porvenir núm. 15. 
7514 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O R -
ta familia y que quiera ayudar á los queha-
ceres de la casa; sueldo: tres centenes; 
Mercaderes núm. 41, moderno. 
7468 4-27 
S E S O L I C I T A N , P A R A S E R V I R A UN 
matrimonio sin hijos, una criada de mano y 
una cocinera que sepa, cocinar á la criolla, 
para ir por dos ó tres meses al campo. Acú-
dase á Lealtad 30, moderno, altos, hoy vier-
nes de 8 á 10 de la m a ñ a n a 6 de 3 á 5 de 
la tarde. 7513 1-2* 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CiJCt-
nero peninsular, para casa particular, de 
comercio ó de familias; sabe de reposter ía 
y trabaja á la criolla, francesa y e spaño la 
con especialidad; informan en Habana y 
Empedrado, v íveres . 749» 1-28 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantice; San Ignacio 74. 
7467 4-27 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S D E MA-
no ó manejadoras; saben cumplir con su 
obl igac ión; dirigirse á Factor ía núm. 38 
7466 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
asturiana con buenas referencias, para ma-
nejadora 6 criada de mano; es car iñosa con 
los n iños ; informes: Consulado núm. V9. 
7465 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E 
mediana edad desea encontrar colocación 
en una buena casa; tiene buenas recomen-
daciones; Informarán en Obispo núm. 4 4 . 
7462 4-27 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P R A C -
tica en el país, para manejadora ó criada 
de mano; Informan: Oficios 13, fonda. 
7476 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ME^ 
diana edad desea colocarse en casa de co-
mercio ó de familia; tiene referenclaa; In-
formes: Sol 81, entre Villegas y Aguacate. 
7474 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de habitaciones ó de ma-
nejadora; es muy trabajadora; no sabe cor-
tar, y no se coloca por menos de tres cen-
tenes; informes: Merced 39, antiguo. 
7472 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A PTDAD 
solicita colocación de criada de mano, te-
niendo quien responda por ella. Lampari -lla núm 84. 74S9 4->s 
E N N E P T U N O NUM. 63, ANTIGUO. B A -
t)s, se solicita un muchacho ó muchacha é 12 á 16 años, para criado de mano; suel-
» 2 centenest fgo? 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, en casa de comercio ó particular; 
sabe de repostería lo necesario; Informa-
rán en Obrapía núm. 45, carnicería. 
7471 4-27 
UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de fatni-
lia ó de comercio; tiene quien dé informes 
de ella. Inquisidor núm. 24, frutería . 
7435 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N l N -
suiar que sepa su o b l i g a c i ó n y sea reposte-
ra, pues se da buen sueldo. Monte núm. 
346, antiguo. 7446 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó para cuar-
tos; sabe coser algo á mano y á máquina y 
no duerme en la co locac ión; informan en 
Puerta Cerrada núm. 51. 
7444 4-27 
R E L O J E R O 
Se solicita un oficial; informan en la Jo-
yería y Relojer ía de E . Masson, Riela es-
quina á Oficios. 7441 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera jr repostera; cocina á la criolla y es-
pañola; tiene buenas referencias: informa-
rán, calle de Aguiar núm. 82, bodega. 
7440 4-27 
TENEDOR SE LIBR9S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . Fernández Castro, Habana núm. 106, 
Te lé fono A-6R75. E s t a gran agencia faci-
lita enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con só l idas garant ías , em-
pleadas, trabajadores y crianderas. Te lé -
fono A-6875. 6656 20-8 Jn. 
P R A C T I C O E N A G R I M E N S U R A , M A D E -
ras, cá lcu los m a t e m á t i c o s y demás, desea 
colocarle, Wen en esto O en escritorio 6 
cobrador, bien en la Habana 6 en el campo; 
razón: J . Diez, Virtudes núm. 22. 
7439 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la Habana ó campo. Buenas 
referencias. Angeles 25, altos. Informan. 
C 2230 4-27 
UNA C R I A D A D E C O L O R S O L I C I T A C o -
locarse con familia que vaya á viajar; os tá 
acostumbrada á servir así, sabe algo el 
francés, no se marea y tiene quien la ga-
rantice. Luz núm. 60. 
7456 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en establecimiento ó buena casa particular; 
tiene buenos informes y no duerme en 'la 
colocación; sabe cumplir bien con su obli-
gac ión; Dragones núm. 80, antiguo. 
7455 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S ü -
lar que sepa cocinar bien, para un matri-
monio solo; que duerma en la colocación; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. H a -
bana núm. 157, antiguo, altos. 
7453" 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E X I N -
sular de criado de mano ó portero; sabe su 
obl igac ión y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes: 
Habana núm. 114, esquina á Lamparil la . 
7451 4-27 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO A M E -
dio cajón; si no sabe cumplir con su obll-
gaciou. que no se presente. También se 
arrienda el salón. Concordia y Escobar, 
barbería, informan en la misma. 
7370 R-26 
E N E L V E D A D O , C A L L E B NUM.. 141, 
esquina á 15, se solicita una criada de ma-
no que sepa cocinar. Buen sueldo. 
74-20 8-26 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ún ica que tiene todo cuanto perso-
nal nocesite usted, lo mismo en su cara 
como ««tablec imlento ó campo. Aguiar nú-
mero 71, Te lé fono A-3090. J . Alonso. 
7417 8-26 
S E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A T UNA 
muchachlta para el manejado de una niña; 
sueldos: tres centenes y un centén; ambas 
blancas; San Lázaro núm. 151, altos, en-
tre Manrique y Campanario. 
7382 3-26 
J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y asuntos de escrítoi lo, se ofrece para au-
xiliar, cobrador ó cargo análogo . Buenos 
Informes. Dir í janse por escrito á P. F e r -
nández, Monte núm. 7, Habana. 
7239 15-22 Jn. 
UN SEN9R 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cobrador ó para la dirección 
de una oficina. Lo mismo acepta un trnbajo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Dirigirse por correo á M. 
B.. Cárdenas núm. 47, halos. 
6416 26-4 Jn. 
C O L O C A C I O N 
bien retribuida La t e n d r á Joven que sepa 
llevar correspondencia en ing lés , algo de 
m e c a n o g r a f í a y contabilidad. E n la Ad-
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A 
informarán . 
C 2222 J n . 25 
Dinero é Hipotecas 
DINERO AL 8 POR 100 
Tengo el encargo de colocar $50,000 en 
hipotecas al 8%, dentro y fuera de la H a -
bana. Prefiero tratar directamente con lo» 
interesados, pues no cobro ni pago correta-
je. Doy el dinero en lotes de $2,000 en 
adelante. Baya, San Rafael 20. 
7460 10-27 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar r íen mil peno* en vert i -
das no menores de diez mil, con buenas pa-
rant ías , en esta ciudad. Trato directo con 
los interesados. Informes: I núm. 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. ra. 
7384 35-26 Jn. 
DINERO 
Con in terés módico, sobre prendan, rnu"-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te lé fono número A-4775. 
6628 . 26-8 Jn. 
S500.000PARA COLOCAR 
en hipotecas al 6, 7 y 8%. Según punto. 
Desde $100 en adelante, para todos los oa-
rrlos y repartos. También se facilita en pa-
garés , alquileres de casa, prendas, muebles 
y demás que preste garant ía . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Central: 
Lampari l la núm. 56, moderno, de 8 á 11 y 
de 1 á 5. Te lé fono A-8889. V I C T O R A L -
V A R E S D S L BUSTO. 
7404 8-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano 6 para limpiar 
cuartos y coser á mano ó á máquina ; tiene 
buenos informes: Corrales núm. 78. 
7469 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de criada de mano ó de 
manejadora; es car iñosa con los n iños y 
tiene personas que la garanticen. Sitios 
núm. 86, antiguo. 7436 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora una peninsular; sabe 
coser á mano y á máquina; no tiene incon-
veniente en salir al extranjero; no asiste 
ñor tarjetas; Informan: aCrmen núm. 46. 
antiguo. 7430 4-27 
D I N K R O A P R E M I O 
Se desea colocar á módico interés , con 
buenas garant ías , en esta ciudad, Cien rail 
penan en partidas no menores de diez mil. 
Informes: I núm. 19, de 12 á 2 p. m. ' 
6894 15-14 Jn. 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A Y S E -
gunda hipóte, del 6 al 12^, s egún punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Klncua 
RdMflraa. También sobre tabaco en ter-
cios. P&garés, alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake. Prado núm. 101, de 10 
á 5. Te lé fono A-5500. 
7C¡9 . 26-18 Jn. 
D E S ^ A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una Joven peninsu-
lar; sabe cumplir con su ob l igac ión y tiena 
quien responda por ella; in formarán: en 
Carmen núm. 4, cuarto núm. 2. 
7429 4-27 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A MUY 
buena, para un matrimonio cxtranlero. 
Buen sueldo; calle 11 núm. 27, entre I y J , 
Vedado. . f¡í^^ 4-27 
Venta de fincas 
GANGA P A R A F A B R I C A R , 20 POR 40, 
esquina franle, á una cuadra del t ranvía: 
$4-00 el metro, por ap iro ; punto céntrico. 
Lake. Prado 101, de 10 6 5. Telf. A-5500. 
C 22áA 4-30 
APROVECHEN IA OPORTUNIDAD 
Para arreglar un asunto de familia, se 
vende directamente y sin in tervenc ión de 
corredores, una lujosa y moderna casa de 
tres uisos, situada á corta distancia le la 
calle del Obispo y del Parque Central . Su 
construcc ión es de cantería , con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, con dos a ñ o s de fabricada- E n su 
parte baja tiene un magní í l co estableci-
miento, arrentado por contrato. Libre de 
gravamen; produce más del 9 por ciento 
anuales. Alquiler: oi centenes meniruaies. 
Precio: $19.000 Cy. Informan; Bahamonde 
y Ca. Bernaza 16, Te lé fono A-3650. 
7875 ' 4-30 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA C A -
sa en lo mejor de la calle del Obispo; pue-
de aceptarse en paero paj-te al contad.© y par-
te en hipoteca sobre la misma casa. D i r i -
girse por correo á C. G., Apartado núm. 607, 
Habana. 7585 4-:;0 
S A S T R E R I A 
Se vende la sas trer ía de Teniente Rey 
núm. 39; tiene muy buéna marchanteria: 
informan en la misma. 
7580 • 4-30 
C A L Z A D A D E L MONTE. A M E D I A C U A -
dra de ella vendo 2 casas modernas, una 
con sala, saleta, 4|4, hermoso patio, pisos 
finos; otra igual, con 314; ambas de azotea; 
Pigarola. Empedrado 24. moderno, de 2 á 5. 
Telf. A-5829. 7592 4-;'.0 
M a í e l i t e ¡ l i e n t a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comercl iles que dejan gran 
utilidad 6 una revista ó periódico que es 
también buen negocio. Ganga, águ i la 2 0 0 
7505 S-28 
E N $6,000 A M E R I C A N O S , S E V E N D E UNA 
buena finca, de tres cabal ler ías , p r ó x i m a á 
carretera; terreno colorado, casas de cam-
po, tabaco, cercada, aguadas, y seis veces 
diarlas comunica á la Habana. Esteban E . 
García, O'Reilly núm. 38. de 2 á 5. 
7637 Í-?Í) 
V E D A D O , L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa: con jardín, portal, sa -
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cr ia -
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos do mosaico y toda de azotea, 
aceras pagadas. Piden $8,500. Espejo ,O'Rei-
lly 47, de 3 á 5. 7559 4-29 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . V E N D O 
una gran finca de 8 cabal ler ías , con buen 
palmar, frutales, aguadas, cercada y casas 
de vivienda, á cinco leguas de esta riudad. 
Figarola, Empedrado 24 moderno. T e l é f o -
no A-5829, de 2 á 5. 7510 4-29 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS del café "Valle de Oro," Teniente Rey 
y Aguacate; en la misma informan. 
7543 4-29 
S E V E N D E 
la casa Acosta 99, cuyos altos se aca-
ban de edificar. Renta 15 centenes. 
Informan en la misma, en los altos. 
O 4-29 J 
SOLO 0UEDAN DOS 
A P R O V E C H E N 
A dos mil ciento cincuenta pesos Cy, ca-
sas de sala, saleta y dos cuartos, cocina, 
buen patio, servicios sanitarios, paredes do-
bles, todo de azotea; una excepc ión . Santa 
Teresa y Calzada del Cerro, núm. 2 B ; t ra -
to directo. Te lé fono A-3617. 
7498 8-28 
AVISO I M P O R T A N T E . V E N D O UNA C A -
sa en el centro de la Habana, moderna, pre-
parada para altos; mide 11 por 39; propia 
para a l m a c é n : de tabaco 6 escogida; suma-
mente barata. Informa Menéndez, Teniente 
Bey y Zulueta, café. 7488 4-28 
G A N G A S E C E D E L A ACCION CON 
contrato, dé una gran casa de huéspedes , 
bien situaüa, tiene 33 habitaciones, deja 
buena utilidad; urge la venta; Informfes el 
señor Torrens, O'Reilly núm. 85. 
7517 4-28 
VENDO DOS 0ASAS 
Zequelra núm. 16, antiguo, ó 30 moderno, 
con sala, saleta, dos cuartos, saleta al fon-
do, con todos sus servicios á la moderna; 
pisos de mosaico yazotea, $2,500; y la otra 
Dolores núm. 29, con sala, saJeta, 2|4, pa-
tio y traspatio y todos sus servicios á l a 
moderna: $1,500. Su dueña: Zequelra núm. 
16, antiguo. 7470 4-37 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se venden dos hermosas casas, acabadas 
de fabricar con todos los adelantos, con 
cuatro cuartos, sa lón al fondo, suelos finos 
de mosaico, azotea; rentan doce centenes; 
se dan en seis mil quinientos pesos; valen 
mucho más . También se vende una vidrie-
ra con cambio. Informan en el café de Luz . 
7463 4-27 
GANA $15-90, CASA MODERNA, D E A Z O -
tea, moeaicos, sanidad, sala, saleta, 2 cuar-
tos, cerca del tranvía, á $1,400. Otras á 
$1,000 y $1,200. Lake, Prado núm. 101, T e -
léfono A-5500. De 12 á 5. 
C 2229 4-27 
S E V E N D E UN S O L A R D E 300 M E T R O S 
en la calle de Milagros, pegado á la calza-
da, á $4-00 Cy. el metro; es llano, tiene ca-
lle adoquinada, acera, alcantarillado, etc., 
pudiendo pagar la mitad á plazos. Infor-
mes: "American Grocery," C R e l l l y 13. 
7454 4-27 
i GANO A! V E N D O A UNA C U A D R A D E 
Cristina, un terreno á la brisa con varios 
coartos de mamposter ía y sanidad, 6 por 20 
metros, en $2,250; renta: $26. Figarola , 
Empedrado 24, moderno. Telf. A-5829, de 
2 á 6. 7450 4-27 
V E N T A D E 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una sas trer ía con muy tmena 
marchanteria, bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, que 
los vale la casa sin contar con regal'a 
ninguna, con contrato por cuatro a ñ o s ; 
gana $20; informan 17 y F , Vedado. 
6470 26-6 Jn . 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdlco Interés. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 j n . j 
¡BUEN NEGOCIO! 
Se vende una gran bodega muy bien sur-
tida, con una gran venta, muy buen con-
trato y poco alquiler, y en un barrio de 
esta capital, y tiene casa para familia; se 
da en proporción; demás informes, de 1 á 2 
en la vidriera del ca fé " E l Sol," Vives y 
Cristina. No se quieren corredores. 
7246 8.o2 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U M NUMERO 78. KBBERHB 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una e-asa muy bien con.s-
truida, moderna, en la calle de Joseíi-
na (Jesús del Monte, reparto "'Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al G1/» por 100 
C 2064 ~ Jn. l 
S E T R A S P A S A U N PEQUEÑO L O C A L , 
Mercaderes próximo á Correos, con arma-
tostes ó sin ellos; paga muy poco alquiler; 
también se venden los armatostes solos. 
Informan: Sol y San Ignacio, bodega. 
7434 6-27 
E N E G I D O , S E V E N D E MUY B A R A T O 
un café de gran porvenir, frente á la nue-
va e s tac ión del Ferrocarr i l ; se da en esas 
condiciones por no poderlo atender su rtue-
flo. Informa el señor Granés, en Egtdo 71, 
á todas horas. 7194 10-21 
E N E G I D O , F R E N T E A L A R S E N A L . S E 
vende una vidriera de tabacos y cigarros, 
con una venta de tres mil pesos de bille-
tes, cada sorteo. So da barata por no po-
derla atender su dueño. Informarán en Sol 
núm. 118, á todas horas. 
7195 10-21 
V E N D O , C E R C A D E L A R S E N A L , UNA 
hermosa casa con sala, saleta y 5|4, come-
dor y 2 grandes patios, propia para esta-
blecimiento ó familia de gusto, en $8,000; 
otra, Tenerife 60, sala, saieta y 4¡4, en 
$4,600. Su dueño: Aguila núm. 220. 
7357 8-25 
S E U E N O E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2027 Jn , 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca to-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, spgún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á -5. Telf. A-69S1. 
7234 26-22 Jn. 
VIDRIERA 
de tabacos, billetes y cambio. Vendo una 
en el Parque; venta diaria: $26; billetes 
cada sorteo: $800; al mes: $2,400. Gan?.n-
clas seguras: $200 al mes libre de gastos; 
contrato 8 años. Precio: $2,180. Otra en 
$500; otra en $300. Informes: A. del Bas -
to, Lampari l la 55, moderno. Telf. A-S339, 
de 8 á 11 y de 1 á 5. No se quieren curiosos. 
7409 8-26 
CASA C H I C A C E R C A D E MONTE. B E N -
ta $15-90; precio: $1,250. Otra al lado del 
paradero de la Víbora, nueva, renta $31-30: 
33,000. Se puede dejar parte en hipoteca. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la 65, moder-
no. Te l é fono A-8889. De 8 á 11 y de 1 á 5. 
7405 8-26 
S O L A R . V E N D O DOS E N L O A L T O D E 
la Víbora, a l lado del Paradero, á la brisa, 
aceras y alcantalllado, á $2 el metro; al la-
do lo es tán vendiendo á $5. Aprovechen es-
ta ganga. Trato: A. del Busto, Lampari l la 
55, moderno, Tel?. A-8889, de 8 á 11 y de 1 
á 5. '7408 8-26 
B O D E G A E N $1,800. SOLA E N E S Q U I -
na, en la mejor calle de la Habana; venta 
diarla $35, mucha cantina; buen contrato; 
urge su venta antes del 15 próximo. Inínr-
mes: Lampari l la 5o, moderno. Telf. A-SS^9, 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 7407 8-25 
DE MllEBLES Y PRENDAS 
ABOGADOS: S E V E N D E N , P A R A DAR 
entrada á otro mobiliario: un bufete nogal, 
en 6 centenes; otro inferior, en $8-48; una 
carpeta de cortina en 5 centenes; otra me-
jor pero dañada, en 2 lulses; 3 sillones pa-
r a ellas, en $8-48, $4-24 y $2-12. Alfonso, 
San Ignacio núm. 82, de 12 á 3. 
7578 4-30 
S E V E N D E E N B U E N E S T A D O D E CON-
s e r v a c l ó n : un escaparate palisandro de dos 
lunas que costó $100; un canastillero de 
mcple 2 por 1% que cos tó $80. Puede verse 
en la p la ter ía de Grillo, Luz entre Oflclos 
é Inquisidor, donde hay un completo sut^ 
tldo de Joyas á precios reducidos. 
7577 4.-;o 
S E V E N D E N 
Dos lámparas de cristal para gas, muy 
baratas: se pueden ver á todas hora.^. Ga-
llano núm. 95, altos. . 7523 8-29 
M U E B L E S 
Se venden, un Juego de cuarto enchapa-
do de nogal, y un Juego de sala de mim-
bre; pueden verse, de 8 á 10 de la maña-
na, en Habana núm. 125, altos. 
7316 6-25 
NEVERA 
grande, de seis puertas, á propósi to para 
un gran comedor ó para un establecimien-
to; es maciza, de sabicú; buena, y se da 
muy barata. Lealtad núm. 103, Fábr ica de 
muebles. 6876 16-14 Jn . 
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tros de tiro. Morro núm. 30 1^0™ 
Francisco Blanco. 7574 N30R,̂AI 
S E V E N D E N 
Por ser demasiado grandes para mi In-
dustria, dos magníflcae muías de 7U. v 7¿ . 
pueden verse á todas horas. Calzada d . 
Jesús del Monte núm. 17-3. 
7526 15-29 j n . • 
S E V E N D E N UNA B U E N A PARF. J \ , V 
ríos carruajes y arreos diferentes, en buen 
estado. Cuba número 84. 
7510 4.28 
MAQUINA D E I M P R E N T A " U N I V U U , 
sal," núm. 4, pedal. E n 40 centenes, sa' 
da una en Obispo núm. 86, librería. 
'386 4-30 
S E V E N D E UN MOTOR A GAS POBRH£ 
de 23 caballos, con magneto y planta para 
general el gas pobre. Informes: Pedro r i -
la. Teniente Rey núm. 83. 
7552 8-29 ' I 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E ALCJM-
brado de gasolina, propio para cualquier es-
tablecimiento; es muy económico; inforniaa 
en Tul ipán núm. 13%, Cerro, carpintería. | 
7479 4-2? 
CARPINTEROS 
Maquinarlas de Carpintería ai contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. I 7 J 
Teléfono A-326S. 
C 2042 Jn. 1 
m O T O R E S D E ALCOHOL 
Y GASOLINA 
AI contado y á plazos, los vende garan-
t lzándolos , 'Vilapima y Arrendoado. O'Hel» 
Jiy núm. 67. Habnaa. 
C 2044 Jh. 1 
ROBRAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de Ibtí galonee por liora, con 
eu motor: $110-00. B K R L J N , O'Reilly nfl-
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2041 Jn. 1 
RÓMRAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y la» 
más e conómicas para alimentar Caldera» 
Generadoras de Vapor y para todos los uso* 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la Is-j 
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60,' 
Habana. 
MOLINO DE VIENTO 
E L D A N D Y 
E l motor mfjor y rriés barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla * 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. CO. Habana. 
C 2045 Jn . 1 
MOTORES 
ELECTRICOS 
A l contado y á plazos, en la casa B E R - , 
U N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268. 
C 2043 Tn. 1 
M I S C E L A N E A 
I AGENCIA FUNERARIA 
D E 
Matías Infanzón 
Aguiar 72 y Lamparilla 90 
Depósito: Zanja 72. Teléf. A-2402 
C 217» llt-18 2d-23 
S E V E N D E N 
Todos los enseres de carnicería , todos 
buen estado; pueden verse en San Pedt 
núm. 14, bodega. 7376 8-36 
ÍReconstítuyente general 
Depresión 
del Sistema neroioso, 
Neurasthenla, 
I Exceso de Trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
G I 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
H A S S A I N G J C a , P a ñ s , 6 , a v e n n e V i c t o r i a 
Debilitad general, 
Anemia, 
Raquitismo, 
Fosfatarada, 
Jaquecas. 
